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As a sponsor accredited by the Accreditation Council for 
Continuing Medical Education, the International Association 
for the Study of Lung Cancer (IASLC) must insure balance, 
independence, objectivity, and scientific rigor in all its 
sponsored educational activities. All speakers/contributors 
participating in a sponsored activity are expected to disclose 
to the accredited provider any significant financial interest or 
other relationship(s) involving themselves or their spouse/
partner within the last 12 months with any proprietary 
entity producing health care goods or services related to 
the content of the activity. The intent of this disclosure 
is not to prevent a speaker with a significant financial or 
other relationship from making the presentation, but rather 
to identify and resolve any conflicts of interest that may 
control the content of the activity. It is also intended that any 
potential conflict be identified openly so that the listeners 
have a full disclosure of the facts and may form their own 
judgments about the presentation. It remains for the audience 
to determine whether the speaker’s interests or relationships 
may influence the presentation with regard to exposition or 
conclusion. All other faculty/contributors have reported no 
commercial affiliation associated with this conference or 
intent to reference off-label/unapproved uses of products or 
devices in their presentations.
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Leslie W. Abad Full-time/part-time Employee Biocept, Inc.
A Abbattista Full-time/part-time Employee Pfizer
A Abbattista Stock Shareholder (directly 
purchased)
Pfizer
Nagla Abdel Karim Speakers Bureau Pfizer, Novartis, Celgene, Promethius
Amy Abernethy Consultant Bristol-Myers Squibb, ACORN Research
Amy Abernethy Full-time/part-time Employee Flatiron Health, Athenahealth INC, ADvoset LLC, OLA 
LLC, CMO and Senior VP
Amy Abernethy Grants/Research Support Dara biosciences, Celgene, Helsinn Therapeutics, 
Dendreon, GSK, Bristol-Myers Squibb, Kanglaite, 
Pfizer, FSK, Dendreon
Amy Abernethy Honoraria Bristol-Myers Squibb, ACORN Research
Amy Abernethy Other (explain) Corporate leadership responsibility in 
Flatiron Heatlh, Athenahealth, Adoset 
LLC, OLA
Steven Able Full-time/part-time Employee Eli Lilly
Daniel Adams Full-time/part-time Employee Creatv Microtech
Joss Adams Other (explain) Boehringer Ingelheim, Pierre Fabre
Prasad Adusumilli Grants/Research Support Juno Therapeutics Research Grant Support, Myriad 
Genetics Research Collaboration
Joachim Aerts Consultant Eli-Lilly, Roche, Bristol-Myers Squibb
Joachim Aerts Grants/Research Support Eli-Lilly, ZonMw, Amphera immunotherapy
Joachim Aerts Other (explain) CSO Amphera b.v. a spin of company 
related to Erasmus MC developing DC 
immunotherapy
Joachim Aerts Speakers Bureau MSD
Sanjay Aggarwal Full-time/part-time Employee Onyx Pharmaceuticals, Inc., an Amgen subsidiary
Sanjay Aggarwal Stock Shareholder (directly 
purchased)
Onyx Pharmaceuticals, Inc., an Amgen subsidiary
Myung-Ju Ahn Consultant AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Clovis 
Oncology, Eli Lilly, Novartis, MSD
Myung-Ju Ahn Grants/Research Support AstraZeneca, Eli Lilly
Dara Aisner Consultant OxOnc, LLC and Casdin Capital
Dara Aisner Honoraria AstraZeneca, Clovis
Dara Aisner Other (explain) Clovis, Inc (Honorarium), AstraZeneca, 
Inc (Honorarium), OxOnc, LLC 
(Consulting Fees), Casdin Capital 
(Consulting Fees)
Seena Aisner Consultant Bristol-Myers Squibb
Guntulu Ak Grants/Research Support General Directorate of Health Researches, Republic 
of Turkey, Ministry of Health
Jason Akulian Grants/Research Support Cook
Steven Albelda Grants/Research Support Novartis, Janssen
Ekaterine Alexandris Full-time/part-time Employee Full-time Employee Eli Lilly & Company
Ekaterine Alexandris Stock Shareholder (directly 
purchased)
Eli Lilly & Company
Vassilios Alexiadis Full-time/part-time Employee Biocept Inc
Siraj Ali Full-time/part-time Employee Foundation Medicine
Andrew Allen Full-time/part-time Employee Clovis Oncology
Andrew Allen Stock Shareholder (directly 
purchased)
Clovis Oncology, Epizyme
Katayoun Amiri Full-time/part-time Employee Celgene Corporation
Katayoun Amiri Stock Shareholder (directly 
purchased)
Celgene Corporation
Lukas Amler Full-time/part-time Employee Roche/Genentech
Pete Amstutz Full-time/part-time Employee Creatv Microtech
Eunkyung An Full-time/part-time Employee OncoPlex Diagnostics
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Matthew Anaka Stock Shareholder (directly 
purchased)
Bristol Myers Squibb, Novartis, Hoffmann La Roche, 
Vertex, Gilead, Foundation Medicine, Bluebird, 
Sangamo, Arqule, Halozyme
Kirsten Anderson Full-time/part-time Employee OncoGenex Pharmaceuticals, Inc.
Helen Angell Full-time/part-time Employee AstraZeneca, 
Peter Ansell Full-time/part-time Employee AbbVie, Inc.
Peter Ansell Stock Shareholder (directly 
purchased)
AbbVie, Inc.
Scott Antonia Consultant Bristol-Myers Squibb, MedImmune/AstraZeneca, 
Merck
Scott Antonia Grants/Research Support MedImmune
Scott Antonia Honoraria AstraZeneca, MedImmune; Bristol-Myers Squibb; 
Merck
Scott Antonia Other (explain) Merck Advisory Board
Keisuke Aoe Grants/Research Support Eli Lilly Japan K.K., Ono Pharmaceutical Co.Ltd., 
Takeda Pharmaceutical Co.Ltd.
Keisuke Aoe Honoraria Eli Lilly Japan K.K., AstraZeneca
Felipe Arbelaez Full-time/part-time Employee Merck & Co
Maria Arcila Consultant AstraZeneca
Andrea Ardizzoni Honoraria Boehringer Ingelheim, Eli Lilly, Bristol-Myers Squibb 
and Merck-Serono, MSD
Jean Marie Arduino Full-time/part-time Employee Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck 
& Co., Inc., Kenilworth, NJ
Osvaldo Arén Frontera Consultant Roche, Bristol-Myers Squibb, Boehringer-Ingelheim
David Arguello Full-time/part-time Employee Caris Life Sciences
Lyle Arnold Full-time/part-time Employee Biocept, Inc.
Susanne Arnold Grants/Research Support Onyx Pharmaceuticals, Bristol Myers Squibb 
Oncology, AstraZeneca
Edurne Arriola Grants/Research Support Pfizer
Edurne Arriola Speakers Bureau Boehringer Ingelheim, Pfizer, Lilly
Aida Artigot Full-time/part-time Employee Fibrostatin, S.L.
Hisao Asamura Full-time/part-time Employee East Tokyo Hospital, Shirahigebashi Hospital, Tokyo
Hisao Asamura Honoraria Johnson and Johnson Co., Covidien Japan
Paolo Ascierto Consultant Bristol-Myers Squibb, Roche, MSD, GSK, Novartis, 
Ventana, Amgen
Paolo Ascierto Grants/Research Support Bristol-Myers Squibb, Roche, Ventana
Julia Ashworth-Sharpe Full-time/part-time Employee Ventana Medical Systems, Inc
Bernard Asselain Consultant Novartis pharma, Amgen
Shinji Atagi Consultant AstraZeneca, Eli Lilly Japan K.K., Chugai 
Pharmaceutical Co., Taiho Pharmaceutical Co., 
Boehringer Ingelheim, Pfizer Japan Inc.
Shinji Atagi Grants/Research Support Chugai Pharmaceutical, Pfizer, Ono Pharmaceutical, 
Merck Serono, Boehringer Ingelheim, AstraZeneca, 
Taiho Pharmaceutical, Yakult Pharmaceutical 
Industry, Eli Lilly
Shinji Atagi Honoraria AstraZeneca, Eli Lilly Japan K.K., Chugai 
Pharmaceutical Co., Taiho Pharmaceutical Co., 
Boehringer Ingelheim, Pfizer Japan Inc.
Shinji Atagi Other (explain) Ono Pharmaceutical Co. Ltd.
Shinji Atagi Speakers Bureau AstraZeneca, Taiho Pharmaceutical
Clarisse Audigier-Valette Consultant Roche, Lilly, Novartis, Pfizer, Bristol-Myers Squibb, 
Boehringer Ingelheim, AstraZeneca, Amgen, Sysmex
Clarisse Audigier-Valette Grants/Research Support Roche, Novartis, Boehringer
Clarisse Audigier-Valette Honoraria AstraZeneca, Roche, Novartis, Lilly, Pfizer, 
Boehringer, Bristol-Myers Squibb
Paul Baas Consultant Pfizer, Merck, Verastem, Bristol-Myers Squibb
Paul Baas Grants/Research Support Merck, Bristol-Myers Squibb, MSD, Pfizer, Verastem
Paul Baas Honoraria Verastem
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Jeffrey Bacha Full-time/part-time Employee DelMar Pharmaceuticals
Robert Bachman Full-time/part-time Employee Merck & Co., Inc.
Andrzej Badzio Grants/Research Support Medical University of Gdansk
Shobhit Baijal Other (explain) Roche, Sanofi
Christina Baik Consultant Novartis
Christina Baik Grants/Research Support Novartis, Millennium, GSK, Incyte, Clovis Oncology
Jocelyn Bailey Full-time/part-time Employee Genentech
Katherine Baker-Neblett Full-time/part-time Employee GlaxoSmithKline
Carrie Baldwin Full-time/part-time Employee Peregrine Pharmaceuticals
David Baldwin Grants/Research Support Oncimmune
Peter Ballard Full-time/part-time Employee AstraZeneca
Peter Ballard Stock Shareholder (directly 
purchased)
AstraZeneca
Marc Ballas Full-time/part-time Employee AstraZeneca
Marc Ballas Stock Shareholder (directly 
purchased)
Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca
Kimberly Banks Full-time/part-time Employee Guardant Health
Peter Barker Full-time/part-time Employee AstraZeneca
Peter Barker Stock Shareholder (directly 
purchased)
AstraZeneca
Fabrice Barlesi Consultant Pfizer
Fabrice Barlesi Full-time/part-time Employee AstraZeneca (Advisory Board)
Fabrice Barlesi Grants/Research Support Novartis
J Carl Barrett Full-time/part-time Employee AstraZeneca
J Carl Barrett Stock Shareholder (directly 
purchased)
AstraZeneca
Susana Barriga Full-time/part-time Employee Eli Lilly and Company
Carlos Barrios Consultant Boehringer-Ingelheim, GSK, Novartis, Pfizer, Roche/
Genentech, Eisai
Carlos Barrios Grants/Research Support AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, Novartis, Pfizer, 
Roche/Genentech, Lilly, Bristol, Merck
Carlos Barrios Honoraria Novartis, Pfizer, Roche/Genentech
José Barrueco Full-time/part-time Employee Boehringer Ingelheim
Brian Bartholmai Other (explain) Imbio
Katia Bassett Stock Shareholder (directly 
purchased)
Geron Corporation
Berangere Bastien Full-time/part-time Employee Transgene S.A.
Joshua Bauml Grants/Research Support Merck & Co., Inc., Clovis Oncology
Stephen Baylin Grants/Research Support MDxHealth, Inc. 
Lyudmila Bazhenova Consultant Clovis Pharmaceuticals, Boehringer Ingelheim, 
Seattle Genetics
Lyudmila Bazhenova Grants/Research Support Ariad Pharmaceuticals, Heat Bio. Mirati 
pharmaceuticals, AstraZeneca, Boehringer 
Ingelheim, Roche, Merk, Astex Pharma, Chugai 
pharmaceuticals, Eisai, Eli Lilly, J&J, Medimmune, 
Novartis, NanoCarrier, Astellas, Clovis 
Pharmaceuticals, Seattle Genetics
Lyudmila Bazhenova Honoraria Novartis
Lyudmila Bazhenova Speakers Bureau Genentech, Pfizer
Lyudmila Bazhenova Stock Shareholder (directly 
purchased)
Epic Sciences
Mary Beth Beasley Consultant Genentech- pathology advisory panel
Mary Beth Beasley Full-time/part-time Employee Mount Sinai Medical Center, New York, NY
Mary Beth Beasley Grants/Research Support National Institutes of Health
Vanessa Beattie Honoraria Amgen; Lilly; Bristol-Myers Squibb
Joseph Beck Grants/Research Support Transgene S.A.
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Thaddeus Beck Grants/Research Support Pfizer
Kim Beckey Full-time/part-time Employee Merck & Co., Inc.
Ann Begovich Stock Shareholder (directly 
purchased)
Roche
Lauren Behman Full-time/part-time Employee Ventana Medical Systems Inc
Chandra Belani Consultant Eli Lilly and Genentech
Jose Belderbos Grants/Research Support Elekta Inc
Edmond Bendaly Consultant Novartis Pharmaceuticals Corporation
Jaafar Bennouna Honoraria Boehringer Ingelheim
Rossana Berardi Consultant Otsuka
Christine Berg Consultant Medial Cancer Screening
Anton Berns Grants/Research Support Johnson & Johnson
Mark Berry Other (explain) UptoDate
Erin Bertino Other (explain) Advisory Board: Novartis, Smoking Belt 
Advisory Board: Boehringer Ingelheim
Benjamin Besse Grants/Research Support Nerviano, Pfizer, Novartis, Clovis Oncology, Roche 
Genentech
Charlie Birse Full-time/part-time Employee Quest Diagnostics
Trever Bivona Consultant Driver Group, Novartis
Trever Bivona Honoraria Novartis, Astellas, Driver 
Fiona Blackhall Grants/Research Support AstraZeneca, Novartis
Fiona Blackhall Honoraria Pfizer, AstraZeneca
Fiona Blackhall Speakers Bureau Pfizer
Collin Blakely Consultant Clovis Oncology
François Blanchon Consultant Roche
Raül Blasco Full-time/part-time Employee Fibrostatin, S.L.
Jean-Yves Blay Honoraria Roche
Cécile Blein Consultant Bristol-Myers Squibb
Helene Blons Consultant Life Technology
George Blumenschein Consultant Merck, Bristol-Myers Squibb, AbbVie, Novaris, 
Celgene, Biothera, Vertex Pharmaceuticals, Biothera 
Inc, Bayer
George Blumenschein Grants/Research Support Celgene, Bristol-Myers Squibb, Bayer, Genentech, 
Excovery, Medimmune, Incyte, Astrazenica, Novaris, 
Merck, Immunogen
Marigold Boe Full-time/part-time Employee Genentech
Thomas Bogenrieder Full-time/part-time Employee Boehringer Ingelheim
Frederic Boisserie Full-time/part-time Employee Roche Inc.
Frederic Boisserie Stock Shareholder (directly 
purchased)
Roche Inc.
Franck Bonnetain Consultant Invectys
Franck Bonnetain Grants/Research Support Roche
Franck Bonnetain Honoraria Merck, Roche, Bristol-Myers Squibb, Nestlé, Amgen
Philip Bonomi Consultant Merck, Lilly, Pfizer, Synta, Boerhinger Ingelheim, 
Helsinn, Roche/Genentech
Philip Bonomi Grants/Research Support Merck, Bristol-Myers Squibb, Roche/Genentech, Lilly
Philip Bonomi Honoraria Merck. Lilly, SyntaPfizer, Booerhinger Ingelheim, 
ROche/Genetech, Helsinn
Philip Bonomi Speakers Bureau Eli Lilly and Company
Christopher Booth Full-time/part-time Employee EKF
Richard Booton Honoraria Lilly Oncology, AstraZeneca
Richard Booton Speakers Bureau Lilly Oncology, AstraZeneca
Walter Bordogna Full-time/part-time Employee F. Hoffmann-La Roche Ltd
Rodolfo Bordoni Full-time/part-time Employee Georgia Cancer Specialists
Hossein Borghaei Consultant Bristol-Myers Squibb, Genentech, Lilly, Celgene
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Hossein Borghaei Full-time/part-time Employee Fox Chase Cancer Center
Hossein Borghaei Grants/Research Support Millennium Pharmaceuticals, Inc.
Hossein Borghaei Honoraria Bristol-Myers Squibb, Lilly, Celgene
Rohit Borker Full-time/part-time Employee Boehringer Ingelheim
Angela Boros Full-time/part-time Employee grant for DUERTECC/EURONCO
Jeffrey Botbyl Full-time/part-time Employee GlaxoSmithKline
John Boudreaux Consultant Ipsen
John Boudreaux Speakers Bureau Novartis
Jennifer Bourque Full-time/part-time Employee Merck & Co., Inc.
Matthew Box Full-time/part-time Employee AstraZeneca
Matthew Box Stock Shareholder (directly 
purchased)
AstraZeneca
Michael Boyer Consultant Merck Sharpe & Dohme; Bristol Myers Squibb; Eli 
Lilly; Pfizer
Michael Boyer Honoraria Merck Sharpe, Dohme, AstraZeneca
Michael Boyer Other (explain) AstraZeneca (travel)
Michael Boyer Speakers Bureau Pfizer, Boehringer-Ingelheim, Eli Lilly
Jeffrey Bradley Grants/Research Support Clinical Trial Grant from ViewRay, Inc
Himanshu Brahmbhatt Full-time/part-time Employee EnGeneIC Ltd
Julie Brahmer Consultant Bristol-Myers Squibb (non-compensated), Celgene, 
Lilly, Merck
Julie Brahmer Grants/Research Support Bristol-Myers Squibb, MedImmune/AstraZeneca, 
Merck
Julie Brahmer Other (explain) Advisory board (non-compensated) - 
Bristol-Myers Squibb
Fadi Braiteh Full-time/part-time Employee Comprehensive CC of Nevada
Fabrice Branle Full-time/part-time Employee Novartis Pharma AG
A Braun Full-time/part-time Employee Biothera
Rolf Brekken Consultant Peregrine Pharmaceuticals
Rolf Brekken Grants/Research Support Peregrine Pharmaceuticals
Kristian Brock Stock Shareholder (directly 
purchased)
AstraZeneca
Jerome Brody Consultant Allegro Diagnostics
Jacqueline Bromberg Consultant Roche
Jacqueline Bromberg Grants/Research Support AstraZeneca
Susan Brophy Full-time/part-time Employee Abbott
Dennis Brown Full-time/part-time Employee DelMar Pharmaceuticals
Kathryn Brown Full-time/part-time Employee AstraZeneca
Krystal Brown Full-time/part-time Employee Myriad Genetic Laboratories, Inc.
Kathryn Brown Stock Shareholder (directly 
purchased)
AstraZeneca
James Brugarolas Consultant Novartis, Bethyl Laboratories
James Brugarolas Grants/Research Support Peloton
James Brugarolas Honoraria Novartis, Bethyl Laboratories
Lauren Brum Consultant Eli Lilly and Company
Lauren Brum Grants/Research Support Eli Lilly and Company
Lauren Brum Speakers Bureau Eli Lilly and Company
Lukas Bubendorf Consultant Roche
Hannes Buchner Full-time/part-time Employee Staburo GmbH on behalf of Boehringer Ingelheim
Raphael Bueno Grants/Research Support NIH, Myriad, Novartis, Verastem, Genetech
Raphael Bueno Honoraria Myriad
Paul Bunn Consultant AstraZeneca, Amgen, Celegene, Clovis, Daiichi, 
Genentech, Lilly, Merck, Novartis, Pfizer, Bayer, BI, 
Bristol-Myers Squibb, Eisai
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Paul Bunn Grants/Research Support AstraZeneca, Daiichi, Eisai
Stuart Burri Honoraria NovoCure
Charles Butts Consultant Pfizer, Boehringer, AstraZeneca, Bristol-Myers 
Squibb, Merck
Charles Butts Honoraria Merck, Pfizer, Bristol-Myers Squibb, Boehringer, 
Amgen, Roche
Lauren Byers Consultant AbbVie, BioMarin
Jacques Cadranel Consultant Fees for advisory board for Eli Lilly and Company
Jacques Cadranel Honoraria Pfizer, Novartis
Xiaopeng Cai Consultant Analysis Group, Inc. X. Cai is an employee of Analysis Group, 
Inc. which has received consulting fees 
from Novartis for research relating to 
this abstract
Na Cai Full-time/part-time Employee Eli Lilly and Company
Xiaopeng Cai Full-time/part-time Employee Analysis Group, Inc. X. Cai is an employee of Analysis Group, 
Inc. which has received consulting fees 
from Novartis for research relating to 
this abstract
Gabriella Camboni Stock Shareholder (directly 
purchased)
Clovis
D. Ross Camidge Consultant Servier, Eli Lilly, Genentech/Roche, Astex, Ariad, 
ImmunoGen, Clarient, Excelixis, IndiPharm, Clovis, 
Novartis
D. Ross Camidge Grants/Research Support Ariad
D. Ross Camidge Honoraria Pfizer, Ariad, Novartis, Clovis, Genentech/Roche
Alicyn Campbell Full-time/part-time Employee Genentech
Mireille Cantarini Full-time/part-time Employee AstraZeneca
Mireille Cantarini Stock Shareholder (directly 
purchased)
AstraZeneca
Federico Cappuzzo Consultant Pfizer, Roche, Bristol-Myers Squibb, Clovis 
Oncology, AstraZeneca
Federico Cappuzzo Grants/Research Support Pfizer
Federico Cappuzzo Honoraria Pfizer, Roche, Bristol-Myers Squibb, Clovis 
Oncology, AstraZeneca
Federico Cappuzzo Speakers Bureau Pfizer, Roche, Bristol-Myers Squibb
David Carbone Consultant "Biothera, Bristol-Myers Squibb, Clovis Oncology, 
Genentech Roche, GlaxoSmithKline, MedImmune, 
Pfizer, Synta, Boehringer Ingelheim, Merck, Novartis, 
Bayer 
"
Michele Carbone Full-time/part-time Employee University of Hawaii Cancer Center
David Carbone Grants/Research Support Bristol-Myers Squibb
Michele Carbone Grants/Research Support NCI, V-Foundation, UH foundation that received a 
donation to support mesothelioma research from 
Honeywell International Inc., NIH
David Carbone Honoraria Bayer, Biothera, BI, Bristol-Myers Squibb, Clovis, 
Genentech, Merck, Novartis, Peregrine, Pfizer, Synta
Michele Carbone Other (explain) pending patents on Bap1 and HMGB1 as 
diagnostics for mesothelioma (no money 
paid to me and I have no commercial 
relationships)
Elio Carreras Full-time/part-time Employee Helsinn Healthcare
Deborah Carson Full-time/part-time Employee Halozyme Therapeutics
Gebra Carter Full-time/part-time Employee Eli Lilly
Stefano Cascinu Consultant Lilly, Bayer
Aleah Caulin Full-time/part-time Employee Driver Group
Pilar Cazorla Arratia Full-time/part-time Employee Novartis
Fabiola Cecchi Full-time/part-time Employee OncoPlex Diagnostics
Roberta Cereda Full-time/part-time Employee Clovis Oncology
Roberta Cereda Stock Shareholder (directly 
purchased)
Clovis Oncology
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Jaime Chaft Consultant "Genentech, Myriad, Biodesix, Genentech, Myriad, 
Biodesix, Genentech, Myriad, Biodesix 
"
Zachary Chalmers Full-time/part-time Employee Foundation Medicine
Vikram Chand Full-time/part-time Employee Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Inc.
Joe Chang Grants/Research Support Varian Medical System
Joe Chang Speakers Bureau Varian Medical System
Joe Chang Stock Shareholder (directly 
purchased)
Global Oncology One
Bo Chao Full-time/part-time Employee Lilly
Grace Chao Full-time/part-time Employee Eli Lilly and Company
Heman Chao Full-time/part-time Employee Helix BioPharma Corporation
Richard Chao Full-time/part-time Employee Mirati Therapeutics
Richard Chao Stock Shareholder (directly 
purchased)
Mirati Therapeutics
Shanta Chawla Full-time/part-time Employee CytRx Corporation
Parneet Cheema Consultant Bristol Myers Squibb, AstraZeneca, Eli Lilly
Parneet Cheema Grants/Research Support Hoffman La Roche, Boehringer Ingelheim, 
AstraZeneca
Parneet Cheema Honoraria Boehringer Ingelheim, Pfizer
Nabil Chehab Full-time/part-time Employee Bristol-Myers Squibb
Shuquan Chen Full-time/part-time Employee Daiichi Sankyo
Shuquan Chen Stock Shareholder (directly 
purchased)
Daiichi Sankyo
Jonathan Cheng Full-time/part-time Employee Merck & Co., Inc.
Jonathan Cheng Stock Shareholder (directly 
purchased)
Merck
Haidong Chi Full-time/part-time Employee Eli Lilly and Company
Anne Chiang Consultant Genentech/Roche
Anne Chiang Grants/Research Support OncoMded, Millennium, Onyx, Boehringer Ingelheim
Anne Chiang Honoraria Genentech
Alberto Chiappori Consultant Pfizer, Novartis, Genentech, GSK
Alberto Chiappori Other (explain) Advisory board for Pfizer, Novartis, 
Genentech, GSK
Alberto Chiappori Speakers Bureau Genentech, Pfizer, BI, Celgene, Novartis
Kenichi Chikamori Grants/Research Support Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., Bristol-Myers 
Squibb
Kenichi Chikamori Honoraria Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.
Marc Chioda Full-time/part-time Employee Pfizer Inc [full-time]
Chao-Hua Chiu Honoraria AstraZeneca, Roche, Eli Lilly, Bochringer ingelkeim, 
Pfizer, Sanofi
Juliann Chmielecki Full-time/part-time Employee Foundation Medicine
Byoung Chul Cho Consultant Novartis, Pfizer, Boeringer-Ingelheim, Bayer, 
GlaxoSmithKline
Byoung Chul Cho Grants/Research Support Novartis, AstraZeneca, Bayer, Boeringer-Ingelheim
Byoung Chul Cho Honoraria AstraZeneca, Bayer, Novartis
Jae Jin Choi Full-time/part-time Employee PANAGENE Inc.
Christos Chouaid Consultant AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, 
GlaxoSmithKline, Hoffman la Roche, Sanofi Aventis, 
Lilly, Novartis, Amgen
Christos Chouaid Grants/Research Support AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, 
GlaxoSmithKline, Hoffman la Roche, Sanofi Aventis, 
Lilly, Novartis, Amgen
Christos Chouaid Honoraria AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers 
Squibb, GlaxoSmithKline, Hoffman la Roche, Sanofi 
Aventis, Lilly, Novartis, Amgen
Nadia Chouaki Full-time/part-time Employee Eli Lilly and Company
Partha Choudhury Full-time/part-time Employee MedImmue
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Laura Chow Consultant Amgen, Merck, Novartis, Novartis, Bristol-Myers 
Squibb, Merck
Laura Chow Grants/Research Support Bristol Myers Squibb, Novartis, VentiRx, ImClone, 
Merck, Genentech, AstraZeneca/MedImmune, 
Pfizez Inc, Eli Lilly/ImClone, OSI Pharmaceuticals, 
GlaxoSmithKline
Laura Chow Honoraria Astellas
Laura Chow Other (explain) Travel/Accommodations - Novartis and 
Merck
Hak Choy Consultant EMD, Bayer
Hak Choy Grants/Research Support Celegen
James Christensen Full-time/part-time Employee Mirati Therapeutics
Quincy Chu Consultant Merck, Novartis, Bristol-Myers Squibb, Lilly
Quincy Chu Grants/Research Support Boehringer Ingelheim
Quincy Chu Speakers Bureau Novartis
Tudor Ciuleanu Consultant Astellas, Janssen, Bristol-Myers Squibb,Lilly, Pfizer, 
Amgen, Roche, Novartis, Merck, Sandoz
Tudor Ciuleanu Other (explain) Amgen, AstraZeneca, Astellas, Bristol-
Myers Squibb, Janssen, Lilly, Merck, 
MSD, Novartis, Roche, Pfizer, Sandoz
J Clancy Full-time/part-time Employee inVentiv (contractor for Pfizer)
Romnee Clark Full-time/part-time Employee Endocyte, Inc.
Douglas Clary Full-time/part-time Employee Exelixis
Douglas Clary Other (explain) Patents, Royalties, Other Intellectual 
Property Shared royalties from UCSF 
patent
Douglas Clary Stock Shareholder (directly 
purchased)
Exelixis
José Clavero Other (explain) Faculty at Latin American Forum and 
Latin American Summit of Thoracic 
Surgery sponsored by Ethicon. Travel 
Grant by Ethicon and Boehringer 
Ingelheim Chile
Glenda Colburn Grants/Research Support Bristol-Myers Squibb, Novartis, Boehringer 
Ingelheim, AstraZeneca, pfizer, roche, verastem
Morton Coleman Grants/Research Support Threshold Pharmaceuticals, Inc., Celgene
Morton Coleman Speakers Bureau Celgene
Melanie Collins Full-time/part-time Employee Clovis Oncology
Brian Collins Speakers Bureau Accuray
Sean Collins Speakers Bureau Accuray
Melanie Collins Stock Shareholder (directly 
purchased)
Clovis Oncology
Maureen Conlan Full-time/part-time Employee ARIAD
Maureen Conlan Stock Shareholder (directly 
purchased)
ARIAD
Catherine Copigneaux Full-time/part-time Employee Daiichi Sankyo
Catherine Copigneaux Stock Shareholder (directly 
purchased)
Daiichi Sankyo
Christopher Corless Consultant Novartis, BluePrint Medicines
Christopher Corless Honoraria Novartis,Pfizer, Roche/genentech, BluePrint 
Medicines
Christopher Corless Other (explain) Novartis, Thermo Fisher Scientific, 
Roche: travel expenses
Christopher Corless Stock Shareholder (directly 
purchased)
Guardant Health
Romain Corre Consultant Lilly, Bristol-Myers Squibb, Boehringer Ingelheim, 
AstraZeneca, Roche
Alexis Cortot Consultant Pfizer
Alexis Cortot Honoraria Pfizer, Novartis, Roche
Daniel Costa Consultant Pfizer
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Daniel Costa Honoraria Boehringer-Ingelheim, Pfizer
Dominique Costantini Full-time/part-time Employee OSE Pharma
Dominique Costantini Stock Shareholder (directly 
purchased)
OSE Pharma
Michael Costanzo Full-time/part-time Employee Beta Pharma USA, Inc.
Kimberly Costas Grants/Research Support GSK Vaccines
François-Emery Cotté Full-time/part-time Employee Bristol-Myers Squibb
Athena Countouriotis Full-time/part-time Employee Halozyme Therapeutics
Sébastien Couraud Honoraria Roche
Jeffrey Crawford Consultant Amgen, Aveo, Bayer, Hospira, Celgene, Merrimack, 
Sanofi, Roche
Jeffrey Crawford Grants/Research Support Amgen, AstraZeneca, Clovis, Fibrogen, GTx, 
MedImmune, Morphotek, NCTN
Jeffrey Crawford Honoraria Only as related to listed advisory and 
DSMB roles
Jeffrey Crawford Other (explain) DSMB member-Celgene, Merrimack, 
Sanofi, Roche
Jacky Crequit Other (explain) Amgen, Boehringer
Lucio Crinò Consultant Pfizer, Novartis, AstraZeneca
Lucio Crinò Honoraria Novartis, AstraZeneca, Boheringer
Darren Cross Full-time/part-time Employee AstraZeneca
Darren Cross Stock Shareholder (directly 
purchased)
AstraZeneca
Agnieszka Cseh Full-time/part-time Employee Boehringer Ingelheim
Kenneth Culver Full-time/part-time Employee Novartis Pharmaceuticals Corporation
Kenneth Culver Stock Shareholder (directly 
purchased)
Novartis Pharmaceuticals Corporation
K. Michael Cummings Grants/Research Support Pfizer
K. Michael Cummings Other (explain) Expert witnessin litigation filed against 
the tobacco industry
Walter Curran Consultant Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca
David Currow Consultant Mayne Pharma
David Currow Grants/Research Support Mundipharma
David Currow Other (explain) Helsinn Pharmaceutical (unpaid advisory 
board member)
Suzanne Dahlberg Other (explain) Patent pending for a statistical model 
assessing tumor growth
Rita Dalal Full-time/part-time Employee Eli Lilly and Company
Rita Dalal Stock Shareholder (directly 
purchased)
Eli Lilly and Company
David Dale Consultant Amgen
David Dale Grants/Research Support Amgen
David Dale Honoraria Amgen
Mercedes Dalurzo Financial support from tobacco 
Company(ies)
Hospital Italiano Buenos Aires
Mercedes Dalurzo Full-time/part-time Employee Hospital Italiano Buenos Aires
Mercedes Dalurzo Honoraria Novartis, Pfizer  I´ve received honorarium for developing 
and delivering educational presentations 
for Novartis and Pfizer
Mercedes Dalurzo Other (explain) Academical Activities. From Pfizer and 
Novartis.
Thomas D'Amico Consultant Scanlan
Mark Danese Grants/Research Support Bristol-Myers Squibb
Eric Dansin Honoraria ROCHE/LILLY/BOEHRINGER-INGELHEIM
Eric Dansin Other (explain) Advisory board for Roche, Lilly, BI
Claudio Dansky Ullmann Full-time/part-time Employee Millennium Pharmaceuticals, Inc., a wholly owned 
subsidiary of Takeda Pharmaceutical Company 
Limited
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Ashis Das-Gupta Full-time/part-time Employee F. Hoffmann-La Roche Ltd
Homa Dastani Full-time/part-time Employee Bristol-Myers Squibb
Maria Datwyler Full-time/part-time Employee Abbott
Marianne Davies Honoraria Bristol-Meyers Squibb
Marianne Davies Speakers Bureau Genentech; Bristol-Meyers Squibb; Novartis
Gerard Davis Full-time/part-time Employee Abbott
Thaylon Davis Full-time/part-time Employee Myriad Genetic Laboratories, Inc.
Keith Davis Grants/Research Support Pfizer, Eli Lilly and Co., Takeda, AstraZeneca, 
Otsuka, GlaxoSmithKline, Sanofi Aventis, Shire
Farshid Dayyani Full-time/part-time Employee Roche Diagnostics International Ltd
Gilberto De Lima Lopes Grants/Research Support Roche, Sanofi Aventis, Eli Lilly, Merck Serono, Merck 
Sharp and Dohme, Bristol-Myers Squibb, Pfizer, 
Fresenius Kabi, AstraZeneca
Gilberto De Lima Lopes Honoraria Roche, Sanofi Aventis, Eli Lilly, Merck Serono, Merck 
Sharp and Dohme, Bristol-Myers Squibb, Pfizer, 
Fresenius Kabi, AstraZeneca
Marc de Perrot Honoraria Bayer
Emma Dean Grants/Research Support AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Eisai, Vertex
Didier Debieuvre Consultant Roche, Pfizer, Boehringer, MSD
Didier Debieuvre Honoraria Roche, Pfizer, Boehringer, Lilly, Chugai, Bristol-Myers 
Squibb
Didier Debieuvre Other (explain) Roche, Pfizer, Novartis, Lilly, Angen, 
Boehringer
Muriel Debois Full-time/part-time Employee GSK Vaccines
Channa Debruyne Full-time/part-time Employee GSK Vaccines
Channa Debruyne Stock Shareholder (directly 
purchased)
GSK Vaccines
Ravi Degun Consultant Ravi Degun is an employee of Navigant Consulting, 
Inc., which has received consulting fees from 
Novartis Pharmaceuticals Corporation for research 
relating to this abstract.
Kirk Delisle Full-time/part-time Employee SomaLogic
Steve Demas Full-time/part-time Employee Helix BioPharma Corporation
Eren Demirhan Full-time/part-time Employee Onyx Pharmaceuticals, Inc., an Amgen subsidiary
Eren Demirhan Stock Shareholder (directly 
purchased)
Onyx Pharmaceuticals, Inc., an Amgen subsidiary
Henrik Depenbrock Full-time/part-time Employee Lilly
Henrik Depenbrock Stock Shareholder (directly 
purchased)
Lilly
William Derosa Speakers Bureau Speaker Board for Celgene, Lilly and Millennium
Bhardwaj Desai Full-time/part-time Employee Pfizer
Rupal Desai Full-time/part-time Employee Genentech, Member of Roche Group
Darrin Despain Full-time/part-time Employee Clovis Oncology
Darrin Despain Stock Shareholder (directly 
purchased)
Clovis Oncology
Frank Detterbeck Consultant Covidien, New technology, Olympus (DSMB member)
Frank Detterbeck Grants/Research Support Medela
Frank Detterbeck Other (explain) Olympus - i am on DSMB for a study
Frank Detterbeck Speakers Bureau Lilly- Stage classification of Lung Cancer; Kimberly 
Clark - Use of paravertebral infusion for postop pain 
relief
Robert Dichman Consultant Clovis Oncology
Nicolas Dickgreber Consultant Eli Lilly and Company, Roche, Boehringer, Bristol-
Myers Squibb, Teva
Holli Dickson Full-time/part-time Employee Genentech
Holli Dickson Stock Shareholder (directly 
purchased)
Genentech
Caroline Dive Consultant J & J, Astex
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Caroline Dive Grants/Research Support AstraZeneca, Silicon Biosystems
Alex Dmietrienko Consultant Morphotek
Robert Doebele Consultant OxOnc, Loxo Oncology, Pfizer, Eli Lilly, Boehringer 
Ingelheim
Robert Doebele Financial support from tobacco 
Company(ies)
University of Colorado
Robert Doebele Grants/Research Support Mirati Therapeutics, Abbott Molecular, Loxo 
Oncology, Eli Lilly
Robert Doebele Honoraria AstraZeneca, Clovis, Pfizer, Eli Lilly, Boehringer 
Ingelheim, Chugai, Blueprint Medicine
Robert Doebele Other (explain) Patent licensed to Abbott Molecular, 
Advisory board for Pfizer, Advisory board 
for Eli Lilly, Advisory board for Boehringer 
Ingelheim, Patent licensed to Abbott 
Molecular, Licensing fees from Chugai, 
Licensing fees from Blueprint Medicine, 
Travel Reimbursement from Eli Lilly
Marisa Dolled-Filhart Full-time/part-time Employee Merck
Marisa Dolled-Filhart Stock Shareholder (directly 
purchased)
Merck
Balazs Dome Grants/Research Support Boehringer Ingelheim Austria GmbH
David Dorer Full-time/part-time Employee ARIAD
David Dorer Stock Shareholder (directly 
purchased)
ARIAD
Brian Dougherty Full-time/part-time Employee AstraZeneca
Brian Dougherty Stock Shareholder (directly 
purchased)
AstraZeneca
Jean-Yves Douillard Honoraria AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Novartis
Natalie Doyle Full-time/part-time Employee The Royal Marsden NHS Foundation Trust (UK)
Alexander Drilon Consultant Exelesis
Alexander Drilon Speakers Bureau Ignyta
Frederic Dubois Full-time/part-time Employee Institut de Recherche International Servier
William Dudley Consultant On Q Health, Inc
Emily Duffield Speakers Bureau Boehringer Ingelheim Pharma
Martin Dunbar Full-time/part-time Employee AbbVie, Inc
Martin Dunbar Stock Shareholder (directly 
purchased)
AbbVie, Inc.
James Duncan Honoraria ArrayBioPharma, Pfizer
Kelly Duncan Honoraria ArrayBioPharma, Pfizer
Jakob Dupont Full-time/part-time Employee Oncomed
Jakob Dupont Stock Shareholder (directly 
purchased)
Oncomed
Isabelle Durand-Zaleski Honoraria Bristol-Myers Squibb
Elizabeth Duus Full-time/part-time Employee Helsinn Therapeutics
Yannick Duval Grants/Research Support Roche
Cindy Duval Fraser Full-time/part-time Employee Celgene
Cindy Duval Fraser Stock Shareholder (directly 
purchased)
Celgene
Addie Dvir Full-time/part-time Employee Teva Pharmaceutical Industries Ltd., TEVA Oncology
Rafal Dziadziuszko Consultant AstraZeneca, Pfizer, Novartis, Clovis Oncology, 
Boehringer-Ingelheim, Roche
Rafal Dziadziuszko Speakers Bureau Pfizer
Beth Eaby-Sandy Consultant Boerhinger Ingelheim, AstraZeneca, Clovis
Beth Eaby-Sandy Speakers Bureau Celgene, Merck, Eisai, Amgen
Stephanie Earnshaw Consultant Boehringer Ingelheim
Stephanie Earnshaw Full-time/part-time Employee RTI Health Solutions
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Wilfried Eberhardt Consultant AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly, Roche, 
Merck, Pfizer, Novartis, Boehringer Ingelheim, 
Amgen, Bayer, Astellas, GSK, Teva, Daichi Sankyo, 
Medimmune
Wilfried Eberhardt Grants/Research Support Eli Lilly
Wilfried Eberhardt Honoraria AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Roche, 
Novartis, Pfizer, Astellas Bristol-Myers 
Squibb, Merck, Eli Lilly, Amgen, Pierre Fabre , 
GlaxoSmithKline, Teva
Eric Edell Consultant Olympus Corporation 
Martin Edelman Consultant Bristol-Myers Squibb, Merck, Endocyte, Lilly 
Oncology,Hospira, Clovis,Boehringer-Ingelheim
Martin Edelman Grants/Research Support Bristol-Myers Squibb, Merck, Endocyte, Lilly 
Oncology, Clovis, Peregrine Pharmaceuticals
Brian Egleston Consultant Teva
Brian Egleston Grants/Research Support Janssen Infectious Diseases – Diagnostics, Verilogue
Lawrence Einhorn Stock Shareholder (directly 
purchased)
Amgen
Tim Eisen Full-time/part-time Employee AstraZeneca
Tim Eisen Grants/Research Support AstraZeneca
Tim Eisen Stock Shareholder (directly 
purchased)
AstraZeneca
François Eisinger Honoraria Roche
Helmy Eltoukhy Full-time/part-time Employee Guardant Health
Julia Elvin Full-time/part-time Employee Foundation Medicine
Chetachi Emeremni Full-time/part-time Employee Novartis Pharma AG
Sotaro Enatsu Full-time/part-time Employee Eli Lilly Japan
Christine Engel Full-time/part-time Employee Roche Diagnostics GmbH
Jeffrey Engelman Consultant Agios, Aisling, Amgen, Cell Signaling Technology, 
CytomX, Fstar, G1 Therapeutics, Glaxo Smith Kline, 
Janssen, Loxo, Merck, Novartis, Red Sky, Roche/
Ventana, Sanofi Aventis, Chugai
Jeffrey Engelman Grants/Research Support Amgen, AstraZeneca, Jounce Therapeutics, 
Novartis, Sanofi Aventis, Jounce
Jeffrey Engelman Other (explain) Amgen (Travel), Chugai (travel), 
Genentech/Roche (Travel), Loxo (Travel), 
Novartis (Travel), Roche/Ventana 
(Travel), Roche/Ventana (Patent License 
Fees), Sanofi Aventis (Travel)
Jeffrey Engelman Speakers Bureau Chugai, Sanofi Aventis
Jeffrey Engelman Stock Shareholder (directly 
purchased)
Agios, Loxo, Gatekeeper, Equity
Mark Erlander Full-time/part-time Employee Trovagene
Rachel Erlich Full-time/part-time Employee Foundation Medicine
Janet Espirito Full-time/part-time Employee McKesson Specialty Health
David Ettinger Consultant ARIAD Pharmaceuticals, Boehringer-Ingelheim, Eisai, 
Golden Biotech, Helsinn Therapeutics, Eli LIlly and 
Company, Genentech, Sandoz, Bristol-Myers Squibb, 
EMD Serono
David Ettinger Honoraria ARIAD Pharmaceuticals, Boehringer Ingelheim, 
Eisai, Golden Biotech, Helsinn Therapeutics, Eli LIlly, 
Genentech, Sandoz, Bristol-Myers Squibb, EMD 
Serono
Bill Evans Consultant Roche, Boehringer-Ingelheim
Tracey Evans Consultant Genentech
William Evans Consultant Roche, Becton Dickinson, Lilly Canada, Bristol-Myers 
Squibb, Boehringer-Ingelheim, Celgene
Brent Evans Full-time/part-time Employee Myriad Genetic Laboratories, Inc.
Christopher Evans Grants/Research Support Genentech
Bill Evans Honoraria Astellas, Bristol-Myers Squibb, Lilly
Tracey Evans Honoraria Genentech
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William Evans Honoraria Celgene, Takeda Canada, Roche, Boehringer-
Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Lilly, Astellas
William Evans Other (explain) Travel, Accommodations, Expenses - 
ROCHE
Tracey Evans Speakers Bureau Genentech
Reginald Ewesuedo Full-time/part-time Employee Pfizer Inc
Patrick Ezeh Full-time/part-time Employee Pfizer
Corinne Faivre-finn Grants/Research Support Lilly, AstraZeneca, Medimmune, Merck
Demiana Faltaos Full-time/part-time Employee Mirati Therapeutics
Demiana Faltaos Stock Shareholder (directly 
purchased)
Mirati Therapeutics
Jean Fan Full-time/part-time Employee BoehringerIngelheim
Ori Farber Full-time/part-time Employee Novocure Ltd.
Lars Farde Full-time/part-time Employee AstraZeneca
Claudio Faria Full-time/part-time Employee Celgene
Claudio Faria Stock Shareholder (directly 
purchased)
Celgene
Hawazin Faruki Full-time/part-time Employee GeneCentric Diagnostics
Ronald Feld Consultant Advisor to AstraZeneca Canada
Ronald Feld Grants/Research Support AstraZeneca, Helsin Therapeutics, INC, Molomed, 
Morphotek, Inc. NCIC, Tesaro
Igor Feldman Full-time/part-time Employee Jounce Therapeutics
Enriqueta Felip Consultant EU, Lilly, Pfizer, Roche, Boehringer, MSD, Clovis 
Oncology
Enriqueta Felip Speakers Bureau Astrazenaca, Bristol-Myers Squibb, Novartis
Wenqin Feng Full-time/part-time Employee Daiichi Sankyo
Wenqin Feng Stock Shareholder (directly 
purchased)
Daiichi Sankyo
Dean Fennell Consultant Clovis, Morphotek, Verastem, Lilly, Pierre Fabre, 
Boehringer Ingelheim
Dean Fennell Grants/Research Support Verastem, Pierre Fabre, Boehringer Ingelheim
Dean Fennell Honoraria Clovis, Pierre Fabre, Verstem, Lilly, Boehringer 
Ingelheim, Morphotek
Dean Fennell Speakers Bureau Pierre Fabre
D Fenske Full-time/part-time Employee Eli Lilliy and Company
D Fenske Stock Shareholder (directly 
purchased)
Eli Lilliy and Company
Jacqueline Ferguson Full-time/part-time Employee Eli Lilly and Company
J Ferguson Grants/Research Support Allegro Diagnostics
Jacqueline Ferguson Stock Shareholder (directly 
purchased)
Eli Lilly and Company
Jérôme Fernandes Honoraria Bristol-Myers Squibb
Panagiotis Fidias Consultant Genentech, Inc.
Panagiotis Fidias Other (explain) Boehringer Ingelheim
Panagiotis Fidias Speakers Bureau Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb
John Fikes Stock Shareholder (directly 
purchased)
OSE PHARMA
Ellen Filvaroff Full-time/part-time Employee Celgene
Gregory Finch Full-time/part-time Employee Pfizer Inc
Friedrich Finckenstein Full-time/part-time Employee Bristol-Myers Squibb Co
Friedrich Finckenstein Stock Shareholder (directly 
purchased)
Bristol-Myers Squibb Co
M Raymond Finlay Full-time/part-time Employee AstraZeneca
M Raymond Finlay Stock Shareholder (directly 
purchased)
AstraZeneca
Gene Finley Speakers Bureau Bristol-Myers Squibb, Boehringer-Ingleheim, Astellas-
Medivation
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Stephen Finn Honoraria Pfizer
Sebastian Flacke Consultant Pluromed
Sebastian Flacke Speakers Bureau Nordion
Kwun Fong Grants/Research Support Pfizer for student grant award
Kwun Fong Speakers Bureau Multiple travel and accommodation support for 
Chairing/Speaking - no Honorariums received
Rex Force Other (explain) Grant Funding and Consultation for 
Celgene and OnPoint oncology
Patrick Forde Grants/Research Support Bristol-Myers Squibb, Novartis
Tim Forshew Consultant Inivata Ltd
Placede Fosso Full-time/part-time Employee Myriad Genetics, Inc.
Renan Fougeray Full-time/part-time Employee Pierre Fabre Médicament
Jesme Fox Grants/Research Support Educational grants for specified projects made to 
my charity employer, from Bristol-Myers Squibb, 
Lilly, GSK, Boehringer Ingelheim, Pfizer, Roche, 
Novartis, AstraZeneca 
Jesme Fox Honoraria no personal honoraria received but, following 
speaker bureau/advisory board, donation made to 
my charity employer from Boehringer Ingelheim, 
AstraZeneca, Lilly and Amgen 
Bernard Fox Other (explain) UbiVac
Jesme Fox Speakers Bureau AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Lilly
Garrett Frampton Full-time/part-time Employee Foundation Medicine
Jill Fredrickson Full-time/part-time Employee Genentech
Janet Freeman-Daily Consultant AstraZeneca
Bruce Freimark Full-time/part-time Employee Peregrine Pharmaceuticals
Paul Frewer Full-time/part-time Employee AstraZeneca
Paul Frewer Stock Shareholder (directly 
purchased)
AstraZeneca
John Friend Full-time/part-time Employee Helsinn Therapeutics
Nobukazu Fujimoto Consultant Kissei Pharmaceutical Co., Ltd
Shiro Fujita Other (explain) Ono Pharmaceutical Co. Ltd.
Yutaka Fujiwara Grants/Research Support AstraZeneca, Eil Lilly, GSK
Masahiro Fukuoka Consultant Chugai Pharmaceutical Co LTD
Roel Funke Full-time/part-time Employee Genentech
Shirish Gadgeel Consultant Boehringer-Ingelheim, Pfizer, Novartis, Genentech
Shirish Gadgeel Financial support from tobacco 
Company(ies)
Karmanos Cancer Institute/Wayne State University
Shirish Gadgeel Other (explain) Advisory Board for Genentech/Roche
Shirish Gadgeel Speakers Bureau Genentech/Roche
Justin Gainor Consultant Novartis, Boehringher Ingelheim, Jounce, Kyowa 
Hakko Kirin
Justin Gainor Grants/Research Support Novartis, Genentech, Bristol-Myers Squibb, 
AstraZeneca
Ajeet Gajra Consultant Celgene
Davina Gale Full-time/part-time Employee Inivata Ltd
Davina Gale Stock Shareholder (directly 
purchased)
GlaxoSmithKline
Philip Galebach Consultant Philip Galebach is an employee 
of Analysis Group, Inc., which has 
received consulting fees from Novartis 
Pharmaceuticals Corporation for 
research relating to this abstract.
David Gandara Consultant Amgen, AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, 
BioMarin, Bristol Myers Squib, Celgene, Genentech 
GlaxoSmithKline, Lilly, Merck Novartis, Pfizer, Sanofi-
Aventis, Response Genetics Inc, Synta, Vertex
David Gandara Grants/Research Support Abbott, BristolMyersSquib, ImClone, Genentech, 
Lilly, Merck, Novartis, Pfizer
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David Gandara Honoraria Sanofi, Synta, Lilly, Biothera, AstraZeneca, Merck, 
Response Genetics Inc
Leena Gandhi Consultant Merck, Genentech/Roche
Leena Gandhi Grants/Research Support Bristol-Myers Squibb
Leena Gandhi Honoraria Merck
Leena Gandhi Other (explain) Travel Accomodation, Merck, 
Genentech/Roche
Apar Ganti Consultant Boehringer-Ingelheim, Biodesix Inc., Otsuka 
Pharmaceuticals
Haitao Gao Financial support from tobacco 
Company(ies)
Novartis
Haitao Gao Full-time/part-time Employee Novartis
Marina Garassino Other (explain) MedImmune (Advisory Board)
Marina Chiara Garassino Consultant AstraZeneca
Cristina García-Bernáldez Full-time/part-time Employee Roche Farma S.A.
Michael Garff Full-time/part-time Employee Fresh Medical Laboratories, Inc.
Michele Gargano Full-time/part-time Employee Biothera
Edward Garon Consultant Boehringer Ingelheim
Edward Garon Grants/Research Support Eli Lilly, Genentech, AstraZenica, Pfizer, Novartis, 
Merck and Puma
Birgit Gaschler-Markefski Full-time/part-time Employee Boehringer Ingelheim
Birgit Gaschler-Markefski Other (explain) Patent pending- Boehringer Ingelheim
Zoran Gatalica Full-time/part-time Employee Caris Life Sciences
Anne-Françoise Gaudin Full-time/part-time Employee Bristol-Myers Squibb
Joy Yang Ge Full-time/part-time Employee Merck & Co., Inc.
Akihiko Gemma Grants/Research Support Chugai
Steve Gendreau Full-time/part-time Employee Roche
Panos Georgiou Full-time/part-time Employee Clovis Oncology
Panos Georgiou Stock Shareholder (directly 
purchased)
Clovis Oncology
Joseph Geradts Full-time/part-time Employee AstraZeneca
David Gerber Grants/Research Support ArQule Inc., Boehringer-Ingleheim Pharmaceuticals 
Inc, BerGenBio, Celgene Corporation, Genetech 
BioOncology, ImClone System-A Wholly 
Owned Subsidiary of Eli Lilly and Company, 
ImmunoGen, Peregrine Pharmaceuticals Inc, Synta 
Pharmaceuticals Corp
David Gerber Other (explain) Advisory Boards (not compensated): 
Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals 
Inc, Bristol Myers-Squibb Company, 
Celgene Corporation, Genentech 
BioOncology, Peregrine Pharmaceuticals 
Inc, Synta Pharmaceuticals Corp; 
Royalties: American Society of Clinical 
Oncology, Decision Support in Medicine, 
International Association for the Study 
of Lung Cancer, Medscape, Oxford 
University Press
David Gerber Stock Shareholder (directly 
purchased)
Gilead Pharmaceuticals
Diana Gernhardt Full-time/part-time Employee Pfizer
Scott Gettinger Consultant Janssen Pharmaceuticals, ARIAD Pharmaceuticals, 
Bristol-Myers Squibb
Scott Gettinger Grants/Research Support Bristol-Myers Squibb, Genentech, AstraZeneca/
MedImmune, Boehringer Ingelheim, Incyte, Pfizer, 
ARIAD Pharmaceuticals, Bayer
Scott Gettinger Honoraria ARIAD Pharmaceuticals, Bristol-Myers Squibb
Dana Ghiorghiu Full-time/part-time Employee AstraZeneca
Serban Ghiorghiu Full-time/part-time Employee AstraZeneca
Dana Ghiorghiu Stock Shareholder (directly 
purchased)
AstraZeneca
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Serban Ghiorghiu Stock Shareholder (directly 
purchased)
AstraZeneca
Giuseppe Giaccone Consultant Clovis
Petros Giannikopoulos Full-time/part-time Employee Driver Group
Neil Gibson Full-time/part-time Employee Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals GmbH
Houston Gilbert Full-time/part-time Employee Genentech/Roche
Scagliotti Giorgio Honoraria Eli Lilly, Astrazeneca, Pfizer, Roche, Clovis Oncology
Scagliotti Giorgio Speakers Bureau Eli Lilly
Vincent Giranda Full-time/part-time Employee AbbVie, Inc.
Vincent Giranda Stock Shareholder (directly 
purchased)
AbbVie, Inc.
Nicolas Girard Consultant Roche, Lilly, Bristol-Myers Squibb, MSD, 
AstraZeneca, Pfizer, Boehringer Ingelheim
Nicolas Girard Grants/Research Support Novartis, MSD, AstraZeneca, Roche, Lilly
Nagdeep Giri Full-time/part-time Employee Pfizer
Barbara Gitlitz Speakers Bureau Genentech, Lilly
Meredith Giuliani Grants/Research Support Elekta Inc
Bonnie Glisson Grants/Research Support Oncomed, Medimmune
Jowell Go Full-time/part-time Employee Clovis Oncology
Jowell Go Stock Shareholder (directly 
purchased)
Clovis Oncology
Myrna Godoy Grants/Research Support Siemens HealthCare
Hans-Peter Goertz Full-time/part-time Employee Genentech
Hans-Peter Goertz Stock Shareholder (directly 
purchased)
Roche Holdings
John Gofffin Honoraria Amgen
Kathryn Gold Consultant Pfizer
Larry Gold Full-time/part-time Employee SomaLogic
Kathryn Gold Grants/Research Support Puma, Ariad, Roche/Genentech, AstraZeneca, 
Bristol Myers Squib
Kathryn Gold Honoraria Bristol Myers Squib
Zelanna Goldberg Full-time/part-time Employee Pfizer
Sarah Goldberg Grants/Research Support AstraZeneca
David Goldenberg Full-time/part-time Employee Immunomedics
Sophie Golding Full-time/part-time Employee F. Hoffmann-La Roche Ltd
Sophie Golding Stock Shareholder (directly 
purchased)
F. Hoffmann-La Roche Ltd
Jonathan Goldman Consultant Clovis Oncology
Jonathan Goldman Grants/Research Support Clovis Oncology, Bristol-Myers Squibb, Genentech, 
Lilly, MedImmune, Threshold Pharmaceuticals
Jonathan Goldman Honoraria Clovis
Jerome Goldschmidt Grants/Research Support Brystol Myers Squib, Roche/Genentech
Jerome Goldschmidt Honoraria Celgene
Ray Goldstein Full-time/part-time Employee Paralegal in litigation against cigarette 
companies
Jian Gong Full-time/part-time Employee Peregrine Pharmaceuticals
Laurie Goodman Full-time/part-time Employee Biodesix
Clifford Goodman Other (explain) The Lewin Group. As a salaried 
employee of The Lewin Group (a health 
care consuting firm), I have worked on 
projects and done related consulting and 
speaking for health care companies. All 
consulting fees and honoraria are paid or 
transferred to The Lewin
Laurie Goodman Other (explain) Patents, Royalties, Other Intellectual 
Property :Monogram Biosciences
Laurie Goodman Stock Shareholder (directly 
purchased)
Biodesix
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Rocio Gordo Full-time/part-time Employee Roche Farma S.A.
Michael Gordon Grants/Research Support Genentech, Medimmune, Serono, Bristol-Myers 
Squibb, Merck
Glenwood Goss Honoraria Astrazeneca, Bristol Myers Squibb, Boehringer 
Ingelheim
Koichi Goto Consultant Chugai Pharmaceutical Co., Ltd., GlaxoSmithKline 
K.K, Taiho K.K, Daiichi Sankyo Co.,Ltd
Koichi Goto Grants/Research Support Astra Zeneka K.K, Chugai Pharmaceutical Co., 
Ltd., Nippon Boehringer Ingelheim Co.,Ltd, Bayer 
HealthCare, Quintiles Inc., GlaxoSmithKline K.K, 
OxOnc, Astellas Pharma, Eli Lilly, Novartis, Taiho, 
Clovis, Eisai, Ono, Takeda, Yakult, Daiichi-Sankyo, 
Merck Serono, Abbvie, Dainihon-Sumitomo, MSD KK, 
Merck Serono, AbbVie, Sumitomo Dainippon Pharma
Koichi Goto Honoraria Astra Zeneka K.K, Phizer Japan Inc, Kyowa Hakko 
Kirin Co.,Ltd, Taiho Pharmaceutical Co., Ltd., Chugai 
Pharmaceutical Co., Ltd., Eli Lilly Japan K.K, Nippon 
Boehringer Ingelheim CO.,Ltd, Ono Pharmaceutical 
Co. Ltd.
Koichi Goto Other (explain) Ono Pharmaceutical Co. Ltd.
Bernardo Goulart Consultant Genentech
Valérie Gounant Consultant Lilly, Roche
François Goupil Honoraria Boehringer
François Goupil Other (explain) Roche
Ramaswamy Govindan Consultant Pfizer, Merck, Boehringer Ingelheim, Clovis, Helsinn 
Healthcare, Genentech, AbbVie, GlaxoSmithKline, 
Celgene
Serengulam Govindan Full-time/part-time Employee Immunomedics
Roberto Gozalbo-Rovira Full-time/part-time Employee Fibrostatin, S.L.
Jonathan Graham Consultant Boehringer Ingelheim
Jonathan Graham Full-time/part-time Employee RTI Health Solutions
David Grainger Full-time/part-time Employee Eli Lilly and Company
David Grainger Grants/Research Support Eli Lilly and Company
David Grainger Stock Shareholder (directly 
purchased)
Eli Lilly and Company
Richard Gralla Consultant Bristol-Myers Squibb
Ethan Grant Full-time/part-time Employee MedImmue
Jhanelle Gray Consultant Lilly, AstraZeneca, Clovis, Celgene, Genentech
Michael Gray Full-time/part-time Employee Peregrine Pharmaceuticals
Jhanelle Gray Grants/Research Support Epic Science, Novartis, Bristol-Myers Squibb, Array, 
AstraZeneca
Jhanelle Gray Honoraria Celgene, Lilly
Jhanelle Gray Speakers Bureau Genentech
Michael Greco Full-time/part-time Employee Beta Pharma USA, Inc.
Vivian Green Other (explain) My housband is a Merck & Co employee
Joel Greenbowe Full-time/part-time Employee Foundation Medicine
Lydia Greenlees Full-time/part-time Employee MedImmune
Laurent Greillier Honoraria Roche
Cesare Gridelli Consultant Eli Lilly, Roche, Pfizer, Novartis, 
Cesare Gridelli Grants/Research Support Eli Lilly
Cesare Gridelli Speakers Bureau Eli Lilly, Roche, Pfizer, Novartis, 
Frank Griesinger Consultant AstraZeneca, Clovis Oncology
Frank Griesinger Grants/Research Support AstraZeneca
Julia Grigorieva Full-time/part-time Employee Biodesix inc.
Inga Grills Grants/Research Support Elekta Inc
Kerry Griscti Full-time/part-time Employee Novartis Pharmaceuticals Corporation
Matthew Grist Full-time/part-time Employee AstraZeneca
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Matthew Grist Stock Shareholder (directly 
purchased)
AstraZeneca
Michel Grivaux Other (explain) Chiesi, Novartis
H.J.M. Groen Consultant Roche, Eli Lilly
Harry Groen Consultant Clovis Oncology
H.J.M. Groen Grants/Research Support Roche, Bristol-Myers Squibb, Novartis, AstraZeneca
Christian Grohé Consultant AstraZeneca, Pfizer, Roche
Christian Grohé Honoraria AstraZeneca, Eli Lilly, Pfizer, Roche, BI
Christian Grohé Speakers Bureau Roche, AstraZeneca,
Michael Grusch Grants/Research Support Boehringer Ingelheim Austria GmbH
Paulina Grygielewicz Full-time/part-time Employee Celon Pharma S.A.
Yi Gu Full-time/part-time Employee Astrazeneca
Matthew Gubens Consultant Celgene, Genentech/Roche Travel only
Matthew Gubens Grants/Research Support Abbvie, Celgene, Genentech/Roche, Merck, Novartis Clinical trial support
Matthias Guckenberger Grants/Research Support Elekta Inc
Annie Guerin Consultant Analysis Group, Inc., Novartis Pharmaceuticals 
Corporation
Annie Guerin is an employee of 
Analysis Group, Inc., which has 
received consulting fees from Novartis 
Pharmaceuticals Corporation for 
research relating to this abstract. 
Novartis Pharmaceuticals Corporation 
through engagement of my employer 
Analysis Group, Inc.
Shiloh Guerrero Full-time/part-time Employee Trovagene
Vijay Gunuganti Speakers Bureau Bristol-Myers Squibb, Medivation Pharmaceuticals, 
Millennium, Foundation One, Pfizer
Sarada Gurubhagavatula Consultant Clovis Oncology
Alexander Gutin Full-time/part-time Employee Myriad Genetics, Inc.
Koichi Hagiwara Other (explain) Patent: LSI Medicine
Koichi Hagiwara Speakers Bureau AstraZeneca, Pfizer, Chugai Pharamceuticals,
Hossam Haick Other (explain) Breath Analysis of Pulmonary Nodules. 
US PROVISIONSAL, NOVEMBER 2011; 
US20130150261 A1
Michael Hallek Grants/Research Support Celgene, AbbVie, Gilead, Roche
Marc Halperin Grants/Research Support Bristol-Myers Squibb
Akinobu Hamada Grants/Research Support Chugai
Julie Hambleton Full-time/part-time Employee Five Prime Therapeutics
Omid Hamid Consultant Bristol-Myers Squibb, Amgen, Genentech, Merck
Omid Hamid Grants/Research Support Bristol-Myers Squibb, Amgen, Genentech, Merck
Omid Hamid Honoraria Bristol-Myers Squibb, Genentech
Karen Hammelef Full-time/part-time Employee On Q Health, Inc
Peter Hammerman Consultant AstraZeneca, Clovis, Ariad, ImClone, Array 
Biopharm, Molecular MD, Janssen
Peter Hammerman Full-time/part-time Employee Pfizer
Baohui Han Consultant AstraZeneca, Pfizer
Baohui Han Speakers Bureau Roche, AstraZeneca
Saege Hancock Full-time/part-time Employee Trovagene
Christine Hann Grants/Research Support GlaxoSmithKline
Nasser Hanna Grants/Research Support Merck
Wael Harb Consultant Onyx Pharmaceuticals, Inc., an Amgen subsidiary
Wael Harb Grants/Research Support Horizon Oncology Research, Inc.
Christopher Harbison Full-time/part-time Employee Bristol-Myers Squibb
Thomas Harding Full-time/part-time Employee Clovis Oncology
Henry Haringsma Full-time/part-time Employee Clovis Oncology
Peter Harper Consultant Hoffman LaRoche
David Harpole Grants/Research Support GSK Vaccines
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Anne-Renee Hartman Full-time/part-time Employee Myriad Genetic Laboratories, Inc.
Matthew Hartwig Grants/Research Support NIH funded Cardiothoracic Surgery Trials Network, 
5U01HL088953-05
Tetsunari Hase Speakers Bureau Chugai Pharmaceutical CO.,Ltd, Boehringer 
Ingelheim., AstraZeneca, Lilly
Yoshinori Hasegawa Grants/Research Support Boehringer Ingelheim., Chugai Pharmaceutical 
Co., Ltd, Astellas Pharma Inc, Pfeizer Inc, TAIHO 
Pharmacoceutical Co., Ltd, ONO PHARMACEUTICAL 
CO., LTD, Shionogi & Co., Ltd., AstraZeneca, Sanofi 
K.K., TEIJIN LIMITED, MSD K.K., Meiji Seika Pharma 
Co., Ltd., DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED., 
GlaxoSmithKline K.K., Otsuka Pharmaceutical Co., 
Ltd., KYORIN Pharmaceutical Co., Ltd., Sumitomo 
Dainippon Pharma Co., Ltd, Novartis Pharma K. 
K., Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd., Eli Lilly Japan K.K., 
TOYAMA CHEMICAL Co., Ltd, Boehringer Ingelheim
Yoshinori Hasegawa Speakers Bureau Novartis Pharma K. K., Shionogi & Co., Ltd., TAIHO 
Pharmacoceutical Co., Ltd, Boehringer Ingelheim., 
Pfeizer Inc, Taisho Toyama Pharmaceutical Co., 
Ltd., AstraZeneca, Astellas Pharma Inc, Sumitomo 
Dainippon Pharma Co., Ltd, Eli Lilly Japan K.K., 
MSD K.K., Actelion Pharmaceuticals Japan Ltd., 
Asahi Kasei Corporation., Meiji Seika Pharma Co., 
Ltd., ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD, Chugai 
Pharmaceutical Co., Ltd, GlaxoSmithKline K.K., 
DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED., Eisai Co., 
Ltd., TEIJIN LIMITED, Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd., 
ABBOTT JAPAN Co., Ltd., Nippon Kayaku Co.,Ltd., 
AIR WATER INC, KYORIN Pharmaceutical Co., Ltd., 
Boehringer Ingelheim, Lilly
Aaron Hata Consultant Amgen
Osamu Hataji Grants/Research Support Novartis Pharma K.K., GlaxoSmithKline plc., Nippon 
Boehringer Ingelheim, KYORIN Pharmaceutical Co., 
Ltd.
Osamu Hataji Speakers Bureau Novartis Pharma K.K.
Shinji Hatakeyama Full-time/part-time Employee Novartis Pharma
Yoshihiro Hattori Honoraria TAIHO Pharmaceutical Co., Ltd., Chugai 
Pharmaceutical Co., Ltd.
Eric Haura Grants/Research Support Novartis, Eli Lilly
Neil Hayes Consultant GeneCentric Diagnostics
Neil Hayes Stock Shareholder (directly 
purchased)
GeneCentric Diagnostics
Sebastien Hazard Full-time/part-time Employee Genentech
Sebastien Hazard Stock Shareholder (directly 
purchased)
Roche Holdings
Shuang He Full-time/part-time Employee Eli Lilly and Company
Ying He Full-time/part-time Employee Roche Diagnostics GmbH
Shuang He Stock Shareholder (directly 
purchased)
Eli Lilly and Company
Lynn Heasley Consultant Merrimack Pharmaceuticals
Lynn Heasley Grants/Research Support ARIAD Pharmaceuticals, AstraZeneca, Servier
James Hebert Grants/Research Support Connecting Health Innovations LLC
Priti Hegde Full-time/part-time Employee Genentech
Kristen Hege Full-time/part-time Employee Celgene
Kristen Hege Stock Shareholder (directly 
purchased)
Celgene
Balazs Hegedus Grants/Research Support Boehringer Ingelheim Austria GmbH
Balazs Hegedus Speakers Bureau Roche Holding LTD
Rebecca Heist Consultant Boehringer Ingelheim, Momenta
Rebecca Heist Grants/Research Support Peregrine, GSK, Celegene, Debiopharm, Roche, 
Exelixis, Mirati, Sanofi, EMD Serono
Matthew Hellmann Consultant Third Rock Ventures
Todd Hembrough Full-time/part-time Employee OncoPlex Diagnostics
Philip Hemken Full-time/part-time Employee Abbott
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Volkmar Henschel Full-time/part-time Employee Roche
Volkmar Henschel Stock Shareholder (directly 
purchased)
Roche
Thomas Hensing Consultant Genentech/Roche, Boehringer Ingelheim
Jens Herbing Full-time/part-time Employee Ionic , Austria
Roy Herbst Consultant Biothera, Diatech, Kolltan, N of 1, Novarx, Eli Lilly, 
Merck, Genentech, Pfizer, Synta
Roy Herbst Grants/Research Support Genentech, Merck
Roy Herbst Honoraria Merck
Roy Herbst Other (explain) Scientific Adv Board - Biothera, Diatech, 
Kolltan, N of 1, Novarx
Roy Herbst Stock Shareholder (directly 
purchased)
Eli Lilly, Genentech/Roche, Merck
James Herman Consultant MDxHealth
James Herman Grants/Research Support MDxHealth
Jørn Herrstedt Consultant Advisory Board Tesaro
Jørn Herrstedt Honoraria Less than 10.000 USD
Jørn Herrstedt Speakers Bureau Merck
Lisa Hess Full-time/part-time Employee Eli Lilly
John Heymach Consultant AZ, GSK, Genentech, Boerhinger Ingelheim, Aushon, 
Exelixis, Bio-Tree
John Heymach Grants/Research Support AstraZeneca, GSK
John Heymach Honoraria Boehringer Ingelheim, GSK, AZ, Genentech
John Heymach Stock Shareholder (directly 
purchased)
Bio-Tree
Toyoaki Hida Grants/Research Support Novartis, Chugai, Pfizer
Toyoaki Hida Honoraria Ono Pharmaceutical Co. Ltd., Chugai, Pfizer
Toyoaki Hida Other (explain) Ono Pharmaceutical Co. Ltd. (site 
principal investigator in clinical trial 
sponsored by a pharm company)
Toyoaki Hida Speakers Bureau Chugai Pharmaceutical Co LTD
Frank Hilberg Full-time/part-time Employee Boehringer Ingelheim Austria GmbH
Dawn Hill Full-time/part-time Employee Oncomed
Dawn Hill Stock Shareholder (directly 
purchased)
Oncomed
Traci Hilton Full-time/part-time Employee UbiVac
Masahiro Hiraoka Grant/Research Support Varian Medical Systems, Mitsubishi Heavy Industry
Tomonori Hirashima Grants/Research Support AstraZeneca, Chugai, Merck Serono, Eli Lilly, Taiho, 
Kyowa Hakko-Kirin, MSD, Ono
Tomonori Hirashima Other (explain) Ono Pharmaceutical Co. Ltd.
Fred Hirsch Consultant Lilly, Genentech/Roche, Bristol-Myers Squibb, Pfizer, 
Celgene, Clovis, AstraZeneca
Fred Hirsch Grants/Research Support Genentech, Lilly, Celgene, Clovis, Lung SPORE
Fred Hirsch Full-time/part-time Employee IASLC
Chao-Chi Ho Consultant Novartis, Boehringer Ingelheim, AstraZeneca
Chao-Chi Ho Grants/Research Support AstraZeneca
Cheryl Ho Grants/Research Support AstraZeneca, Pfizer, Roche, AstraZeneca, 
Boehringer Ingelheim, Bristol Meyers Squibb, Eli Lilly
Cheryl Ho Honoraria AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Bayer
Mir Hoda Grants/Research Support Boehringer Ingelheim Austria GmbH
Stephen Hodi Consultant Genentech
Stephen Hodi Grants/Research Support Genentech
Kimberly Hoffman Full-time/part-time Employee Morphotek
Andreas Hoffmann Consultant Life Technologies, Liquid Genomics
Andreas Hoffmann Grants/Research Support ABA Biotech
Stefan Holdenrieder Grants/Research Support Roche
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Esther Holgado Consultant Roche
Esther Holgado Honoraria Roche
Esther Holgado Other (explain) Travel/Accommodations from Merck 
Serono and Roche
Andrew Hope Grants/Research Support Elekta Inc
Bradford Hoppe Honoraria Procure, Texas Oncology
Ruslan Horblyuk Full-time/part-time Employee Pfizer Inc [full-time]
Atsushi Horiike Grants/Research Support Chugai, Daiichi Sankyo, Quintiles
Atsushi Horiike Honoraria Chugai, Eli Lilly
Hidehito Horinouchi Grants/Research Support Johnson & Johnson, Taiho Pharmaceutical, Eli Lilly 
and Company, AstraZeneca
Leora Horn Consultant Bayer, Xcovery, Biodesix, Merck, Genetech, Clovis, 
Genentech, Merck & Co., Inc., Helix Biopharm, 
Xcovery (uncompensated), Bayer (uncompensated)
Leora Horn Grants/Research Support AstraZeneca, Astellas
Leora Horn Other (explain) Steering committee - Bayer 
uncompensated
Zachary Hornby Full-time/part-time Employee Ignyta, Inc.
Zachary Hornby Stock Shareholder (directly 
purchased)
Ignyta, Inc.
Joanna Horobin Full-time/part-time Employee Verastem
Yukio Hosomi Honoraria AstraZeneca, Taiho Pharmaceutical, Chugai 
Pharmaceutical, Boehringer Ingelheim, Eli Lilly, Ono 
Pharmaceutical
Anwar Hossain Full-time/part-time Employee Eli Lilly and Company
Katsuyuki Hotta Grants/Research Support Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., Ono Pharmaceutical 
Co.Ltd.
Katsuyuki Hotta Honoraria Eli Lilly Japan, Nippon Kayaku, AstraZeneca, 
Pfizer, Daiichi-Sankyo Pharmaceutical, Boehringer 
Ingelheim, Taiho Pharmaceutical, Chugai 
Pharmaceutical, Sanofi-Aventis
Katsuyuki Hotta Speakers Bureau Eli Lilly Japan, Sanofi-Aventis, Chugai 
Pharmaceutical, Taiho Pharmaceutical, Boehringer-
Ingelheim, Daiichi-Sankyo Pharmaceutical, Pfizer, 
AstraZeneca, Nippon Kayaku
Julia Houston Full-time/part-time Employee Connecting Health Innovations LLC
David Hout Full-time/part-time Employee Insight Genetics, Inc.
Robert Hoyer Other (explain) Millennium Pharmaceuticals (advisory 
board)
Min Hu Full-time/part-time Employee Astrazeneca
Hong-Ming Hu Other (explain) UbiVac
Xianming Huang Consultant Peregrine Pharmaceuticals
Dennis Chin-Lun Huang Full-time/part-time Employee Boehringer Ingelheim Taiwan Limited
Lan Huang Full-time/part-time Employee BeyondSpring Pharmaceuticals, Inc.
Xianming Huang Grants/Research Support Peregrine Pharmaceuticals
Elisha Hughes Full-time/part-time Employee Myriad Genetics, Inc.
Simon Hughes Other (explain) Astellas
Richard Huhn Full-time/part-time Employee Biothera
Rina Hui Consultant Merck & Co., Inc.
Rina Hui Speakers Bureau Merck Sharp & Dohme
Siwen Hu-Lieskovan Honoraria Amgen
Arti Hurria Consultant Seattle Genetics, OptumHealth Care Solution, Inc, 
GTx, Inc., Boehringer Inhelheim Pharmaceuticals
Arti Hurria Grants/Research Support Celgene, GSK
Arti Hurria Other (explain) Celgene, GSK
Hatim Husain Grants/Research Support Trovagene
Maen Hussein Consultant Millennium
Maen Hussein Speakers Bureau AMAG, Millennium, Novartis
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Jeff Hutchins Full-time/part-time Employee Peregrine Pharmaceuticals
Anthony Iafrate Stock Shareholder (directly 
purchased)
ArcherDx
Ramy Ibrahim Full-time/part-time Employee AstraZeneca
Ramy Ibrahim Stock Shareholder (directly 
purchased)
AstraZeneca
Motoshi Ichikawa Honoraria Novartis Pharma K.K., Pfizer Japan Inc., Eli Lilly 
Japan K.K., Astellas phrarma inc.
Yukito Ichinose Speakers Bureau Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.
Yuriko Igawa Full-time/part-time Employee Chugai Pharmaceutical Co LTD
Christian Ihling Full-time/part-time Employee Merck KGaA
Norihiko Ikeda Grants/Research Support AstraZeneca, Eli Lilly Japan, Taiho Pharmaceutical, 
Chugai Pharmaceutical, Behringer Japan, Pheizer, 
Teijin Pharma, Kyowahakko Kirin 
Norihiko Ikeda Honoraria Eli Lilly Japan, AstraZeneca, Taiho Pharmaceutical, 
Chugai Pharmaceutical, Sanofi Aventis, Fuji film, 
Teizin Pharma
Peter Illei Consultant Genentech, Roche Diagnostics, Myriad Genetics
Peter Illei Grants/Research Support Celgene Corporation
Ellie Im Full-time/part-time Employee Merck & Co., Inc.
Kazuyoshi Imaizumi Grants/Research Support Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.
Kazuyoshi Imaizumi Honoraria Chugai Pharmaceutical Co., Ltd., Eli Lilly Japan K.K.
Fumio Imamura Honoraria Chugai, AstraZeneca
Akira Inoue Grants/Research Support Chugai
Akira Inoue Honoraria TAIHO PHARMA
Diana Ionescu Grants/Research Support Pfizer, Bristol-Myers Squibb
Diana Ionescu Honoraria Merck, AstraZeneca, Lilly, Boehringer Ingelheim, 
Pfizer
Raluca Ionescu-Ittu Consultant Analysis Group, Inc. Raluca Ionescu-Ittu is an employee of 
Analysis Group, Inc. which has received 
consulting fees from Genentech for 
research relating to this abstract.
Jeffrey Isaacson Full-time/part-time Employee Clovis Oncology
Jeffrey Isaacson Stock Shareholder (directly 
purchased)
Clovis Oncology
Leah Isakov Full-time/part-time Employee Pfizer
Neill Iscoe Full-time/part-time Employee Eli Lilly and Company
Hiroshi Isobe Other (explain) Ono Pharmaceutical Co. Ltd.
Carina Ittrich Full-time/part-time Employee Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Eiji Iwama Speakers Bureau Boehringer-Ingelheim, Chugai Pharmaceutical Co., 
Ltd. 
Shrividya Iyer Full-time/part-time Employee Pfizer
David Jablons Other (explain) Founder, Shareholder-CureSeq Inc., 
Royalty interest in the assay technology
David Jackman Consultant Genentech
Cindy Jacobs Full-time/part-time Employee OncoGenex Pharmaceuticals, Inc.
Ira Jacobs Full-time/part-time Employee Pfizer
Vivien Jacobs Full-time/part-time Employee AstraZeneca
Vivien Jacobs Stock Shareholder (directly 
purchased)
AstraZeneca
Marko Jakopovic Speakers Bureau Roche, Novartis, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim
L James Full-time/part-time Employee Pfizer
L James Stock Shareholder (directly 
purchased)
Pfizer
Pasi Jänne Consultant AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Roche, 
Genentech, Clovis Oncology, Pfizer, Merrimack 
Pharmaceuticals, Chugai
Pasi Jänne Grants/Research Support Astellas, AstraZeneca
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Pasi Jänne Other (explain) Post marketing royalties from DFCI 
owned intellectual property on EGFR 
mutations licensed to Lab Corp; 
stock owenership in Gatkeeper 
Pharmaceuticals
Pasi Jänne Stock Shareholder (directly 
purchased)
Gatekeeper Pharmaceuticals
Aminah Jatoi Grants/Research Support Entera Health
Aminah Jatoi Honoraria Helsinn Pharmaceuticals, Aveo
Nicolette Jeanblanc Full-time/part-time Employee Abbott
James Jett Grants/Research Support Oncimmune Inc, Biomarkers
Haiyi Jiang Full-time/part-time Employee AstraZeneca
Haiyi Jiang Stock Shareholder (directly 
purchased)
AstraZeneca
Huan Jin Full-time/part-time Employee Genentech
William John Full-time/part-time Employee Eli Lilly and Company
Thomas John Honoraria Boehringer Ingelheim, Pfizer, AstraZeneca
Thomas John Speakers Bureau Bristol-Myers Squibb, Merck Sharp & Dohme
Bruce Johnson Consultant KEW Group, LLC, Puma, Novartis, Merck & 
Company, AstraZeneca, Genentech, Transgene, 
Otsuka Pharmaceutical Company, Bristol-Myers 
Squibb, Clovis, and Chugai, Puma, Biothera, Eli Lilly
Matthew Johnson Grants/Research Support Elekta Inc
Nathan Johnson Grants/Research Support Genentech
Bruce Johnson Honoraria Chugai
Bruce Johnson Other (explain) Post-Marketing Royalties for EFGR 
Mutations
Bruce Johnson Stock Shareholder (directly 
purchased)
Kew Group
Erica Johnston Full-time/part-time Employee Eli Lilly and Company
Peter Johnström Full-time/part-time Employee AstraZeneca
Peter Johnström Stock Shareholder (directly 
purchased)
AstraZeneca
Hilary Jones Full-time/part-time Employee Boehringer Ingelheim
Marcelyne Joseney-Antoine Full-time/part-time Employee Verastem
Rosalyn Juergens Consultant Pfizer, Merck, Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca, 
Boehringer Ingelheim, Lilly, Novartis
Rosalyn Juergens Grants/Research Support Astellas, AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, Bristol-
Myers Squibb, Merck, Synta
Rosalyn Juergens Honoraria Bayer, Bristol-Myers Squibb, Beta Pharma
JungAh Jung Full-time/part-time Employee Millennium Pharmaceuticals, Inc Millennium Pharmaceuticals, Inc., a 
wholly owned subsidiary of Takeda 
Pharmaceutical Company Limited
Nahila Justo Grants/Research Support Bristol-Myers Squibb
Andrew Kageleiry Consultant Analysis Group, Inc. Andrew Kageleiry is an employee 
of Analysis Group, Inc., which has 
received consulting fees from Novartis 
Pharmaceuticals Corporation for 
research relating to this abstract.
Rolf Kaiser Full-time/part-time Employee Boehringer-Ingelheim, Pharma GmbH & Co. KG
Rolf Kaiser Other (explain) Patent pending- Boehringer Ingelheim
Nikoletta Kallinteris Full-time/part-time Employee Peregrine Pharmaceuticals
Shintaro Kanda Grants/Research Support AstraZeneca, Ono, Chugai
Sarath Kanekal Consultant DelMar Pharmaceuticals
Jin Hyoung Kang Consultant Eli Lilly and Company
Jin-Hyoung Kang Honoraria Eli Lilly & Company
Tal Kaplan Full-time/part-time Employee Bioview, Ltd.
Ann Kapoun Full-time/part-time Employee Oncomed
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Ann Kapoun Stock Shareholder (directly 
purchased)
Oncomed
Aysun Karatas Grants/Research Support AstraZeneca
Ronald Karwoski Other (explain) imbio
Nobuyuki Katakami Grants/Research Support Chugai Pharmaceutical co, Eisai, Ono Pharma, 
Kyowa Hakko Kirin, Shiongi, Daiichi Sankyo, 
Astrazeneca Pharma, Boeringer Ingelheim, Eli Lilly, 
Merck Serono
Nobuyuki Katakami Honoraria Chugai Pharmaceutical Co.
Nobuyuki Katakami Speakers Bureau Astrazeneca Pharma, Eli Lilly Pharma, Taiho Pharma, 
Janssen Pharma, NOVARTIS Pharma, Dainippon 
Sumitomo Pharma, Chugai Pharma, Boeringer 
Ingelheim Pharma, Ono Pharma, Pfizer
Harubumi Kato Consultant Advisor of research
Terufumi Kato Grants/Research Support Shionogi, Bristol-Myers Squibb, Chugai 
Pharmaceutical Co., Eli Lilly
Terufumi Kato Honoraria Chugai Pharmaceutical Co., Eli Lilly
Harubumi Kato Speakers Bureau Chugai Pharmaceutical Co.Lt.
Artur Katz Honoraria Roche, Astrazeneca, MSD
Eiji Kawahara Full-time/part-time Employee Novartis Pharma
James Kaye Grants/Research Support Pfizer
Dorothy Keefe Consultant Merck, Novartis, Pfizer, Helsinn Pharmaceuticals
Dorothy Keefe Grants/Research Support Merck, Pfizer, Entera, Helsinn Pharmaceuticals
Mitchell Keegan Full-time/part-time Employee Verastem
Ulrich Keilholz Consultant Merck, Pfizer, Bristol-Myers Squibb, GSK, MSD
Ulrich Keilholz Grants/Research Support Merck, Pfizer
Ulrich Keilholz Honoraria Merck, Sanofi, Pfizer, Bristol-Myers Squibb, GSK, 
MSD
Ulrich Keilholz Speakers Bureau Merck, Sanofi, Pfizer, Bristol-Myers Squibb, GSK, 
MSD
Robert Keith Speakers Bureau Boehringer-Ingelheim
Brian Kelly Full-time/part-time Employee Ventana Medical Systems, Inc
Karen Kelly Grants/Research Support EMD Serono
Jacquelyn Kercheval Consultant Analysis Group, Inc. Jacquelyn Kercheval is an employee 
of Analysis Group, Inc., which has 
received consulting fees from Novartis 
Pharmaceuticals Corporation for 
research relating to this abstract.
Keith Kerr Consultant Roche, AZ, Lilly, Novartis, Pfizer, Bristol-Myers 
Squibb, BI, MSD
Keith Kerr Speakers Bureau Roche, AZ, Lilly, Novartis, Pfizer, Bristol-Myers 
Squibb, BI
David Kerstein Full-time/part-time Employee ARIAD
David Kerstein Stock Shareholder (directly 
purchased)
ARIAD
John Kidd Full-time/part-time Employee Myriad Genetic Laboratories, Inc.
Dong-Wan Kim Consultant Novartis
Edward Kim Consultant Eli Lilly and Company, Celgene, Boehringer Ingelheim
Joo-Hang Kim Consultant Roche, Lilly, Boeringer Ingelheim, Pfizer, 
AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb
Joo-Hang Kim Full-time/part-time Employee Professor of the University
Joo-Hang Kim Grants/Research Support Roche, Lilly, Boeringer Ingelheim, Pfizer, 
AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb
Min Kim Other (explain) MPK apply for a patent on 4D model, no 
commercial relationship
Tomoki Kimura Honoraria Chugai Pharmaceutical Co., Ltd., Novartis Pharma 
K.K., Eli Lilly Japan K.K., Nippon Boehringer 
Ingelheim, Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.
Hedy Kindler Consultant Verastem, MedImmune, AstraZeneca, Merck
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Hedy Kindler Grants/Research Support Aduro, GSK, Merck, Bayer, Verastem, MedImmune/
AstraZeneca
Gray Kirby Full-time/part-time Employee GlaxoSmithKline
Takumi Kishimoto Consultant Kissei Pharmaceutical Co., Ltd
Daizo Kishino Grants/Research Support Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.
Katsuyuki Kiura Grants/Research Support Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., Eli Lilly Japan K.K., 
Asteras Pharmaceutical Co.Ltd., AstraZeneca, 
Pfizer, Boehringer Ingelheim, Novartis Pharma
Katsuyuki Kiura Honoraria Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., Eli Lilly Japan K.K., 
Pfizer Japan Inc., Taiho Pharmaceutical Co. Ltd., 
Sanofi Aventis Research funding
Goetz Kloecker Grants/Research Support Bristol-Myers SquibbF
Harriet Kluger Honoraria Merck
Beverly Knight Full-time/part-time Employee Pfizer Inc
Amy Ko Financial support from tobacco 
Company(ies)
Celgene Corporation
Amy Ko Full-time/part-time Employee Celgene
Amy Ko Other (explain) Celgene
Amy Ko Stock Shareholder (directly 
purchased)
Celgene
Hartmut Koeppen Full-time/part-time Employee Genentech/Roche
Yasuhiro Koh Grants/Research Support Daiichi-Sankyo, Novartis, Chugai
Takashi Kohno Grants/Research Support Daiichi-Sankyo Co Ltd.
Eiji Kojima Honoraria Chugai Pharmaceutical Co., Ltd., Eli Lilly Japan K.K., 
Nippon Boehringer Ingelheim
Vihren Kolev Full-time/part-time Employee Verastem
Kathryn Kolquist Full-time/part-time Employee Myriad Genetic Laboratories, Inc.
Hitomi Kondo Full-time/part-time Employee Lifetechnologies
Masashi Kondo Honoraria Chugai Pharmaceutical Co., Ltd., AstraZeneca 
K.K, Eli Lilly Japan K.K., Pfizer Japan Inc., Nippon 
Boehringer Ingelheim
Masashi Kondo Speakers Bureau Chugai Pharmaceutical Co., Ltd., AstraZeneca, 
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd, Boehringer 
Ingelheim.
Yasuhiro Kondoh Honoraria Shionogi & Co.,Ltd, KYORIN Pharmaceutical Co.,Ltd, 
Takeda Pharmaceutical Co.,Ltd, NipponBoehringer 
Ingelheim, TEIJIN PHARMA LIMITED, Novartis 
Pharma K.K., Eisai Co.,Ltd
Masashi Kondoh Speakers Bureau Lilly
Katrik Konduri Consultant Celgene, BI, Acog Pharma
Katrik Konduri Honoraria Celgene
Katrik Konduri Other (explain) Stock Medfusion
Feng-Ming Kong Grants/Research Support NIH/NCI R21, R01, P01 awards
Feng-Ming Kong Speakers Bureau Varian Medical System
Beata Korytowski Full-time/part-time Employee Bristol-Myers Squibb
Karena Kosco Full-time/part-time Employee Trovagene
Andrew Koustenis Full-time/part-time Employee Eli Lilly and Company
Marcin Kowanetz Full-time/part-time Employee Genentech, Inc.
Toshiyuki Kozuki Grants/Research Support Chugai Pharmaceutical Co.
Toshiyuki Kozuki Honoraria Chugai Pharmaceutical Co., Roche, Eli Lilly
Johannes Kratz Other (explain) Royalty interest in the assay technology
Mark Kris Consultant AstraZeneca, Clovis, Roche/Genentech, Boehringer 
Ingelheim, Pfizer
Mark Kris Grants/Research Support Pfizer, PUMA
Stew Kroll Full-time/part-time Employee Threshold Pharmaceuticals, Inc.
Lee Krug Consultant Morphotek, Merck, Clovis
Lee Krug Grants/Research Support Lilly, MedImmune, Genentech, Bristol-Myers Squibb
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Kimary Kulig Full-time/part-time Employee Bristol-Myers Squibb
Hiromi Kumon Consultant Momotaro-Gene Inc.
Hiromi Kumon Grants/Research Support Momotaro-Gene Inc.
Hiromi Kumon Stock Shareholder (directly 
purchased)
Momotaro-Gene Inc.
Takayasu Kurata Honoraria Boehringer Ingelheim, AstraZeneca, Eli Lilly, Pfizer, 
Chugai
Takayasu Kurata Speakers Bureau AstraZeneca, Eli Lilly, Pfizer, Chugai, Boehringer 
Ingelheim
Cemal Asim Kutlu Grants/Research Support Nestle
Mark Lackner Full-time/part-time Employee Genentech/Roche
Gisele Lacoste Full-time/part-time Employee Transgene S.A.
Mario Lacouture Consultant Pfizer, Roche/Genentech, AZ, Bayer, Bristol-Myers 
Squibb, Genentech, Novocure, RP Pharmaceuticals, 
Sanofi Aventis, Roche, Novartis, Advancell, Aveo, 
Bergpharma, Galderma, Amgen, Augmentium, 
Biopharm Communications, BI, Brickell Biotech, 
Clinical Assistance Programs LLC
Mario Lacouture Grants/Research Support Genentech
Mario Lacouture Honoraria Pfizer, Roche/Genentech
Mario Lacouture Other (explain) Silk Therapeutics [leadership], MSKCC 
[patent]
Mario Lacouture Speakers Bureau Amgen, Oncology Specialty Group, Permanyer, 
Physicians Education Resource, Roche, Sandoz
Marc Ladanyi Stock Shareholder (directly 
purchased)
Foundation Medicine
Frank Lagerwaard Grants/Research Support Varian Medical Systems
Frank Lagerwaard Honoraria Varian Medical Systems
Robert Lagier Full-time/part-time Employee Quest Diagnostics
Zhongwu Lai Full-time/part-time Employee AstraZeneca
Zhongwu Lai Stock Shareholder (directly 
purchased)
AstraZeneca
Myla Lai-Goldman Full-time/part-time Employee GeneCentric Diagnostics
Ite Laird-Offringa Honoraria One time speaker fee from Illumina ($500)
Ite Laird-Offringa Other (explain) Two patents pending, one related to DNA 
methylation one to cancer immunology.
Konstantin Laktionov Speakers Bureau Eli Lilly, AstraZeneca, Pfizer
Stephen Lam Grants/Research Support National Cancer Institute (USA)
Carla Lamb Consultant Boston Scientific
Corinne Lamour Consultant Roche, Lilly, Amgen
Corey Langer Consultant Abbott, Abraxis BioScience, Amgen Inc, 
AstraZeneca, Bayer/Onyx, Biodesix Inc, Boehringer 
Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Caris Dx, Celgene, 
Clarient Inc, Eli Lilly and Company, Genentech 
Inc, ImClone Systems, Morphotek, Novartis 
Pharmaceuticals Corporation, Pfizer Inc, Sanofi-
Aventis, Synta Pharmaceuticals Corp, Vertex 
Pharmaceuticals Inc
Corey Langer Financial support from tobacco 
Company(ies)
Celgene
Corey Langer Full-time/part-time Employee University of Pennsylvania
Corey Langer Grants/Research Support Lilly, Merck, Clovis, Advantagene, Ariad, GSK, Inovio, 
BI, AZ, Nektar, Genentech/Roche, Medimmune
Corey Langer Other (explain) Data Safety Monitoring Committees: 
Synta, Peregrine, Amgen, Lilly, AbbVie; 
AD Boards: Celgene, Lily, Genentech, 
Synta Abbot,
Corey Langer Stock Shareholder (directly 
purchased)
Celgene
Karen Langfeld Full-time/part-time Employee GSK Vaccines
Karen Langfeld Stock Shareholder (directly 
purchased)
GSK VACCINES
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Richard Lanman Full-time/part-time Employee Guardant Health
Sylvie Lantuejoul Consultant Pfizer, Bristol-Myers Squibb, Merck, Novartis
Primo Lara Jr. Consultant Janssen Pharmaceuticals, Clovis Oncology, US 
Diagnostic Services, Astex Pharmaceuticals, 
Exelixis, Immunogen, Pfizer, Teva, Medivation, 
Halozyme, Novartis, Sanofi, LPath, Lilly, Novartis
Primo Lara Jr. Grants/Research Support Millennium, Polaris, Oncogenex, GlaxoSmithKline, 
Genentech, Aragon Pharmaceuticals, Janssen 
Biotech, Inc., Heat Biologics
Primo Lara Jr. Honoraria Pfizer
Janessa Laskin Grants/Research Support Pfizer, AstraZeneca, Roche, Boehringer Ingelheim, 
Lilly
Janessa Laskin Honoraria Boehringer Ingelheim, Lilly, Pfizer
Viktoria Laszlo Grants/Research Support Boehringer Ingelheim Austria GmbH
Pierre Laurent-Puig Consultant Life Technology
Pierre Laurent-Puig Honoraria RainDance
Scott Laurie Grants/Research Support Boehringer Ingelheim, Roche, Astrazeneca
Scott Laurie Honoraria Boehringer Ingelheim, Roche
Rachael Lawrance Full-time/part-time Employee AstraZeneca
Rachael Lawrance Stock Shareholder (directly 
purchased)
AstraZeneca
Kasey Lawrence Full-time/part-time Employee Insight Genetics, Inc.
Anh Le Honoraria Blueprint Medicine, Chugai
Anh Le Other (explain) Abbott Molecular, Blueprint Medicine, 
Chugai Pharmaceutical
Joseph Leach Consultant Biodesix, Clovis Oncology
Michael Leach Full-time/part-time Employee Pfizer Inc
K. Adam Lee Consultant Veran Medical Technology
Gloria Lee Full-time/part-time Employee Beyondspring Pharmaceuticals, Inc
Pablo Lee Full-time/part-time Employee Eli Lilly and Company
Roxanne Lee Full-time/part-time Employee MedImmue
Jin Soo Lee Grants/Research Support AstraZeneca Korea; Roche Korea
Pablo Lee Stock Shareholder (directly 
purchased)
Eli Lilly and Company
James Leeson Full-time/part-time Employee AstraZeneca
James Leeson Stock Shareholder (directly 
purchased)
AstraZeneca
Catherine Leger Full-time/part-time Employee Institut de Recherche International Servier
François Legrand Full-time/part-time Employee Institut de Recherche International Servier
Natasha Leighl Grants/Research Support Novartis (University Health Network), Roche
Herve Lena Grants/Research Support Roche, AstraZeneca, Merck, Lilly, Boehringer 
Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Pierre Fabre 
Oncologie
Hervé Léna Consultant Roche, AstraZeneca, Merck, Lilly, Boehringer 
Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Pierre Fabre 
Oncologie
Hervé Léna Honoraria Roche, AstraZeneca, Merck, Lilly, Boehringer 
Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Pierre Fabre 
Oncologie
E Jane Leonard Full-time/part-time Employee Millennium Pharmaceuticals, Inc., a wholly owned 
subsidiary of Takeda Pharmaceutical Company 
Limited
Carole Levrault Full-time/part-time Employee Pierre Fabre Médicament
Benjamin Levy Consultant Genentech, Eli Lilly, AstraZeneca, Boehringer, 
Celegene
Benjamin Levy Honoraria Eli Lilly, Genentech, Pfizer, Boehringer-Ingelheim
Benjamin Levy Other (explain) Celgene - Advisory Board, Eli Lilly - 
Advisory Board, Pfizer - Advisory Board
Benjamin Levy Speakers Bureau Genentech, Eli LIlly
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Antoine Lévy Other (explain) Pfizer Intermune
Christine Lhomel Full-time/part-time Employee Roche
Bob Li Consultant Roche, Biosceptre International
Junlong Li Consultant Analysis Group, Inc. J. Li is an employee of Analysis Group, 
Inc. which has received consulting fees 
from Novartis for research relating to 
this abstract
Rose Li Consultant Eli Lilly and Company
Baoyue Li Full-time/part-time Employee Eli Lilly and Company
Junlong Li Full-time/part-time Employee Analysis Group, Inc. J. Li is an employee of Analysis Group, 
Inc. which has received consulting fees 
from Novartis for research relating to 
this abstract
Li Li Full-time/part-time Employee Celgene
Xiaoyun Li Full-time/part-time Employee Merck & Co., Inc.
Zhengrong Li Full-time/part-time Employee Genentech
Rose Li Grants/Research Support Eli Lilly and Company
Tianhong Li Grants/Research Support Astellas/Genentech
Rose Li Other (explain) Travel and expenses, Sanofi through 
Precision Health Economics
Xiaoyun Li Other (explain) Merck & Co., Inc.
Rose Li Speakers Bureau Eli Lilly and Company
Tianhong Li Speakers Bureau Pfizer
Li Li Stock Shareholder (directly 
purchased)
Celgene
Meina Liang Full-time/part-time Employee MedImmue
Shanmei Liao Full-time/part-time Employee Pfizer China
Astra Liepa Full-time/part-time Employee Eli Lilly and Co
Eric Lim Consultant Strategen, Abbott Molecular, Glaxo Smith Klein, 
Pfizer, Norvatis
Jonathan Lim Full-time/part-time Employee Ignyta, Inc.
Eric Lim Grants/Research Support ScreenCell
Eric Lim Speakers Bureau Roche, Imedex, Glaxo Smith Klein, Lily, Pfizer, 
Medela, Boehringer Ingelheim 
Jonathan Lim Stock Shareholder (directly 
purchased)
Ignyta, Inc.
Jean-Marc Limacher Full-time/part-time Employee Transgene S.A.
Anya Maan-Yuh Lin Consultant Eli Lilly, Astellas, Ono Pharmaceuticals, MSD, 
Clovis Oncology, Genentech/Roche, Astrazeneca, 
Novartis, Boehringer Ingeheim, Merck Serono, 
Celgene, Bayer
Chia-Chi Lin Consultant Novartis, Boehringer Ingelheim
Peggy Lin Consultant Analysis Group, Inc. Peggy Lin is an employee of Analysis 
Group, Inc. which has received consulting 
fees from Genentech for research 
relating to this abstract.
Wei Lin Full-time/part-time Employee Roche
Chia-Chi Lin Grants/Research Support Boehringer Ingelheim
Anya Maan-Yuh Lin Honoraria Eli Lilly, Astellas, Ono Pharmaceuticals, MSD, 
Clovis Oncology, Genentech/Roche, Astrazeneca, 
Novartis, Boehringer Ingelheim, Merck Serono, 
Celgene, Bayer, Chugai
Chia-Chi Lin Honoraria AstraZeneca, Roche
Neal Lindeman Consultant AstraZeneca
Lance A Liotta Consultant Theranostics Health Inc
Lance A Liotta Full-time/part-time Employee Theranostics Health Inc
Lance A Liotta Stock Shareholder (directly 
purchased)
Theranostics Health Inc
Doron Lipson Full-time/part-time Employee Foundation Medicine
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Jason Litten Full-time/part-time Employee Clovis Oncology
Jason Litten Stock Shareholder (directly 
purchased)
Clovis Oncology
Geoffrey Liu Consultant Pfizer, Novartis, AstraZeneca
Stephen Liu Consultant Genentech, Biodesix, Perthera
Bo Liu Full-time/part-time Employee Genentech
Jingyi Liu Full-time/part-time Employee Eli Lilly and Company
Geoffrey Liu Grants/Research Support Roche
Zeyi Liu Grants/Research Support National Natural Science Foundation 
of China (31270940 to J-A. Huang; 
81201575 to Z-Y. Liu.); Science and 
Technology Committee of Jiangsu 
Province (BK2012606 to J-A. 
Huang); Jiangsu Province Colleges 
and Universities Natural Science 
Research Foundation (12KJB310016 
to Z-Y. Liu); Foundation of Health Care 
Rejuvenation by Science and Education 
(KJXW2011006 to Z-Y. Liu); Clinical Key 
Speciality Project of China
Zhongjuan Liu Grants/Research Support Roche
Geoffrey Liu Honoraria Novartis, Pfizer, AstraZeneca
Stephen Liu Other (explain) Advisory board, Genentech, Biodesix
Geoffrey Liu Speakers Bureau Novartis
Jingyi Liu Stock Shareholder (directly 
purchased)
Eli Lilly and Company
John Longshore Consultant Roche, Bristol-Myers Squibb, Pfizer
John Longshore Grants/Research Support Roche
John Longshore Speakers Bureau Boehringer-Ingelheim, Genentech
Billy Loo Grants/Research Support Varian Medical Systems, Raysearch Laboratories
Billy Loo Other (explain) Board Member, TibaRay Inc.
Gilberto Lopes Consultant Merck (MSD), AstraZeneca, Roche, Lilly, Boehringer 
Ingelheim, Bristol-Myers Squibb
Gilberto Lopes Grants/Research Support Astrazeneca, Lilly, Roche, Sanofi Aventis, Fresenius 
Kabi, Merck/Serono, Merck Sharp and Dhome
Molecular Testing around the World 
(Genomics in clinic (timelines/
bioinformatics), Testing platforms & 
algorithms (NGS, targeted panels, FISH, 
IHC), Cost considerations, Strategies 
for identifying rare genomic subsets in 
clinical trials )
Gilberto Lopes Speakers Bureau Astrazeneca, Lilly, Roche, Sanofi Aventis, Fresenius 
Kabi, Merck/Serono, Merck Sharp and Dhome
Gilberto Lopes Júnior Honoraria Roche, astrazeneca, Lilly, sanofi aventis, pfizer, 
Merck serono, MSD, Bristol-Myers Squibb e 
Fresenius Kabi
Ariel Lopez-Chavez Consultant Merrimack, Bristol-Myers Squibb, Novartis, 
Genentech
Ariel Lopez-Chavez Grants/Research Support Genentech/Roche, Lilly/ImClone, Pfizer, 
AstraZeneca, Merck, GlaxoSmithKline, Synta
Ariel Lopez-Chavez Honoraria Genentech
Ariel Lopez-Chavez Other (explain) Genentech, Lilly, Novartis; travel 
expenses
Ariel Lopez-Chavez Speakers Bureau Genentech, Lilly
Ernesto López-Pascual Full-time/part-time Employee Fibrostatin, S.L.
Fernando Lopez-Rios Grants/Research Support Abbott Molecular
Christine Lovly Consultant Novartis (Advisory Board Member), Sequenom 
(Advisory Board Member)
Christine Lovly Grants/Research Support AstraZeneca, Novartis
Christine Lovly Honoraria Novartis, Harrison and Star, Sequenom
Jamie Lowe Full-time/part-time Employee Biothera
You Lu Consultant AstraZeneca, Eli Lilly, Roche, Pfizer
You Lu Grants/Research Support AstraZeneca, Pfizer
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Gregory Lubiniecki Full-time/part-time Employee Merck & Co., Inc.
Klaus Luecke Full-time/part-time Employee GILUPI
Juliane Lungershausen Full-time/part-time Employee Boehringer Ingelheim GmbH
David Luo Full-time/part-time Employee Ignyta, Inc.
David Luo Stock Shareholder (directly 
purchased)
Ignyta, Inc.
Rakesh Luthra Full-time/part-time Employee Boehringer Ingelheim
Gary Lyman Grants/Research Support Amgen
Thomas Lynch Financial support from tobacco 
Company(ies)
Yale
Mark Lynch Full-time/part-time Employee Bristol-Myers Squibb
Thomas Lynch Other (explain) Partial patent holder for EGFR testing via 
Partners Healthcare
Thomas Lynch Stock Shareholder (directly 
purchased)
Bristol-Myers Squibb, Arvinas
B. Ma Full-time/part-time Employee Biothera
Xiaoju Max Ma Stock Shareholder (directly 
purchased)
Roche
Alexander Macalalad Consultant Analysis Group, Inc. Alexander Macalalad is an employee 
of Analysis Group, Inc., which has 
received consulting fees from Novartis 
Pharmaceuticals Corporation for 
research relating to this abstract.
Jennifer Macdiarmid Full-time/part-time Employee EnGeneIC Ltd
Susan Macintyre Full-time/part-time Employee Daiichi Sankyo
Susan Macintyre Stock Shareholder (directly 
purchased)
Daiichi Sankyo
Philip Mack Grants/Research Support Boehringer Ingelheim
Philip Mack Honoraria Guardant
Tadashi Maeda Grants/Research Support AstraZeneca plc
Makoto Maemondo Grants/Research Support Chugai
Makoto Maemondo Honoraria Chugai Pharmaceutical Co LTD
Makoto Maemondo Other (explain) Ono Pharmaceutical Co. Ltd.
Paul Mainwaring Consultant Jannses Astellas Roche
Paul Mainwaring Speakers Bureau Jannses Astellas Roche
Fabien Maldonado Other (explain) Imbio
Pius Maliakal Full-time/part-time Employee Immunomedics
Zafar Malik Honoraria Sanofi, Astellas, Jaansen, Amgen, Pierre-Fabre, Eisai
Julis Maltzman Full-time/part-time Employee Morphotek
Scott Manetz Full-time/part-time Employee MedImmue
Michael Mann Other (explain) Royalty interest in the assay technology
Frederick Mantel Grants/Research Support Elekta Inc
Sandra Margunato-Debay Full-time/part-time Employee Celgene Bristol Myers: Husband
Sandra Margunato-Debay Stock Shareholder (directly 
purchased)
Celgene
Aleksandra Markovets Full-time/part-time Employee AstraZeneca
Aleksandra Markovets Stock Shareholder (directly 
purchased)
AstraZeneca
Cecile Marques-Goyco Full-time/part-time Employee Merck & Co
JF Martini Full-time/part-time Employee Pfizer
JF Martini Stock Shareholder (directly 
purchased)
Pfizer
Philippe Masson Honoraria Novartis pharma, Teva
Philippe Masson Other (explain) Roche, Novartis
Philippe Masson Speakers Bureau Novartis
Noriyuki Masuda Consultant Chugai Pharmaceutical Co., Eli Lilly
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Noriyuki Masuda Grants/Research Support Chugai Pharmaceutical Co.
Noriyuki Masuda Honoraria Chugai Pharmaceutical Co., Eli Lilly
Shannon Matheny Full-time/part-time Employee Clovis Oncology
Shannon Matheny Stock Shareholder (directly 
purchased)
Clovis Oncology
Cecile Mather Full-time/part-time Employee Pfizer
Clarissa Mathias Consultant Roche, BI, Lilly, Astrazeneca
Clarissa Mathias Grants/Research Support Roche, BI
Clarissa Mathias Honoraria Roche, Lilly, BI
Clarissa Mathias Speakers Bureau Roche, Lilly
Marc Matrana Consultant Bayer, Pfizer
Marc Matrana Grants/Research Support LILLY, CELGENE, THRESHOLD PHARMACEUTICALS SERVE AS PI FOR TRIALS AT OCHSNER 
(NO DIRECT FINANCIAL COMPENSATION)
Marc Matrana Other (explain) GSK Travel
Marc Matrana Speakers Bureau MERCK, GENENTEC
Paulette Mattson Full-time/part-time Employee Biothera
Catharina Maulbecker-
Armstrong
Consultant Eli Lilly and Company
Catharina Maulbecker-
Armstrong
Other (explain) Patent: Max Planck Society
Catharina Maulbecker-
Armstrong
Stock Shareholder (directly 
purchased)
Roche, Johnson and Johnson, Sonova, Straumann
Greg Mayhew Full-time/part-time Employee GeneCentric Diagnostics
Carlos Mayo Full-time/part-time Employee Eli Lilly and Company
Julien Mazières Consultant Pfizer, Boehringer Ingelheim, Novartis, Roche/
Genentech, Bristol-Myers Squibb, Lilly, Puma 
Biotechnology
Julien Mazières Grants/Research Support Roche, Puma Biotechnology
Julien Mazières Honoraria Pfizer
Peter Mazzone Consultant Genentech, InDi, Oncimmune
Peter Mazzone Grants/Research Support Metabolomx; InDi; 20/20 Genesystems
Peter Mazzone Other (explain) InDI - clinical advisory group
Rose McCormack Full-time/part-time Employee AstraZeneca
Rose McCormack Stock Shareholder (directly 
purchased)
AstraZeneca
Andrea McKee Consultant Covidian
Brady McKee Consultant Covidian
Mark McKee Full-time/part-time Employee AbbVie, Inc
Andrea McKee Honoraria Covidian
Brady McKee Other (explain) Spouse consultant for Covidian
Andrea McKee Speakers Bureau Covidian
Megan McLaughlin Full-time/part-time Employee Morphotek
Janice Mehnert Consultant Amgen
Janice Mehnert Grants/Research Support Amgen, Merck, Novartis
Janice Mehnert Honoraria Amgen
Janice Mehnert Other (explain) Amgen
Ranee Mehra Consultant Bayer/Onyx, Genentech, Novartis, 
BristolMyersSquib
Ranee Mehra Full-time/part-time Employee GSK
Ranee Mehra Grants/Research Support Genentech
Ranee Mehra Stock Shareholder (directly 
purchased)
GSK
Minesh Mehta Consultant Novocure LTD.
Tarek Mekhail Consultant Clovis Oncology, Novartis, AstraZeneca, Genentech, 
Celgene, Pfizer
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Tarek Mekhail Grants/Research Support Pfizer, Genentech, Novartis, Lilly, Celgene, Bristol-
Myers Squibb
Tarek Mekhail Honoraria Genentech, Lilly, Celgene
Tarek Mekhail Speakers Bureau Pfizer, Genentech, Novartis, Lilly, Celgene, Bristol-
Myers Squibb
Anders Mellemgaard Honoraria Boehringer Ingelheim
Boris Melloni Consultant Novartis Pharma SAS, Boehringer Ingelheim France
Vlada Melnikova Full-time/part-time Employee Trovagene
Kerstin Menander Full-time/part-time Employee Peregrine Pharmaceuticals
Xu Meng Full-time/part-time Employee Pfizer Inc
Bertrand Mennecier Consultant Bristol-Myers Squibb, Merck Sharpe & Dohme, 
Boehringer-Ingelheim, Eli Lilly, Pfizer, Novartis
Bertrand Mennecier Other (explain) Travel/Accommodations from 
Boehringer-Ingelheim, Amgen, Eli Lilly, 
Novartis and AstraZeneca
Narcisa Mesaros Full-time/part-time Employee GSK Vaccines
Narcisa Mesaros Stock Shareholder (directly 
purchased)
GSK Vaccines
Muzaffer Metintas Grants/Research Support General Directorate of Health Researches, Republic 
of Turkey, Ministry of Health
Krista Meyer Full-time/part-time Employee Biodesix inc.
Robert Meyerhoff Grants/Research Support MSTP T32 grant (Medical Scientist Training Program 
NSRA T32GM007171)
Matthew Meyerson Consultant Foundation Medicine, Bayer
Matthew Meyerson Grants/Research Support Bayer
Matthew Meyerson Stock Shareholder (directly 
purchased)
Foundation Medicine
Gary Middleton Consultant Merck Serono, Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca
Gary Middleton Grants/Research Support AstraZeneca, Kael-Gemvax
Gary Middleton Honoraria Roche, Pierre Fabre, Merck Serono
Gary Middleton Other (explain) MSD
David Midthun Grants/Research Support Integrated Diagnostics
David Midthun Honoraria ACCP Pier Series Chapter on Lung Cancer 
Screening, CCO in practice: authorr of chapter on 
ung Cancer Screening
David Midthun Other (explain) Royalties: UpToDate: autor of two 
chapters
Agata Mikolajczyk Full-time/part-time Employee Celon Pharma S.A.
William Mikrut Consultant BeyondSpring Pharmaceuticals
Vincent Miller Full-time/part-time Employee Foundation Medicine
Vincent Miller Stock Shareholder (directly 
purchased)
Foundation Medicine
Bernard Milleron Consultant Bristol-Myers Squibb, Lilly, Pfizer, Roche
Koichi Minato Other (explain) Ono Pharmaceutical Co. Ltd.
Mari Mino-Kenudson Consultant Merrimack Pharmaceuticals
John Mitchell Consultant Covidien, Maquet
John Mitchell Honoraria Pfizer
Ionel Mitrica Full-time/part-time Employee GlaxoSmithKline
Tetsuya Mitsudomi Consultant AstraZeneca, Pfizer, Chugai, Novartis, Boehringer 
Ingelheim, Kyowa Hakko-Kirin, MSD, Clovis, Roche
Tetsuya Mitsudomi Grants/Research Support Chugai, AstraZeneca, Pfizer, Boehringer Ingelheim, 
Taiho
Tetsuya Mitsudomi Honoraria AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, Chugai, Taiho, 
Eli-Lilly
Tetsuya Mitsudomi Speakers Bureau AstraZeneca, Chugai, Boehlinger-Ingelheim, Roche
Rajendar Mittapalli Full-time/part-time Employee AbbVie, Inc.
Rajendar Mittapalli Stock Shareholder (directly 
purchased)
AbbVie, Inc.
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Satoru Miura Grants/Research Support Chugai
Emiko Miyamoto Full-time/part-time Employee Clovis Oncology
Hidenori Mizugaki Speakers Bureau Boehringer Ingelheim
Mohamed Mohamed Full-time/part-time Employee Cone Health
Tony Mok Consultant AstraZeneca, Roche, Eli Lilly, Merck Serono, 
Eisai, Bristol-Myers Squibb, AVEO, Pfizer, Taiho, 
Boehringer Ingelheim, Novartis Pharmaceuticals, 
GSK Biologicals, Clovis Oncology Inc, Amgen Inc, 
Janssen, BioMarin Pharmaceutical Inc
Tony Mok Full-time/part-time Employee The Chinese University of Hong Kong
Tony Mok Grants/Research Support Astrazeneca
Tony Mok Honoraria AstraZeneca, Roche, Eli Lilly, Merck Serono, 
Eisai, Bristol-Myers Squibb, AVEO, Pfizer, Taiho, 
Boehringer Ingelheim, Novartis Pharmaceuticals, 
GSK Biologicals, Clovis Oncology Inc, Amgen Inc, 
Janssen, BioMarin Pharmaceutical Inc
Tony Mok Other (explain) Advisor AstraZeneca, Roche, Eli Lilly, 
Merck Serono, Eisai, Bristol-Myers 
Squibb, AVEO, Pfizer, Taiho, Boehringer 
Ingelheim, Novartis Pharmaceuticals, 
GSK Biologicals, Clovis Oncology 
Inc, Amgen Inc, Janssen, BioMarin 
Pharmaceutical Inc
Tony Mok Speakers Bureau AstraZeneca, Roche/Genentech, Pfizer, Eli Lilly, 
Boehringer Ingelheim, MSD, Amgen, Janssen, Clovis 
Oncology, GSK, Novartis
Tony Mok Stock Shareholder (directly 
purchased)
Sanomics Limited
L. Rhoda Molife Grants/Research Support Merck & Co., Inc.
Olivier Molinier Consultant Roche, Boehringer Ingelheim
Olivier Molinier Grants/Research Support Lilly, AstraZeneca, Boeringer-Ingelheim, Roche, 
Sanofi, Novartis
Olivier Molinier Honoraria Lilly
Homero Monsanto Full-time/part-time Employee Merck & Co
Alessandro Morabito Consultant Pfizer, Daiichi-Sankyo
Alessandro Morabito Speakers Bureau AstraZeneca, Roche, Boehringer Ingelheim
Jean-François Morere Honoraria Roche
Daniel Morgensztern Consultant Celgene, Genentech
Daniel Morgensztern Other (explain) Celgene
Daniel Morgensztern Speakers Bureau Boehringer-Ingelheim
Satoshi Morita Honoraria TAIHO Pharmaceutical Co., Ltd., Chugai 
Pharmaceutical Co., Ltd
Françoise Mornex Other (explain) Merck (Advisory Board), Roche (Advisory 
Board), Boehringer (Advisory Board)
Françoise Mornex Speakers Bureau Eli Lilly and Company, Bayer
Denis Moro-Sibilot Consultant Pfizer, Novartis, Lilly, Boehringer, AstraZeneca, 
Amgen, Bristol-Myers Squibb
Denis Moro-Sibilot Honoraria Pfizer
Denis Moro-Sibilot Other (explain) Advisory board for Pfizer, Advisory board 
for Roche, Advisory board for Novartis, 
Advisory board for AstraZeneca
Deborah Morosini Full-time/part-time Employee Foundation Medicine Inc
Deborah Morosini Stock Shareholder (directly 
purchased)
Foundation Medicine Inc
John Morris Speakers Bureau Boehringer Ingelheim\'s
Larry Morrison Full-time/part-time Employee Ventana Medical Systems, Inc
Sefanie Mortimer Full-time/part-time Employee Guardant Health
Rebecca A. Moss Consultant Taiho
Rebecca A. Moss Grants/Research Support Bayer, Imclone
Rebecca A. Moss Honoraria Ispen
Rebecca A. Moss Other (explain) Taiho
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Benjamin Movsas Grants/Research Support Varian, Inc and Philips, Inc
G Mugundu Full-time/part-time Employee Pfizer
G Mugundu Stock Shareholder (directly 
purchased)
Pfizer
Thomas Muley Grants/Research Support Roche Diagnostics GmbH
Thomas Muley Other (explain) Patents
Pratik Multani Full-time/part-time Employee Ignyta, Inc.
Pratik Multani Stock Shareholder (directly 
purchased)
Ignyta, Inc.
Haruyasu Murakami Grants/Research Support Kyowa Kirin, Chugai Pharmaceutical, Eli Lilly 
Japan, AstraZeneca, Novartis Pharmaceutical, 
Astellas pharm, Taiho Pharmaceutical, Quintiles 
Transnational Japan, Clovis Oncology, Inc.
Haruyasu Murakami Honoraria Boehringer-ingelheim, Pfizer, Chu-gai, Taiho, Nippon 
Kayaku, Clovis Oncology
Haruyasu Murakami Speakers Bureau Nippon Boehringer Ingelheim, Pfizer, Chugai 
Pharmaceutical, Taiho Pharmaceutical, Nippon 
Kayaku
Bryan Murray Full-time/part-time Employee Pfizer Inc [full-time]
Kristiaan Nackaerts Consultant Pfizer
Kristiaan Nackaerts Grants/Research Support MedImmune, Bristol-Myers Squibb, Novartis
Kristiaan Nackaerts Other (explain) Travel/accommodation/expenses: Pfizer
Eric Nadler Consultant Eli Lilly, Genentech
Eric Nadler Honoraria Genentech, Eli Lilly, Pfizer
Eric Nadler Speakers Bureau Genentech, Eli Lilly, Pfizer
Becky Nagy Full-time/part-time Employee Guardant Health
Rebecca Nagy Full-time/part-time Employee Guardant Health
Kazuhiko Nakagawa Consultant AstraZeneca, Eli Lilly
Kazuhiko Nakagawa Grants/Research Support Daiichi-Sankyo, Takeda, Chugai Pharmaceutical CO., 
LTD, Pfizer, Astellas, AstraZeneca, Chugai Pharma, 
Taiho Pharma, Novartis, Clovis Oncology, Nippon 
Boehringer, Takeda, Eli Lilly, Eisai
Kazuhiko Nakagawa Honoraria Pfizer Japan Inc., Ono Pharmaceutical Co.,Ltd./., Eli 
Lilly Japan, Daiichi-Sankyo, Chugai Pharmaceutical 
Co LTD, Astellas, AstraZeneca, Taiho Pharma, 
Novartis, Clovis Oncology, Nippon Boehringer, 
Takeda, Eisai
Kazuhiko Nakagawa Other (explain) Ono Pharmaceutical Co.,Ltd./
Kazuhiko Nakagawa Speakers Bureau Eli Lilly Japan, Daiichi-Snkyo, Chugai Pharmaceutical 
CO., LTD, Pfizer, Astellas, AstraZeneca, 
Taiho Pharma, Clovis Oncology, Takeda, 
BoehringerIngelheim, Eisai
Kazuhiko Nakagawa Stock Shareholder (directly 
purchased)
Ono Pharmaceutical Co.,Ltd./Chugai Pharmaceutical 
Co.,Ltd./AstraZeneca K.K.
Rin Nakamura Full-time/part-time Employee Roche/Genentech
Yoichi Nakanishi Honoraria Boehringer-Ingelheim
Shivani Nanda Full-time/part-time Employee Lilly
Shivani Nanda Stock Shareholder (directly 
purchased)
Lilly
Yasutomo Nasu Grants/Research Support Momotaro-Gene Inc.
Yasutomo Nasu Stock Shareholder (directly 
purchased)
Momotaro-Gene Inc.
Ronald Natale Grants/Research Support Amgen, BIND, Celgene, Clovis, Eli Lilly, Gilead, 
MedImmune, Merck, Peregrine
Faith Nathan Full-time/part-time Employee Bristol-Myers Squibb
Joel Neal Consultant Clovis Oncology, CARET?Physicians Resource 
Management, Nektar Therapeutics, Boehringer 
Ingelheim
Joel Neal Grants/Research Support Genentech/Roche, Merck, ArQule, Novartis, Exelixis, 
Boehringer Ingelheim, Nektar Therapeutics
Joel Neal Honoraria Clovis Oncology
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Julien Néaume Consultant Roche
Julien Néaume Other (explain) Employee for Roche
Jaclyn Neely Full-time/part-time Employee Bristol-Myers Squibb
Jonathan Nelson Full-time/part-time Employee Myriad Genetic Laboratories, Inc.
John Nemunaitis Stock Shareholder (directly 
purchased)
Gradalis
Hoa Nguyen Consultant Impact Rx
Minh Nguyen Full-time/part-time Employee Clovis Oncology
Van Nguyen Full-time/part-time Employee Peregrine Pharmaceuticals
Hoa Nguyen Stock Shareholder (directly 
purchased)
Roche
Jian Ni Honoraria Astrazeneca, Roche, Eli Lilly, Pfizer
Andrew Nicholson Consultant Bristol Myers Squibb, Pfizer, Novartis
Andrew Nicholson Honoraria Bristol Myers Squibb, Boeringher Ingelheim, Pfizer, 
Novartis
Dorothee Nickles Full-time/part-time Employee Genentech
Jonas Nilsson Consultant Bristol-Myers Squibb
Kazumi Nishino Honoraria Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.
Makoto Nishio Consultant Novartis, Ono, Chugai, Eli Lilly, Taiho, Daiichi Sankyo, 
Pfizer, Boehringer Ingelheim
Kazuto Nishio Grants/Research Support Boehringer Ingelheim
Makoto Nishio Grants/Research Support Novartis, Ono, Chugai, Bristol-Myers Squibb, Takeda, 
Daiichi Sankyo, Taiho, Eli Lilly, Pfizer, AstraZeneca, 
MSD, Astellas, Yakult
Makoto Nishio Honoraria Pfizer, Eli Lilly Japan
Makoto Nishio Speakers Bureau Pfizer,Chugai Pharmaceutical, Eli Lily, TAIHO 
PHARMACEUTICAL, Nichirei Biosciences, Nichirei 
Biosciences, Elekta, AstraZeneca, Sanofi
Roy Nitulescu Consultant Novartis Pharmaceuticals Corporation through 
engagement of my employer Analysis Group, Inc.
Naoyuki Nogami Grants/Research Support Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., AstraZeneca plc, 
Taiho Pharmaceutical Co. Ltd., Pfizer Japan Inc., 
Kyowa Hakkko Co.Ltd., Merck Serono Co.Ltd., Eisai 
Co.Ltd., Yakult Co.Ltd., Chugai Pharmaceutical Co., 
Eli Lilly
Naoyuki Nogami Honoraria Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., Pfizer Japan Inc., 
Taiho Pharmaceutical Co. Ltd., Daiichi-Sankyo 
Pharmaceutical Co. Ltd., Nippon Boehringer 
Ingelheim Co.Ltd., Chugai Pharmaceutical Co., Ltd., 
Eli Lilly Japan KK, AstraZeneca KK
Naoyuki Nogami Other (explain) Ono Pharmaceutical Co. Ltd.
Hiroshi Nokihara Grants/Research Support Merck Serono, Pfizer, Taiho, Eisai, Chugai, Eli 
Lilly, Novartis, Daiichi Sankyo, GlaxoSmithKline, 
Yakult, Quintiles, Astellas, AstraZeneca, Boehringer 
ingelheim, Ono
Hiroshi Nokihara Other (explain) Ono Pharmaceutical Co. Ltd.
Hiroshi Nokihara Speakers Bureau Sanofi, Eli Lilly, Boehringer Ingelheim, Taiho, Pfizer, 
Ono
Nicola Normanno Consultant AstraZeneca
Nicola Normanno Grants/Research Support AstraZeneca
silvia novello Honoraria Eli Lilly, MSD, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, 
Novartis
Silvia Novello Speakers Bureau AstraZeneca, Roche, Boehringer Ingelheim, MSD, 
Eli Lilly
Anna Nowak Consultant Roche; Bayer; Verastem; AstraZeneca; Morphotek; 
Aduro
Anna Nowak Grants/Research Support Boehringer Ingelheim Australia, AstraZeneca
Anna Nowak Honoraria Roche; Aduro; AstraZeneca
Kaname Nozaki Speakers Bureau Eli Lilly Japan K.K.
Makoto Nshio Consultant Ono Pharmaceutical Co. Ltd.
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Makoto Nshio Other (explain) Ono Pharmaceutical Co. Ltd.(site 
principal investigator in clinical trial 
sponsored by a pharm company)
Joost Nuyttens Grants/Research Support Accuray Incorporated
Allen W. Nyhuis Full-time/part-time Employee Eli Lilly and Company
Allen W. Nyhuis Stock Shareholder (directly 
purchased)
Eli Lilly and Company
Coleman Obasaju Full-time/part-time Employee Eli Lilly and Company
Coleman Obasaju Stock Shareholder (directly 
purchased)
Lilly
Mary O'Brien Other (explain) Ad Boards: Celgene, GSK, Bristol-Myers 
Squibb, Pierre Fabre, Medimmune, MSD 
Pfizer, Daichii
Ken O'Byrne Consultant Pfizer, Boehringer-Ingelheim, MSD, AstraZeneca, 
Roche, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly
Ken O'Byrne Honoraria Pfizer, Boehringer-Ingelheim, MSD, AstraZeneca, 
Roche, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly
Ken O'Byrne Speakers Bureau Boehringer-Ingelheim, Roche, MSD, AstraZeneca, 
Lilly, Pfizer
Nicolette O'Connell Full-time/part-time Employee Elekta
Jeff O'Driscoll Full-time/part-time Employee Fresh Medical Laboratories, Inc.
Tomohiko Ogasawara Honoraria KYORIN Pharmaceutical Co., Ltd.
Yuichiro Ohe Consultant Chugai Pharmaceutical, Taiho Pharmaceutical, 
Boehringer Ingelheim, Eli Lilly, AstraZeneca, Clovis 
Oncology, Daiichi Sankyo, Ono Pharmaceutical
Yuichiro Ohe Grants/Research Support Chugai Pharmaceutical, Pfizer, Novartis 
Pharmaceutical, Bristol-Myers Squibb, Kyorin 
Pharmaceutical, Eisai, Merck Serono, Ono 
Pharmaceutical, Daiichi-Sankyo Pharmaceutical
Yuichiro Ohe Honoraria AstraZeneca, Chougai, Boehringer, Lilly, ONO, Pfizer, 
Daiichi-Sankyo, Taiho, MDS, Bristol-Myers Squibb, 
Sanofi, Clovis, Nippon-Kayaku
Yuichiro Ohe Speakers Bureau Chugai Pharmaceutical, Pfizer, Eli Lilly, 
Taiho Pharmaceutical, Ono Pharmaceutical, 
AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Daiichi-Sankyo 
Pharmaceutical, MSD, Sanofi, Nippon Kayaku
Yoshinobu Ohsaki Grants/Research Support Shionogi & Co., Ltd.
Isamu Okamoto Grants/Research Support Boehringer Ingelheim Pharma
Michael O'Neill Full-time/part-time Employee Inflection Bioscience Ltd
Teng Jin Ong Consultant Celgene
Teng Jin Ong Full-time/part-time Employee Celgene
Teng Jin Ong Stock Shareholder (directly 
purchased)
Celgene
Juan Orengo Full-time/part-time Employee Merck & Co
Mauro Orlando Full-time/part-time Employee Eli Lilly and Company
Mauro Orlando Stock Shareholder (directly 
purchased)
Eli Lilly & Company
Sergei Orlov Grants/Research Support Threshold Pharmaceuticals, Inc.
Lucinda Orsini Full-time/part-time Employee Bristol-Myers Squibb
Raymond Osarogiagbon Consultant Eli Lilly, Genentech
Raymond Osarogiagbon Speakers Bureau Roche/Genentech
Raymond Osarogiagbon Stock Shareholder (directly 
purchased)
Eli Lilly, Pfizer, Foundation Medicine
Rachel Ostroff Full-time/part-time Employee SomaLogic
Jamie Ostroff Grants/Research Support Pfizer IIR
Ana B Oton Other (explain) Employee of Eli Lilly Oncology
Patrick Ott Consultant Amgen, Bristol-Myers Squibb
Patrick Ott Grants/Research Support Bristol-Myers Squibb, Merck, ARMO
Christian Ottensmeier Consultant Bristol-Myers Squibb/Amgen/Merck
Christian Ottensmeier Grants/Research Support Bristol-Myers Squibb
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Gregory Otterson Consultant Boehringer-Ingelheim, Genentech
Gregory Otterson Grants/Research Support Pfizer,Bristol-Myers Squibb,Genentech,Daiichi 
Sankyo,NewLink Genetics
Ignatius Ou Consultant Pfizer, Roche, Boehringer Ingelheim
Sai-Hong Ou Consultant Pfizer, Genentech, Amgen, Clovis Oncology, Roche
Ignatius Ou Grants/Research Support Pfizer, Roche, AstraZeneca, Astellas, Clovis
Sai-Hong Ou Grants/Research Support ARIAD, AstraZeneca, Clovis, Pfizer, Roche, Ignyta
Ignatius Ou Honoraria Pfizer
Sai-Hong Ou Honoraria Roche, Pfizer, Boehringer Ingelheim, Lilly
Ignatius Ou Other (explain) Advisory board for Pfizer, Roche
Sai-Hong Ou Speakers Bureau Genentech/Roche, Boehringer Ingelheim
Taofeek Owonikoko Consultant Celgene, Genentech, Novartis, Bayer, Clovis, AbbVie
Taofeek Owonikoko Grants/Research Support Astellas, Novartis, AstraZeneca, Celgene, 
Morphotek
Geoffrey Oxnard Consultant Ariad, AstraZeneca, Clovis, Sysmex, Genentech, 
Boehringer-Ingelheim
Geoffrey Oxnard Honoraria Chugai
Nicolas Ozan Full-time/part-time Employee Bristol-Myers Squibb
Judit Ozsvar Grants/Research Support Boehringer Ingelheim Austria GmbH
Jonathan Pachter Full-time/part-time Employee Verastem
Silvia Paddock Consultant Eli Lilly and Company
Silvia Paddock Grants/Research Support Eli Lilly and Company
Silvia Paddock Speakers Bureau Eli Lilly and Company
Mahesh Padval Full-time/part-time Employee Verastem
Martin Page Consultant Inflection Bioscience Ltd
Paul Paik Grants/Research Support GlaxoSmithKline, AstraZeneca
Nadine Paillot Other (explain) Roche, Lilly
John Palma Full-time/part-time Employee Roche Molecular Systems
Marco Palmas Full-time/part-time Employee Helsinn Healthcare
Patricia Palmer Speakers Bureau Promethius
Jolanda Paolini Full-time/part-time Employee Pfizer
Vassiliki Papadimitrakopoulou Consultant AstraZeneca, Clovis Oncology, Eli Lilly, Genentech, 
GlaxoSmithKline, Janssen, MedImmune, Merck, and 
Novartis
Vassiliki Papadimitrakopoulou Grants/Research Support Amgen, AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, 
Celgene, Clovis Oncology, Genentech, Janssen, 
MedImmune, Merck, and Pfizer
Keunchil Park Consultant Astellas, AstraZeneca, AVEO, Boehringer Ingelheim, 
Clovis, Eli Lilly, Hanmi, KHK, Novartis, Ono, Roche
Keunchil Park Grants/Research Support AstraZeneca
Keunchil Park Other (explain) Advisor: Eli Lilly
Harvey Pass Consultant Quest Diagnostics, Indie Diagnostics
Harvey Pass Grants/Research Support Indie Diagnostics, SomaLogic, Celera, Viomics, 
Nodality
Myra Patchen Full-time/part-time Employee Biothera
Dony Patel Consultant Dony Patel is an employee of Navigant Consulting, 
Inc., which has received consulting fees from 
Novartis Pharmaceuticals Corporation for research 
relating to this abstract.
Ravindranath Patel Consultant Clovis Oncology
Amita Patnaik Consultant Genentech, Symphogen
Amita Patnaik Grants/Research Support Merck & Co., Inc.
Nick Pavlakis Consultant Bayer, Boehringer Ingelheim, Pfizer, Novartis, 
Amgen, Merck Serono, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly 
and Company, Roche
Nick Pavlakis Honoraria BI, AZ, Bristol-Myers Squibb, GSK, Roche, Bayer
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Cloud Paweletz Honoraria Clovis Oncology
Luis Paz Ares Honoraria Lilly, Boehringer-Ingelheim, AstaZeneca, Amgen, 
Roche, Clovis, Celgene, GlaxoSmithKline, Bristol-
Myers Squibb
Michael Peake Consultant MSD, Bristol Myers Squibb
Michael Peake Honoraria Roche Pharmaceuticals Ltd., Eli Lilly & Co
Michael Peake Other (explain) Travel and expenses, Eli Lilly and 
Company; Roche Pharmaceuticals; 
Support to attend WCLC - Bristol-Myers 
Squibb Ltd
Tillman Pearce Full-time/part-time Employee Threshold Pharmaceuticals, Inc.
Martin Peifer Consultant New Oncology AG
Martin Peifer Stock Shareholder (directly 
purchased)
New Oncology AG
Tobias Peikert Other (explain) Imbio
Nir Peled Grants/Research Support FP7 Program supported grant by the EU
Nir Peled Other (explain) IP under my institute in exhaled 
breath analysis in lung cancer; Breath 
Analysis of Pulmonary Nodules. US 
PROVISIONSAL, NOVEMBER 2011; 
US20130150261 A1; owns a patent: 
BREATH ANALYSIS OF PULMONARY 
NODULES. US PROVISIONAL, NOVEMBER 
2011; US20130150261A1; Patent: olatile 
Organic Compounds For Detecting 
Cell Dysplasia And Genetic Alterations 
Associated With Lung Cancer PCT/
IL11/000667; WO2012023138 A3, 
Auguest 17th, 2011.
Jirong Peng Full-time/part-time Employee Beta Pharma USA, Inc.
Nathan Pennell Consultant Boehringer Ingelheim
John Penrod Full-time/part-time Employee Bristol-Myers Squibb
Marjorie Peraza Full-time/part-time Employee Pfizer Inc
Alejandra Pérez-Sastre Full-time/part-time Employee Fibrostatin, S.L.
Roman Perez-Soler Consultant Clovis, AZ, Genentech/Roche, Boehringer, Vertex
Roman Perez-Soler Honoraria Clovis, Dilly, AZ, Roche
Roman Perez-Soler Speakers Bureau Boehringer, Genentech, Dilly
Maurice Perol Consultant Pfizer
Maurice Perol Honoraria Clovis Oncology, Pfizer
Chuck Perou Consultant GeneCentric Diagnostics
Chuck Perou Stock Shareholder (directly 
purchased)
GeneCentric Diagnostics
Michael Perry Full-time/part-time Employee Myriad Genetics, Inc.
Patrick Peterson Full-time/part-time Employee Eli Lilly and Company
Teri Peterson Other (explain) Grant funding and consultation Celgene, 
OnPoint Oncology
Emanuel Petricoin Consultant Theranostics Health Inc; Personalized Cancer 
Therapy Inc.
Emanuel Petricoin Full-time/part-time Employee Theranostics Health Inc; Personalized Cancer 
Therapy Inc.
Emanuel Petricoin Stock Shareholder (directly 
purchased)
Theranostics Health Inc; Personalized Cancer 
Therapy Inc.
Heike Peulen Grants/Research Support Elekta Inc
Melanie Phillips Grants/Research Support Oncimmune Inc
Daniel Pierce Full-time/part-time Employee Celgene
Daniel Pierce Stock Shareholder (directly 
purchased)
Celgene
Mariaelena Pierobon Stock Shareholder (directly 
purchased)
Theranostics Health Inc
M. Catherine Pietanza Consultant Celgene
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M. Catherine Pietanza Grants/Research Support Trial support: Novartis, OncoMed, Stemcentrx, 
Bristol-Myers Squibb
M. Catherine Pietanza Honoraria Celgene
M. Catherine Pietanza Speakers Bureau Physician Education Resource
Zofia Piotrowska Honoraria Clovis Oncology
Bilal Piperdi Full-time/part-time Employee Merck & Co., Inc.
Bilal Piperdi Stock Shareholder (directly 
purchased)
Merck
Robert Pirker Consultant Merck, Synta
Robert Pirker Honoraria Boehringer, Celgene, Clovis, Merck Sharp Dohme, 
Pfizer, Pierre Fabre, Synta
Robert Pirker Speakers Bureau AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Eli Lilly, Pierre 
Fabre, Roche 
Irina Pivneva Consultant Irina Pivneva is an employee of Analysis Group, Inc. 
which has received consulting fees from Genentech 
for research relating to this abstract.
Xavier Pivot Honoraria Roche
David Planchard Consultant Roche, Bristol-Myers Squibb, Boehringer 
Ingelheim, Lilly, Pfizer, Roche, Pierre Fabre, Merck, 
AstraZeneca, GlaxoSmithKline, MSD, Sanofi, 
Novartis
Anne Poli Full-time/part-time Employee Verastem
Katerina Politi Consultant Takeda, NCCN
Katerina Politi Grants/Research Support AstraZeneca, Kolltan
Katerina Politi Other (explain) Royalties from MSKCC for patent 
licensed to MolecularMD for T790M 
testing
Sanjay Popat Other (explain) Pfizer
Kate Porta-Smith Full-time/part-time Employee Veracyte, Inc
Pieter E. Postmus Consultant Teva, Halozyme, Clovis oncology, eli lilly, boehringer 
ingelheim, Celgene
Pieter Postmus Other (explain) Ad Board: Celgene, Boehringer 
Ingelheim, Halozyme, Teva, Clovis 
Oncology, Eli Lilly
John Powderly Consultant Bristol-Myers Squibb, Genentech, Amplimmune, 
Merck
John Powderly Full-time/part-time Employee BioCytics Inc. Human Applications Lab
John Powderly Grants/Research Support Bristol-Myers Squibb, Genentech, Amplimmune, 
Merck, AstraZeneca, Imclone/Lilly
John Powderly Honoraria Bristol-Myers Squibb
Gregory L. Price Full-time/part-time Employee Eli Lilly and Company
Gregory L. Price Stock Shareholder (directly 
purchased)
Eli Lilly and Company
David Proia Full-time/part-time Employee Synta
David Proia Stock Shareholder (directly 
purchased)
Synta
Brooke Pugmire Other (explain) Celgene: Grant funding and consultation; 
OnPoint Oncology: Grant funding and 
consultation
Tarun Puri Full-time/part-time Employee Eli Lilly and Company
Tarun Puri Stock Shareholder (directly 
purchased)
Eli Lilly & Company
Zhenhao Qi Full-time/part-time Employee Bristol-Myers Squibb
Jane Qian Full-time/part-time Employee AbbVie, Inc.
Jane Qian Stock Shareholder (directly 
purchased)
AbbVie, Inc.
Qin Qin Full-time/part-time Employee AbbVie, Inc.
Qin Qin Stock Shareholder (directly 
purchased)
AbbVie, Inc.
Massimiliano Quadrigli Full-time/part-time Employee Novartis Pharma AG
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Elisabeth Quoix Consultant Transgene S.A.
Elisabeth Quoix Honoraria Transqene S.A.
Susanne Radke Full-time/part-time Employee AstraZeneca
Luis Raez Grants/Research Support Roche, Pfizer, Boeringher Ingelheimen, Novartis, 
Syntha
Harry Raftopoulos Full-time/part-time Employee Merck & Co., Inc.
Sushravya Raghunath Other (explain) Imbio
Prabhu Rajagopalan Full-time/part-time Employee Bayer HealthCare Pharmaceuticals
Srinivasan Rajagopalan Other (explain) Imbio
Suresh Ramalingam Consultant Amgen. Abbvie, AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, 
Boehringer-Ingelheim, Celgene, Clovis, Lilly, 
Genentech, Novartis
Suresh Ramalingam Grants/Research Support Bristol-Myers Squibb
Suresh Ramalingam Honoraria AbbVie
Suresh Ramalingam Other (explain) travel accommodations and expenses 
from EMD Serono, Pfizer, AstraZeneca; 
Personal fees from Bristol-Myers Squibb, 
Amgen, AstraZeneca, AVEO, Boehringer-
Ingelheim, Celgene, Genentech, Eli Lilly, 
and Novartis
Robert Ramirez Consultant Biotheranostics
Rodryg Ramlau Consultant Boehringer Ingelheim, MSD, Eli Lilly, Roche
Scott Ramsey Consultant Genentech
Koustubh Ranade Full-time/part-time Employee MedImmune
Reshma Rangwala Full-time/part-time Employee Merck & Co., Inc.
Simon Raphael Honoraria boehringer-Ingelheim
Danielle Rassam Full-time/part-time Employee Pfizer
Marianne Ratcliffe Full-time/part-time Employee AstraZeneca
Marianne Ratcliffe Stock Shareholder (directly 
purchased)
AstraZeneca
Arliene Ravelo Full-time/part-time Employee Genentech
Arliene Ravelo Stock Shareholder (directly 
purchased)
Roche, Genentech
Heather Raymon Full-time/part-time Employee Celgene
Dan Raz Consultant Cireca, LLC
Neal Ready Consultant Bristol-Myers Squibb, Celgene, Onyx
Neal Ready Grants/Research Support Bristol-Myers Squibb, Genentech, Stemcentrx
Martin Reck Consultant Hoffman-La Roche, Lilly, Bristol-Myers Squibb, 
AstraZeneca, Pfizer, Daiichi-Sankyo, Boehringer 
Ingelheim, MSD, Novartis
Martin Reck Honoraria Hoffmann-La Roche, Lilly, Pfizer, AstraZeneca, 
Bristol-Myers Squibb, MSD, Novartis, Hoffman la 
Roche, Boehringer Ingelheim, Eli Lilly and Company, 
Bristol-Myers Squibb, Merck Sharp and Dohme
Martin Reck Other (explain) Personal fees from Hoffmann-LaRoche, 
Eli Lillym Boehringer-Ingelhem, Pfizer, 
Bristol-Myers Squibb, Merck Sharpe & 
Dohme, AstraZeneca, Celgene, Novartis
Martin Reck Speakers Bureau Hoffmann-La Roche, Lilly, Boehringer-Ingelheim, 
Pfizer, MSD, Bristol-Myers Squibb, Novartis
Karen Reckamp Consultant Amgen, Boerhinger Ingelheim
Karen Reckamp Grants/Research Support Ariad, Bristol Myers Squibb, Clovis, Eisai, Novartis, 
Xcovery
Sandeep Reddy Full-time/part-time Employee Caris Life Sciences
Anthony Reeves Other (explain) Dr. Reeves receives royalties from 
patents owned by Cornell Research 
Foundation that are licensed to GE. He is 
president of D4Vision Inc. that licenses 
image analysis software. He owns stock 
in VisionGate Inc. a company that is 
developing optical imaging technology 
for the analysis of individual cells.
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Steven Reich Consultant BeyondSpring Pharmaceuticals
Julia Reid Full-time/part-time Employee Myriad Genetics, Inc.
Arlene Reisman Full-time/part-time Employee Pfizer
Fernando Revert Full-time/part-time Employee Fibrostatin, S.L.
Fernando Revert Stock Shareholder (directly 
purchased)
Fibrostatin, S.L.
Craig Reynolds Consultant BI, Lilly, Genentech, Celgene, Bristol-Myers Squibb
Craig Reynolds Grants/Research Support Bristol-Myers Squibb
Craig Reynolds Speakers Bureau Genentech, BI, Celgene, Lilly, Bristol-Myers Squibb
David Rice Consultant Olympus America
Julia Riedlinger Full-time/part-time Employee Roche Diagnostics GmbH
Gregory Riely Consultant Ariad, Roche,Mersana
Gregory Riely Grants/Research Support Novartis, Millennium, Roche, GSK, Infinity, Celgene
Gregory Riely Honoraria Celgene
Gregory Riely Other (explain) Travel, accomodation: Novartis
Jonathan Riess Consultant Celgene
Jonathan Riess Grants/Research Support Oncanova, Merck, Novartis, Milennium
Jonathan Riess Honoraria Roche/Genentech
Marcello Riggi Full-time/part-time Employee Pierre Fabre Medicament
David Rimm Consultant Bristol-Myers Squibb, Biocept, Cernostics, 
Metamark Genetics, OptraScan, Perkin Elmer, 
MDAgree
David Rimm Grants/Research Support Gilead, Cepheid, OncoplexDx, Kolltan
David Rimm Honoraria Genentech, Bethyl, 
David Rimm Stock Shareholder (directly 
purchased)
Metamark Genetics
Andreas Rimner Consultant Bristol Myers-Squibb, General Electric
Andreas Rimner Grants/Research Support Varian Medical Systems, Boehringer Ingelheim
Victor Rivera Full-time/part-time Employee ARIAD
Victor Rivera Stock Shareholder (directly 
purchased)
ARIAD
Naiyer Rizvi Consultant Merck, Bristol Myers Squibb, AstraZeneca, Roche
Naiyer Rizvi Grants/Research Support Bristol-Myers Squibb
Naiyer Rizvi Honoraria AstraZeneca, Roche, Bristol Myers Squibb, Merck
Benjamin Roa Full-time/part-time Employee Myriad Genetics, Inc.
Richard Robb Other (explain) Imbio
Renata Robert Full-time/part-time Employee Institut de Recherche International Servier
Esteban Roberts Full-time/part-time Employee VentanaMedical Systems, Inc
Liliane Robillard Full-time/part-time Employee Clovis Oncology
Heinrich Roder Full-time/part-time Employee Biodesix inc.
Scott Rodig Other (explain) Patent application for use of PDL1 
antibodies for IHC for diagnostic 
purposes
Vincent Rolny Full-time/part-time Employee Roche Diagnostics GmbH
Julie Rosenberg Full-time/part-time Employee Pfizer
Nitzan Rosenfeld Full-time/part-time Employee Inivata Ltd
Nitzan Rosenfeld Grants/Research Support AstraZeneca
Nitzan Rosenfeld Stock Shareholder (directly 
purchased)
Inivata Ltd
Patrick Ross Consultant Intuitive Surgical
Jeffrey Ross Full-time/part-time Employee Foundation Medicine
Helen Ross Grant/Research Support Merck, Genentech, BMS, Lilly, AstraZeneca, 
Medimmune
Antonio Rossi Speakers Bureau Eli-Lilly
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Kazimierz Roszkowski-Sliz Consultant Helix BioPharma Corporation
Kazimierz Roszkowski-Sliz Honoraria Helix BioPharma Corporation
Joshua Roth Consultant Genentech
Jack Roth Grants/Research Support Accuracy, Varian Medical Systems
Charles Rudin Consultant Abbvie, Aveo, Boehringer Ingelheim, Celgene, GSK, 
Merck
Charles Rudin Grants/Research Support Biomarin, Genentech
Igor Rudychev Full-time/part-time Employee Pfizer Inc [full-time]
Thorsten Ruf Full-time/part-time Employee Roche
Thorsten Ruf Stock Shareholder (directly 
purchased)
Roche
Yuri Rukazenkov Full-time/part-time Employee AstraZeneca
Yuri Rukazenkov Stock Shareholder (directly 
purchased)
AstraZeneca
Karen Rule Full-time/part-time Employee Pfizer Inc
Valerie Rusch Grants/Research Support Genelux
Kristen Rushton Full-time/part-time Employee Myriad Genetic Laboratories, Inc.
Susan Sa Full-time/part-time Employee Genentech
Hakim Saal Consultant Roche
Hakim Saal Other (explain) Employee for Roche
Alicia Sable-Hunt Full-time/part-time Employee Addario Lung Cancer Medical Institute, BJALCF
Sara Sadowski Full-time/part-time Employee Merck & Co., Inc.
Hiroshi Saito Grants/Research Support Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd., Ono, Taiho, 
Daiichi Sankyo, Merck Serono
Hiroshi Saito Honoraria Ono Pharmaceutical Co., Ltd., Chugai 
Pharmaceutical Co., Ltd., AstraZeneca K.K, TAIHO 
Phamaceutical Co., Ltd., Nippon Boehringer 
Ingelheim, Nippon Kayaku Co.,Ltd., Sawai, Eli Lilly
Hiroshi Saito Stock Shareholder (directly 
purchased)
Takeda Pharmaceutical Co.,Ltd., Sawai 
Pharmaceutical Co.,Ltd., Bristol-Myers Squibb
Benoît Saitta Consultant Bristol-Myers Squibb
Hideo Saka Other (explain) Ono Pharmaceutical Co. Ltd.
Hiroshi Sakai Other (explain) Ono Pharmaceutical Co. Ltd.
Joseph Salama Grants/Research Support AbbVie, Bristol-Myers Squibb, Merk, GSK
Miroslav Samarzija Speakers Bureau Roche, AstraZeneca, Pfizer, Novartis, Boehringer 
Ingelheim
Errin Samuelsz Full-time/part-time Employee Trovagene
Belén San Antonio Full-time/part-time Employee Lilly España
Alan Sandler Consultant Genentech/Roche, Johnson & Johnson, Boehringer 
INgelheim, Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Amgen, Pfizer
Alan Sandler Full-time/part-time Employee Genentech/Roche
Alan Sandler Grants/Research Support ArQule
Alan Sandler Honoraria Genentech/Roche, Eli Lilly, Pfizer, GlaxoSmithKline, 
Johnson & Johnson, Boehringer Ingelheim
Alan Sandler Speakers Bureau Eli Lilly, Pfizer, Genentech/Roche
Alan Sandler Stock Shareholder (directly 
purchased)
Roche
Alexandra Sanford Full-time/part-time Employee Celgene Corporation
Alexandra Sanford Other (explain) Celgene
Alexandra Sanford Stock Shareholder (directly 
purchased)
Celgene Corporation
Rafael Santana-Davila Honoraria Eisai
Edgardo Santos Consultant Genentech
Edgardo Santos Speakers Bureau Millennium Pharmaceuticals Inc., Amgen, Lilly, 
Celgene, Boehringer Ingelheim, Genentech, Pfizer
Juan Sanz-Cervera Grants/Research Support Fibrostatin, S.L.
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Nenad Sarapa Full-time/part-time Employee Bayer HealthCare Pharmaceuticals
Medha Sasane Full-time/part-time Employee Novartis Pharmaceuticals Corporation Medha Sasane is an employee of 
Novartis Pharmaceuticals Corporation.
Medha Sasane Stock Shareholder (directly 
purchased)
Novartis Pharmaceuticals Corporation
Sriram Sathyanarayanan Full-time/part-time Employee Jounce Therapeutics
Miyako Satouchi Consultant Chugai, Eli Lilly Japan
Miyako Satouchi Grants/Research Support Chugai Pharmaceutical, AstraZeneca, Ono 
Pharmaceutical, Bristol-Myers Squibb, MSD, Eli Lilly 
Japan
Miyako Satouchi Honoraria Pfizer, Taiho, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, 
Chugai Pharmaceutical Co., Eli Lilly
Miyako Satouchi Other (explain) (site principal investigator in clinical trial 
sponsored by a pharm company) Eisai 
Co.,Ltd., Ono Pharmaceutical Co., Ltd., 
Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd., DAIICHI 
SANKYO COMPANY, LIMITED.,
Miyako Satouchi Speakers Bureau TAIHO Pharmaceutical Co., Ltd., Chugai 
Pharmaceutical Co., Ltd., Eli Lilly Japan K.K., Pfizer 
Japan Inc., AstraZeneca K.K., Novartis Pharma K.K., 
Sanofi K.K., Nippon Boehringer Ingelheim Co ., Ltd.
Juan Saus Consultant Fibrostatin, S.L.
Juan Saus Grants/Research Support Fibrostatin, S.L.
Juan Saus Stock Shareholder (directly 
purchased)
Fibrostatin, S.L.
Ronak Savla Full-time/part-time Employee Catalent
Eric Sbar Full-time/part-time Employee Pfizer
Giorgio Scagliotti Consultant Eli Lilly, AstraZeneca, Pfizer, Roche
Giorgio Scagliotti Honoraria Eli Lilly, Astrazeneca, Roche, Pfizer, Clovis Oncology
Giorgio Scagliotti Other (explain) Advisory board Eli Lilly, Astrazeneca, 
Roche, Pfizer, Clovis Oncology
Giorgio Scagliotti Speakers Bureau Eli Lilly, Astrazeneca, Roche, Clovis, Pfizer
Cornelia Schaefer-Prokop Other (explain) Riverain Technologies, LLC
Devin Schellenberg Grants/Research Support Varian Medical Systems
Devin Schellenberg Speakers Bureau Varian Medical Systems
Stuart Schembri Grants/Research Support Oncimmune
Arnaud Scherpereel Consultant Bristol-Myers Squibb, Lilly, Seattle Genetics, MSD
Arnaud Scherpereel Grants/Research Support Verastem, MedImmune
Arnaud Scherpereel Honoraria Bristol-Myers Squibb
Arnaud SCHERPEREEL Grants/Research Support Roche, Amgen, Teva
Joan Schiller Consultant Biodesix, AVEO, Eisai, AbbVie, Lilly, Merck, Clovis
Joan Schiller Grants/Research Support Genentech, Synta, Astex, Sorono/EMD, Clovis, 
Pfizer, PUMA, AbbVie, J&J
Joan Schiller Other (explain) President, Free to Breathe
Alexa Schrock Full-time/part-time Employee Foundation Medicine
Alan Schroit Consultant Peregrine Pharmaceuticals
Alan Schroit Grants/Research Support Peregrine Pharmaceuticals
Martin Schuler Consultant AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Celgene, Lilly, 
Novartis
Martin Schuler Grants/Research Support Boehringer Ingelheim, Novartis
Martin Schuler Honoraria Alexion, Boehringer Ingelheim, Celgene, 
GlaxoSmithKline, Lilly, Novartis, Pfizer
Katja Schulze Full-time/part-time Employee F. Hoffmann-La Roche Ltd
Arnold Schwartz Consultant Cook
Lee Schwartzberg Consultant Bristol-Myers Squibb
Lee Schwartzberg Speakers Bureau Genentech
Brock L. Schweitzer Full-time/part-time Employee Insight Genetics, Inc.
Jeffrey Scott Full-time/part-time Employee Novartis
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Judith Scranton Full-time/part-time Employee Pfizer
Martin Sebastian Consultant AstraZeneca
Dragan Sebisanovic Full-time/part-time Employee Guardant Health
Donna Sedoti Full-time/part-time Employee GlaxoSmithKline
Tanguy Seiwert Consultant Merck
Tanguy Seiwert Grants/Research Support Merck
Tanguy Seiwert Honoraria Merck/MSD, Amgen, Bristol-Myers Squibb
Nobuhiko Seki Grants/Research Support Chugai Pharmaceutical Co., Sanofi, Eli Lilly
Nobuhiko Seki Honoraria Eli Lilly, Chugai Pharmaceutical Co.
Paulina Selaru Full-time/part-time Employee Pfizer
Suresh Senan Grants/Research Support Varian Medical Systems
Suresh Senan Honoraria Varian Medical Systems
Suresh Senan Other (explain) Non-reimbursed member of trial 
management group for the PROCLAIM 
study, conducted by Lilly Oncology
Suresh Senan Speakers Bureau Varian Medical Systems
Lecia Sequist Consultant AstraZeneca (uncompensated), Boehringer 
Ingelheim (uncompensated), Clovis 
(uncompensated), Genentech (uncompensated), 
Merrimack (uncompensated), Novartis 
(uncompensated), Taiho (uncompensated), 
Genentech, Boehringer Ingelheim, Novartis, Clovis, 
Merrimack, AstraZeneca, Taiho
Lecia Sequist Full-time/part-time Employee Massachusetts General Hospital, Harvard Medical 
School
Lecia Sequist Other (explain) Uncompensated consulting for Clovis, 
BI, AZ, Genentech, Novartis, Merrimack, 
Taiho
Monika Serke Honoraria Eli Lilly,Roche,BI,AstraZeneca,Bristol-Myers 
Squibb,Pfizer
Takashi Seto Grants/Research Support Chugai Pharmaceutical CO., LTD, Pfizer
Takashi Seto Honoraria Taiho Pharmaceutical Co., Ltd., Chugai 
Pharmaceutical Co LTD
Takashi Seto Other (explain) Yakult Honsha Co.,Ltd (Research funding 
to institution)
Takashi Seto Speakers Bureau Chugai Pharmaceutical CO., LTD, Pfizer
Alessandro Sette Consultant OSE Pharma
Alessandro Sette Stock Shareholder (directly 
purchased)
OSE Pharma
Joseph Shan Full-time/part-time Employee Peregrine Pharmaceuticals, Inc.
Joseph Shan Stock Shareholder (directly 
purchased)
Peregrine Pharmaceuticals, Inc.
Geetha Shankar Full-time/part-time Employee Roche
Irina Shapiro Full-time/part-time Employee Verastem
Robert Sharkey Full-time/part-time Employee Immunomedics
Alice Shaw Consultant Pfizer, Novartis, Genentech, Roche, Ignyta, Blueprint
Alice Shaw Grants/Research Support Pfizer, Novartis, Genentech, ARIAD
Alice Shaw Honoraria Pfizer, Novartis, Roche
Alice Shaw Other (explain) Advisory board for Roche; Advisory 
board for Genentech; Advisory board 
for Pfizer; Advisory board for Novartis; 
Advisory board for Blueprint Medicine; 
Advisory board, Pfizer; Advisory board, 
Novartis; Advisory board, Genentech; 
Advisory board, Roche
Yun Shen Full-time/part-time Employee Bristol-Myers Squibb
Frances Shepherd Consultant Lilly, EMD Serrono, AstraZeneca, Bristol-Myers 
Squibb, GSK, 
Frances Shepherd Grants/Research Support Boeringher Ingelheim
Frances Shepherd Honoraria Lilly, AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Merck 
Serono
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Frances Shepherd Stock Shareholder (directly 
purchased)
Lilly, AstraZeneca
Kelvin Shi Full-time/part-time Employee AstraZeneca
Peipei Shi Full-time/part-time Employee Eli Lilly and Company
Xiaojin Shi Full-time/part-time Employee AstraZeneca
Kelvin Shi Stock Shareholder (directly 
purchased)
AstraZeneca
Peipei Shi Stock Shareholder (directly 
purchased)
Eli Lilly and Company
Xiaojin Shi Stock Shareholder (directly 
purchased)
AstraZeneca
Jin-Yuan Shih Consultant Eli Lilly & Company, AstraZeneca, Roche, Boehringer 
Ingelheim
Jin-Yuan Shih Honoraria Eli Lilly & Company, AstraZeneca, Roche, Boehringer 
Ingelheim, Pfizer, Sanofi
Heather Hye-
Jung
Shin Full-time/part-time Employee Boehringer Ingelheim Korea
Taylor Shingler Full-time/part-time Employee Ventan Medical Systems, Inc
Michael Shiue Full-time/part-time Employee Pfizer Inc
Nitin Shivappa Full-time/part-time Employee Connecting Health Innovations LLC
Azza Shoaibi Full-time/part-time Employee Connecting Health Innovations LLC
Lynette Sholl Consultant Genentech
Chengyi Shu Full-time/part-time Employee Jounce Therapeutics
Steve Shuey Full-time/part-time Employee Halozyme Therapeutics
Takehito Shukuya Honoraria Chugai, Eli Lilly, Pfizer, Astrazeneca
Dale Shuster Full-time/part-time Employee Daiichi Sankyo
Dale Shuster Stock Shareholder (directly 
purchased)
Daiichi Sankyo
Alison Sibley Full-time/part-time Employee Myriad Genetic Laboratories, Inc.
James Signorovitch Consultant Analysis Group, Inc. J. Signorovitch is an employee of 
Analysis Group, Inc. which has received 
consulting fees from Novartis for 
research relating to this abstract
James Signorovitch Full-time/part-time Employee Analysis Group, Inc. J. Signorovitch is an employee of 
Analysis Group, Inc. which has received 
consulting fees from Novartis for 
research relating to this abstract
Gerard Silvestri Grants/Research Support Allegro Diagnostics, Cook, Olympus, Veran, 
Veracyte
Andrew Simmons Full-time/part-time Employee Clovis Oncology
George Simon Consultant Celgene
George Simon Grants/Research Support Eli Lilly, Clovis, Boeringer Ingelheim
George Simon Honoraria Celgene, Eli Lilly, 
Veena Singh Full-time/part-time Employee Biocept
Patsy Skabla Consultant intuitive
Monika Skupinska Full-time/part-time Employee Celon Pharma S.A.
Ben Slotman Grants/Research Support Varian Medical Systems, BrainLAB AG
Ben Slotman Honoraria Varian Medical Systems, BrainLAB AG
Egbert Smit Consultant Lily, AstraZeneca, Clovis Oncology, Boehringer 
Ingelheim
Egbert Smit Grants/Research Support Bayer, Roche
Margaret Smith Full-time/part-time Employee Merck & Co., Inc.
Neil Smith Full-time/part-time Employee AstraZeneca
Neil Smith Stock Shareholder (directly 
purchased)
AstraZeneca
Mark Socinski Consultant Eli Lilly and Company
Mark Socinski Full-time/part-time Employee Celgene Corporation
Mark Socinski Grants/Research Support Genentech, Eli Lilly and Company, Clovis Oncology
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Mark Socinski Honoraria Genentech
Mark Socinski Speakers Bureau Genentech
Mark Socinski Stock Shareholder (directly 
purchased)
Celgene Corporation
Mark Socisnki Grants/Research Support Clovis Oncology
Charalambos Solomides Honoraria Roche/Ventana
Benjamin Solomon Consultant Pfizer, Novartis, Roche-Genentech, Clovis Oncology, 
AstraZeneca, Merck Sharp & Dohme, Bristol-Myers 
Squibb, Boehringer-Ingelheim
Benjamin Solomon Grants/Research Support Pfizer
Stephen Sonis Full-time/part-time Employee Biomodels, LLC
Stephen Sonis Grants/Research Support Helsinn Pharmaceuticals
Stephen Sonis Honoraria NIH
Stephen Sonis Other (explain) Equity from Inform Genomics, 
Theramech, Bioinsight Diagnostics
Jan-Jakob Sonke Grants/Research Support Elekta Inc
Ross Soo Consultant Pfizer, Boehringer Ingelheim, AStraZeneca, Roche, 
Novartis
Ross Soo Grants/Research Support Merck Serono
Ross Soo Honoraria AstraZeneca, Pfizer, Roche, Norvatis, Boehringer 
Ingelheim
Jean-Charles Soria Consultant AstraZeneca Pharmaceuticals LP; Pfizer Inc.; 
Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc.; Roche; 
Clovis Oncology
Jean-Charles Soria Honoraria AstraZeneca, Eli Lilly, Genetech-Roche, MSD, 
Merck Serono, Bristol-Myers Squibb, Pfizer, Taiho, 
Boehringer Ingelheim, Novartis Pharmaceuticals, 
GSK, Clovis Oncology Inc, Amgen Inc, Janssen, 
Servier, and Sanofi
Jean-Charles Soria Other (explain) Advisor straZeneca, Eli Lilly, Genetech-
Roche, MSD, Merck Serono, Bristol-
Myers Squibb, Pfizer, Taiho, Boehringer 
Ingelheim, Novartis Pharmaceuticals, 
GSK, Clovis Oncology Inc, Amgen Inc, 
Janssen, Servier, and Sanofi
Kathleen Sorrow Consultant Eli Lilly and Company
Kathleen Sorrow Grants/Research Support Eli Lilly and Company
Kathleen Sorrow Speakers Bureau Eli Lilly and Company
Pierre jean Souquet Consultant Pfizer, Boehringer Ingelheim, Roche, AstraZeneca, 
Amgen
Pierre jean Souquet Grants/Research Support Roche, Lilly, AstraZeneca, Pfizer, Amgen
Pierre jean Souquet Honoraria AstraZeneca, Amgen, Bristol-Myers Squibb, GSk, 
Pfizer, Lilly, Roche, Clovis
Lior Soussan-Gutman Full-time/part-time Employee Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
Susan Spence Consultant Eli Lilly and Company
Susan Spence Full-time/part-time Employee Indirectly to Eli Lilly and Company through contract 
employment with Rose Li and Associates
James Spicer Honoraria Bristol-Myers Squibb, Boehringer Ingelheim, Clovis, 
Lilly, Shionogi, Roche, AstraZeneca
James Spicer Speakers Bureau Boehringer Ingelheim, Lilly, Synta
David Spigel Consultant Novartis, Clovis Oncology, Celgene
David Spigel Full-time/part-time Employee Travel and Accomodations
David Spigel Grants/Research Support Celgene, Clovis Oncology
David Spigel Other (explain) Travel and Accomodations
David Spigel Speakers Bureau Novartis, Genentech
Alexander Spira Consultant Clovis Oncology
Avrum Spira Consultant Veracyte Inc
Avrum Spira Other (explain) Allegro Diagnostics
Avrum Spira Stock Shareholder (directly 
purchased)
Veracyte Inc
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Jill Spoerke Full-time/part-time Employee Genentech Inc.
Virote Sriuranpong Consultant BoehringerIngelheim, Roche
Rolf Stahel Consultant Abbott, Astellas, Bristol-Myers Squibb, Boehringer 
Ingelheim, Clovis, Eli Lilly, Genentech, MSD, 
Novartis, Puma Biotechnology and Roche
Rolf Stahel Speakers Bureau Astellas, AstraZeneca, Bayer, Bristol-Myers Squibb, 
Boehringer Ingelheim, Eli Lilly, MSD, Novartis and 
Roche
Uz Stammberger Full-time/part-time Employee Merck KGaA
Cornell Stamoran Full-time/part-time Employee Catalent
Aleksandra Stanczak Full-time/part-time Employee Celon Pharma S.A.
Amy Stanford Full-time/part-time Employee Bristol-Myers Squibb
Karen Stein Full-time/part-time Employee Novartis Pharmaceuticals Corporation
Anne Steino Full-time/part-time Employee DelMar Pharmaceuticals
Philip Stephens Full-time/part-time Employee Foundation Medicine
Sotirous Stergiopoulos Full-time/part-time Employee Celgene
Sotirous Stergiopoulos Stock Shareholder (directly 
purchased)
Celgene
Daniel Stetson Full-time/part-time Employee AstraZeneca
Daniel Stetson Stock Shareholder (directly 
purchased)
AstraZeneca
James Stevenson Grants/Research Support Merck & Co., Inc. (directly to institution)
David Stewart Consultant Roche Canada, Pfizer Canada, Boehringer Ingelheim 
Canada, Amgen
David Stewart Grants/Research Support Celgene, Boehringer Ingelmheim, AstraZeneca, 
Novartis, Bristol-Myers Squibb
David Stewart Other (explain) Royalties: Springer
Brendon Stiles Full-time/part-time Employee Pfizer
Brendon Stiles Stock Shareholder (directly 
purchased)
Pfizer
Thomas Stinchcombe Consultant Celgene, Lilly, BI
Thomas Stinchcombe Grants/Research Support Pfizer, Genentech, Bristol-Myers Squibb, Merck, 
GSK, EMD Serano
Paul Stockman Full-time/part-time Employee AstraZeneca
Emily Stone Speakers Bureau Boehringer Ingelheim
Angelo Storace Full-time/part-time Employee Roche Peru
Katie Streicher Full-time/part-time Employee Medimmune
Carrie Stricker Full-time/part-time Employee On Q Health, Inc
Bruno Stricker Grants/Research Support ZonMw
Deepa Subramaniam Speakers Bureau Pfizer
Frank Sullivan Grants/Research Support Oncimmune
Yun Sun Full-time/part-time Employee Astrazeneca
Santosh Sutradhar Full-time/part-time Employee Novartis Pharma
Elyse Swallow Consultant Elyse Swallow is an employee of Analysis Group, 
Inc., which has received consulting fees from 
Novartis Pharmaceuticals Corporation for research 
relating to this abstract.
Charles Swanton Honoraria Novartis
James Symanowski Consultant Endocyte, Inx
KOSTAS SYRIGOS Consultant ELI LILLY, BOEHRINGER INGELH, NOVARTIS
Cezary Szczylik Honoraria Pfizer, Novartis, Astellas
Josep Tabernero Consultant Amgen, Boehringer Ingelheim, Celgene, Chugai, 
Imclone, Lilly, Merck, Merck Serono, Millennium, 
Novartis, Roche, Sanofi and Taiho
Kosei Tajima Full-time/part-time Employee Chugai Pharmaceutical Co LTD
Toshiaki Takahashi Other (explain) Ono Pharmaceutical Co. Ltd.
Toshiaki Takahashi Speakers Bureau Ono Pharmaceutical Co. Ltd.
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Koji Takeda Grants/Research Support Chugai Pharmaceutical CO., LTD., Eli Lilly Japan
Koji Takeda Honoraria Ono Pharmaceutical Co. Ltd.
Koji Takeda Other (explain) Ono Pharmaceutical Co. Ltd.
Koji Takeda Speakers Bureau Eli Lillly, Chugai Pharmaceutical CO., LTD
Mitsuhiro Takenoyama Grants/Research Support GKS
Mitsuhiro Takenoyama Other (explain) Ono Pharmaceutical Co. Ltd.
Mitsuhiro Takenoyama Speakers Bureau Ono Pharmaceutical Co. Ltd.
Nagio Takigawa Grants/Research Support Nippon Kayaku Co.Ltd., Chugai Pharmaceutical Co. 
Ltd., Taiho Pharmaceutical Co. Ltd., Pfizer Japan 
Inc., Nippon Boehringer Ingelheim Co.Ltd.
Nagio Takigawa Honoraria Eli Lilly Japan K.K., AstraZeneca plc, Bristol-
Myers Squibb, Daiichi-Sankyo Pharmaceutical 
Co. Ltd., Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., Taiho 
Pharmaceutical Co. Ltd., Pfizer Japan Inc., Kissei 
Pharmaceutical Co. Ltd., Nippon Boehringer 
Ingelheim Co.Ltd., Sanofi K.K.
Amir Talasaz Full-time/part-time Employee Guardant Health
Vince Talbot Full-time/part-time Employee TelAsk Technologies, InC
Valerie Taly Grants/Research Support RainDance
Tomohide Tamura Honoraria Eisai, Oncotherapy, Ono, Chugai, Taiho, Eli Lilly, 
Boehringer Ingerheim, Yakult
Tomohide Tamura Speakers Bureau Chugai Pharmaceutical, Taiho Pharmaceutical, Ono 
Pharmaceutical, Eli Lilly, Boehringer Ingelheim, Eisai, 
OncoTherapy Sciense
Daniel Tan Consultant Novartis, Bayer, Pfizer, Boehringer Ingelheim
Daniel Tan Grants/Research Support Novartis
Daniel Tan Honoraria Novartis
Tomohiro Tanaka Full-time/part-time Employee Chugai Pharmaceutical CO., LTD
Hiroshi Tanaka Other (explain) Ono Pharmaceutical Co. Ltd.
Cha-Mei Tang Full-time/part-time Employee Creatv Microtech
Hiroyuki Taniguchi Consultant AstraZeneca K.K, Nippon Boehringer Ingelheim, 
Olympus Corporation
Hiroyuki Taniguchi Honoraria Shionogi & Co., Ltd., Nippon Boehringer Ingelheim, 
Asahi Kasei Pharma Corp., Bayer in Japan, Chugai 
Pharmaceutical Co., Ltd., GlaxoSmithKline plc., Ono 
Pharmaceutical Co., Ltd., TEIJIN PHARMA LIMITED, 
AstraZeneca K.K, DAIICHI SANKYO COMPANY, 
LIMITED, Eli Lilly Japan K.K., Novartis Pharma K.K., 
Fukuda Denshi Co., Ltd., TERUMO CORPORATION, 
TAIHO Phamaceutical Co., Ltd., KYORIN 
Pharmaceutical Co., Ltd., Meiji Seika Pharma Co., 
Ltd., Philips Respironics GK, Pfizer Japan Inc., 
ABBOTT JAPAN CO., LTD, NIPPON SHINYAKU 
CO.,LTD, Eisai Co., Ltd., MSD K.K.
Yoshimasa Tanikawa Honoraria Chugai Pharmaceutical Co., Ltd., Novartis Pharma 
K.K., Ono Pharmaceutical Co., Ltd., Nippon 
Boehringer Ingelheim Co., Ltd., Shionogi & Co., Ltd.
Nichole Tanner Consultant Integrated Diagnostics
Nichole Tanner Grants/Research Support Cook, Olympus America
Vanessa Tassell Full-time/part-time Employee Mirati Therapeutics
Vanessa Tassell Stock Shareholder (directly 
purchased)
Mirati Therapeutics
Annette Tavernaro Full-time/part-time Employee Transgene S.A.
Ian Taylor Full-time/part-time Employee Pfizer
Rosemary Taylor Full-time/part-time Employee AstraZeneca
Rosemary Taylor Other (explain) Contractor to AstraZeneca
Angeles Terrancle Full-time/part-time Employee Roche Farma S.A.
Nick Thatcher Consultant Eli Lilly and Company
Nick Thatcher Honoraria Eli Lilly and Company
Nick Thatcher Speakers Bureau Eli Lilly and Company
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Patrick Therasse Full-time/part-time Employee Institut de Recherche International Servier, GSK 
Vaccines
Patrick Therasse Stock Shareholder (directly 
purchased)
GSK Vaccines
Stéphane Thibault Full-time/part-time Employee Pfizer Inc
Roman Thomas Consultant New OncologyAG, J&J
Roman Thomas Grants/Research Support Merck, EOS, AstraZeneca
Roman Thomas Honoraria Roche, Boehringer Ingelheim, AstraZeneca, Merck, 
MSD, Lilly, Sanofi-Aventis, Bayer, Daiichi-Sankyo, 
J&J, Clovis, Puma 
Roman Thomas Other (explain) Founder&Shareholder of New Oncology AG
Roman Thomas Stock Shareholder (directly 
purchased)
New Oncology AG
Samuel Thomas Grants/Research Support Eli Lilly and Company
Roman Thomas Honoraria BlackfieldAG/new Oncology,AstraZeneca, Roche, 
Lilly,Sanofi, Merck,Janssen,Puma, Clovis,Bayer, 
Boehringer,Daiichi-Sankyo
Roman Thomas Other (explain) Patents
Samuel Thomas Speakers Bureau Eli Lilly and Company
Roman Thomas Stock Shareholder (directly 
purchased)
Blackfield AG
Dana Thompson Honoraria Amgen, Alexion, Celgene
Dana Thompson Speakers Bureau Amgen, Alexion, Celgene
Sumitra Thongprasert Grants/Research Support Boehringer Ingelheim, Eli Lilly
Sumitra Thongprasert Honoraria Boehringer Ingelheim, Eli Lilly, MSD
Sumitra Thongprasert Speakers Bureau Boehringer Ingelheim, Eli Lilly
Kenneth Thress Full-time/part-time Employee AstraZeneca
Kenneth Thress Stock Shareholder (directly 
purchased)
AstraZeneca
Erik Thunnissen Grants/Research Support Pfizer
Erik Thunnissen Honoraria Pfizer
Markus Tiemann Consultant AstraZeneca
Robert Timmerman Grants/Research Support Varian Medical Systems (to institution)
Sergei Tjulandin Speakers Bureau AstraZeneca, Pfizer, Sanofi-Aventis
Jennifer Tomic Full-time/part-time Employee Quest Diagnostics
Shinichi Toyooka Honoraria Taiho Pharmaceutical
Joseph Treat Full-time/part-time Employee Eli Lilly
Joseph Treat Stock Shareholder (directly 
purchased)
Eli Lilly and Company
Nataliya Trunova Full-time/part-time Employee Celgene Corporation
Nataliya Trunova Stock Shareholder (directly 
purchased)
Celgene Corporation
Chun-Ming Tsai Consultant AstraZeneca, Roche, Eli Lilly, BI, Pfizer
Chun-Ming Tsai Grants/Research Support AstraZeneca
Chun-Ming Tsai Honoraria AstraZeneca, Roche, Eli Lilly, Bochringer ingelkeim, 
Pfizer, MSD, Sanofi
Anne Tsao Consultant Roche, Genentech, Eli Lilly, Medimmune, Clovis, 
Boehringer-Ingelheim
Anne Tsao Grants/Research Support Millennium
Ming S. Tsao Honoraria Pfizer Canada, AstraZeneca, Merck Canada
Pavel Tsinberg Full-time/part-time Employee Biocept, Inc.
Masahiro Tsuboi Honoraria AstraZeneca Japan, Eli Lilly Japan, Chugai 
Pharmceutical co., Taiho Pharmaceutical co., Daiichi-
Sankyo, Johnson & Johnson
Dana Tsui Consultant Inivata Ltd
Mika Tsujimoto Full-time/part-time Employee Eli Lilly Japan
Michelle Turner Speakers Bureau Genentech, and Pfizer
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Jennifer Tursi Full-time/part-time Employee Pfizer
Hiroshi Ueoka Honoraria Nippon Boehringer Ingelheim Co.Ltd., Chugai 
Pharmaceutical Co. Ltd., AstraZeneca plc, Ono 
Pharmaceutical Co.Ltd., Pfizer Japan Inc., Abbot 
Japan Co.Ltd., Shionogi & Co.Ltd
Shigeki Umemura Grants/Research Support Chugai Pharmaceutical, Merck, Japan Agency for 
Medical Research and Development, MSD, Chugai 
Pharmaceutical, AstraZeneca
Shigeki Umemura Honoraria Boehringer Ingelheim,Chugai Pharmaceutical Co., 
Ltd.,,AstraZeneca K.K.,,Takeda Pharmaceutical Co., 
Ltd.,Shionogi Pharmaceutical Co., Ltd.,Eli Lilly Japan 
K.K,Astellas Pharma Inc.
Tiziana Usari Full-time/part-time Employee Pfizer
Anil Vachani Grants/Research Support ntegrated Diagnostics, Allegro Diagnostic, Janssen 
Research 
Alexandre Vainchtock Consultant Bristol-Myers Squibb
Eric Vallieres Consultant Myriad, GSK BIo, Uptake Medical
Eric Vallieres Grants/Research Support GSK Vaccines
Eric Vallieres Speakers Bureau Genentech, Myriad, GSK BIo
Martin Van Den Bent Consultant Roche, Novartis, Novocure, Celldex, Merck Ag, 
Actelion, Cavion
Martin Van Den Bent Grants/Research Support Abbvie, MeVis Medical Solutions AG, Canon Inc, 
Toshiba Corporation, Riverain Technologies LLC
Bram Van Ginneken Other (explain) Thirona BV
Bram Van Ginneken Stock Shareholder (directly 
purchased)
Thirona BV
Bart Van Putte Consultant Atricure
Sarah Van Riel Grants/Research Support MeVis Medical Solutions AG
Johan Vansteenkiste Consultant GSK, Novartis, Merck, Eli Lilly
Johan Vansteenkiste Grants/Research Support AstraZeneca, Amgen, GSK Vaccines
Johan Vansteenkiste Speakers Bureau Eli Lilly, Boehringer
Rocio Varea Full-time/part-time Employee Eli Lilly and Company
Marileila Varella-Garcia Grants/Research Support Abbott Molecular
Marileila Varella-Garcia Other (explain) Co-inventor in patent for using FISH 
assay for selecting patients for TRK 
inhibitors.; Patent Licensed to Abbott 
Molecular; Abbott Molecular; Patent In 
use of NTRK Markers predictive marker; 
Research Grant from Abbott Molecular 
for comparison of platforms for testing 
rearrangements in NTRK
Reena Varkey Full-time/part-time Employee MedImmue
Remi Veillon Honoraria Boehringer-Ingelheim
Greg Veneziano Full-time/part-time Employee Pfizer Inc [full-time]
Alain Vergnenegre Consultant Roche, Lilly, Amgen, Clovis oncology
Alain Vergnenegre Grants/Research Support Roche, Amgen, Lilly, Shugai, Sanofi, Boehringer
Sunil Verma Consultant AstraZeneca, Pfizer, Hoffmann La Roche, Boehringer 
Ingelheim, Bristol Myers Squibb, Merck and Novartis
Sunil Verma Honoraria AstraZeneca (AZ), Pfizer, Roche, Boehringer 
Ingelheim (BI), Bristol-Myers Squibb (Bristol-Myers 
Squibb), Merck, and Novartis
Sunil Verma Other (explain) Advisory board:AZ, Pfizer, Roche, 
BI, Bristol-Myers Squibb, Merck, and 
Novartis
Cecile Rose Vibat Full-time/part-time Employee Trovagene
Karthick Vishwanathan Full-time/part-time Employee AstraZeneca
Karthick Vishwanathan Stock Shareholder (directly 
purchased)
AstraZeneca
Ana Vivancos Consultant AstraZeneca, Novartis
Ana Vivancos Grants/Research Support Novartis
Ana Vivancos Honoraria AstraZeneca, Novartis
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Isabelle Voccia Full-time/part-time Employee Boehringer Ingelheim
Everett Vokes Consultant AbbVie, AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, 
Celgene, Clovis, Eisai, GeneCentric, Genentech, 
Merck, Synta, VentiRx
Everett Vokes Grants/Research Support AbbVie, AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, 
Celgene, Clovis, Eisai, GeneCentric, Genentech, 
Merck, Synta, VentiRx
Everett Vokes Consultant AbbVie, Amgen, AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, 
Celgene, Clovis, Eisai, Eli Lilly, GeneCentric, 
Genentech, Merck, Synta, Transgene, VentiRx
Joachim Von Pawel Consultant Novartis Pfizer AbbVie, Clovis , Bristol-Myers Squibb
Ute Von Wangenheim Full-time/part-time Employee BoehringerIngelheimPharma GmbH & Co. KG
Susanne Wagner Full-time/part-time Employee Myriad Genetics, Inc.
Heather Wakelee Consultant Peregrine Pharmaceuticals
Heather Wakelee Grants/Research Support Genentech/Roche, Regeneron, Lilly, Exelixis, 
AstraZeneca/Medimmune, Clovis, Xcovery, Pfizer, 
Novartis, Bristol-Myers Squibb, Celgene, Gilead
Heather Wakelee Honoraria Peregrine Pharmaceuticals, Biocon
Bruce Wallin Consultant Morphotek
Jeffrey Wallin Full-time/part-time Employee Genentech
Annette Walter Full-time/part-time Employee Bayer HealthCare Pharmaceuticals
Jie Wang Consultant AstraZeneca, Eli Lilly, Pfizer, Roche and Sanofi
Chenxi Wang Full-time/part-time Employee GlaxoSmithKline
Kai Wang Full-time/part-time Employee Foundation Medicine
Tao Wang Full-time/part-time Employee Pfizer
Xin Wang Full-time/part-time Employee Eli Lilly and Company
Yan Wang Full-time/part-time Employee Verastem
M Bryan Warf Full-time/part-time Employee Myriad Genetics, Inc.
Masami Watanabe Grants/Research Support Momotaro-Gene Inc.
Masami Watanabe Stock Shareholder (directly 
purchased)
Momotaro-Gene Inc.
Tim Watanaskul Full-time/part-time Employee Biocept Inc
David Waterhouse Consultant Eli Lilly, Bristol-Myers Squibb, Celgene
David Waterhouse Speakers Bureau Eli Lilly, Bristol-Myers Squibb, Celgene, Genentech
Daniel Waterkamp Full-time/part-time Employee Genentech
David Weaver Full-time/part-time Employee Verastem
Birgit Wehnl Full-time/part-time Employee Roche Diagnostics GmbH
Uri Weinberg Full-time/part-time Employee Novocure GmbH
Kent Weinhold Grants/Research Support Bristol Myers Squibb
Glen Weiss Consultant Amgen, Paradigm, Pharmatech
Jared Weiss Consultant Biodesix, Clovis, Oncoplex, Astrazeneca
Jared Weiss Full-time/part-time Employee Merck
Jared Weiss Grants/Research Support Medimmune, Merck
Jared Weiss Other (explain) EMD Serono (DSMB); Astellas; EMD 
Serono; MedImmune; Celgene: IIT 
support, company sponsored trial 
support, steering committee; EMD 
Serono: DSMB member; GSK: IIT 
support; Merck: Company sponsored 
trial support, IIT support; Pfizer: 
Company sponsored trial support
Glen Weiss Speakers Bureau Pfizer, Amgen, Medscape
Patrick Wen Grants/Research Support Agios, Angiochem, AstraZeneca, Exelixis, 
Genentech/Roche, GlaxoSmith Kline, 
Karyosmith, Novartis, Sanofi-Aventis, Regeneron 
Pharmaceuticals Inc., Vascular Biogenics
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Patrick Wen Other (explain) Advisory Board: AbbVie; Advisory 
Board: Cavion; Advisory Board: Celldex; 
Advisory Board: Cubist; Advisory Board: 
Genentech/Roche; Advisory Board: 
Midatech; Advisory Board: Momenta; 
Advisory Board: Novartis; Advisory 
Board: Novocure; Advisory Board: 
SigmaTau; Advisory Board: Vascular 
Biogenics
Patrick Wen Speakers Bureau Merck
Maria Werner-Wasik Grants/Research Support Elekta Inc
Howard West Consultant Bristol-Myers Squibb, Boehringer-Ingelheim, 
AstraZeneca, Genentech/Roche, Novartis, Guardant 
Health
Howard West Honoraria Bristol-Myers Squibb, Boehringer-Ingelheim, 
AstraZeneca, Genentech/Roche, Novartis, Guardant 
Health, Celgene, Foundation Medicine, Novartis, 
Pfizer
Howard West Other (explain) Travel/Accommodations/Expenses 
- Bristol-Myers Squibb; Travel/
Accommodations/Expenses 
- Genentech/Roche; Travel/
Accommodations/Expenses - Foundation 
Medicine; Travel, accomodation: 
Bristol-Myers Squibb, Genentech/Roche, 
Celgene, Foundation Medicine
Virginie Westeel Grants/Research Support Roche/ Boehringer Ingelheim/ Lilly
Virginie Westeel Honoraria AstraZeneca, Roche, Novartis, Pierre Fabre 
Oncology, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers 
Squibb, Lilly
Virginie Westeel Other (explain) Meeting expenses : Pfizer, Bristol Myers 
Squibb, Lilly, Pierre Fabre
Virginie Westeel Speakers Bureau MSD, Boehringer Ingelheim, AstraZeneca
Paul Wheatley-Price Honoraria Lilly, Boehringer Ingelheim, AstraZeneca
Duncan Whitney Full-time/part-time Employee Veracyte, Inc
Maciej Wieczorek Full-time/part-time Employee Celon Pharma S.A.
Scott Wieland Full-time/part-time Employee CytRx Corporation
Victoria Wilde Full-time/part-time Employee Beta Pharma USA, Inc.
Francois Wilhelm Full-time/part-time Employee Immunomedics
Stephen Williams Full-time/part-time Employee SomaLogic
Keith Wilner Full-time/part-time Employee Pfizer
Thomas Wilson Consultant McKesson Specialty Health
Thomas Wilson Grants/Research Support McKesson Specialty Health
Thomas Wilson Other (explain) Leadership - Trajectory Healthcare, LLC
Thomas Wilson Stock Shareholder (directly 
purchased)
Trajectory Healthcare, LLC
Tammy Winser Full-time/part-time Employee Merck
Michael Wirth Full-time/part-time Employee Connecting Health Innovations LLC
Marie Wislez Consultant Boeringher Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, MSD, 
Lilly
Marie Wislez Grants/Research Support Boeringher Ingelheim
Marie Wislez Honoraria AstraZeneca, Lilly, Roche
Ignacio Wistuba Full-time/part-time Employee The University of Texas MD Anderson Cancer Center, 
Genentech/Roche, Boehringer Ingelheim, Ely-Lilly, 
Clovis, Bristol Myers Squibb
Ignacio Wistuba Grants/Research Support Genentech Inc, Oncoplex, Myriad, Merck, Eli-Lilly, 
Jounce
Ignacio Wistuba Honoraria Roche/Genentech; Genecentric Diagnostics; Glaxo 
Smith Kline; Bristol-Myers Squibb; Ventana; Synta; 
Clovis; Celgene
Ignacio Wistuba Speakers Bureau Pfizer, Medscape, Boehringer Ingelheim
Samir Witta Speakers Bureau Bristol-Myers Squibb, Genentech
Jürgen Wolf Grants/Research Support Pfizer, AstraZeneca, Roche, Boehringer Ingelheim
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Jürgen Wolf Honoraria AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Boehringer 
Ingelheim, Clovis, MSD, Novartis, Pfizer, Roche
Katharina Wolff Full-time/part-time Employee Eli Lilly and Company
Marianne Wolfsteiner Full-time/part-time Employee Celgene
Lutz Wollin Full-time/part-time Employee Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co
Mariane Wolner Full-time/part-time Employee TEVA Oncology
Kwok Kin Wong Grants/Research Support AstraZeneca, Gilead and Takeda
Kwok Kin Wong Stock Shareholder (directly 
purchased)
G1 Therapeutics
Antoinette Wozniak Consultant Genentech, AstraZeneca, Novartis
Antoinette Wozniak Honoraria Genentech, AstraZeneca, Novartis
Eric Wu Consultant Novartis Pharmaceuticals Corporation through 
engagement of my employer Analysis Group, Inc.
Yi-Long Wu Consultant Eli Lilly, AstraZeneca
Yi-Long Wu Honoraria Eli Lilly, AstraZeneca, Roche, BI.
Xionghua Wu Full-time/part-time Employee Halozyme Therapeutics
Laksmi Wulandari Consultant Boehringer Ingelheim
Laksmi Wulandari Speakers Bureau AstraZeneca
Yang Xie Consultant Genentech
Hao Xiong Full-time/part-time Employee AbbVie, Inc.
Huiiling Xiong Full-time/part-time Employee Merck Serono Pharmaceutical R&D Co., Ltd., 
Beijing, China
Hao Xiong Stock Shareholder (directly 
purchased)
AbbVien, Inc.
Cong Xu Full-time/part-time Employee Eli Lilly and Company
Dong Xu Full-time/part-time Employee Bristol-Myers Squibb
Jianfang Xu Honoraria Astrazeneca, Roche, Eli Lilly, Pfizer
Kraig Yager Full-time/part-time Employee Myriad Genetic Laboratories, Inc.
Kazuhiko Yamada Honoraria Taiho Pharmaceutical, Pfizer, Boehringer Ingelheim, 
Chugai
Nobuyuki Yamamoto Consultant Nippon Boehiringer Ingelheim Co LTD
Noboru Yamamoto Grants/Research Support Chugai, Taiho, Eisai, Quintiles, Astellas, Bristol-
Myers Squibb, Daiichi-Sankyo, Pfizer, Boehringer 
Ingelheim, Taiho Pahrmaceutocal Co LTD, Eisal Co 
LTD, Chugai Pharmaceutical Co LTD, Eli Lilly Japan 
KK, Quintiles Inc, Brisol-Myers Squibb Co LTD, 
Takeda Pharmaceutical Co LTD, Novartis Pharma 
KK, Daiichi Sankyo Co LTD, Astellas Pharma Inc, 
Nippon Boehringer Ingelheim Co LTD
Nobuhiko Yamamoto Honoraria Eli Lilly Japan, Chugai Pharmaceutical Co LTD, 
AstraZeneca KK, Nippon Boehringer Ingelheim Co 
LTD
Noboru Yamamoto Speakers Bureau Chugai, Eli Lilly, AstraZeneca, Sanofi
Takeharu Yamanaka Consultant MSD K.K.
Takeharu Yamanaka Grants/Research Support Takeda Pharmaceutical CO.,LTD, Taiho 
Pharmaceutical CO.,LTD
Takeharu Yamanaka Honoraria Chugai Pharmaceutical Co LTD, Takeda 
Pharmaceutical Co LTD, Taiho Pharmaceutical Co 
LTD, Merck Serono Co LTD, Bristol-Myers K.K., MSD 
K.K.
Li Yan Full-time/part-time Employee GlaxoSmithKline
Ying Yan Full-time/part-time Employee Helsinn Therapeutics
James Chih-Hsin Yang Consultant Astrazeneca, Roche/Genetech, Eli Lilly, Boehringer 
Ingelheim, Clovis Oncology, Novartis, Bayer, MSD, 
Merck, Pfizer, Astellas, Daichi-Sankyo, Celgene, 
Innopharma, Ono Pharmaceutical
Stephen Yang Consultant Myriad Genetics
Pamela Yang Full-time/part-time Employee AstraZeneca
James Chih-Hsin Yang Grants/Research Support Boehringer Ingelheim, NIH, American College of 
Surgeons Resident Research Scholarship
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James Chih-Hsin Yang Honoraria AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Eli Lilly, Pfizer, 
Roche, Astellas, AstraZeneca, Bayer, Boehringer 
Ingelheim, Celgene, Clovis Oncology, Daiichi-Sankyo, 
Merck, MSD, Novartis, Pfizer, Roche/Genentech, 
Ono Pharmaceuticals, Innopharma, Chugai 
Pharmaceuticals
James Chih-Hsin Yang Other (explain) Advisory board for Roche/Genentech, 
AstraZeneca, Eli Lilly, BI, Clovis 
Oncology, Novartis, Bayer, MSD, Merck, 
Pfizer, Astellas, Daichi-Sankyo, Celgene
Pamela Yang Stock Shareholder (directly 
purchased)
AstraZeneca
Seiji Yano Grants/Research Support AstraZeneca, Chugai, Boehringer-Ingelheim
Seiji Yano Speakers Bureau Chugai Pharma
Timothy Yap Grants/Research Support AstraZeneca
Lonny Yarmus Consultant Veran, Cook, Fuji
Lonny Yarmus Grants/Research Support Veran, Olympus, Cook, Fuji
Lonny Yarmus Other (explain) Olympus, Veran
Kazuhiro Yasufuku Consultant Intuitive Surgical Inc.
Yasushi Yatabe Financial support from tobacco 
Company(ies)
Aichi Cancer Center
Yasushi Yatabe Full-time/part-time Employee Aichi Cancer Center
Yasushi Yatabe Honoraria Astrazeneca, Pfizer, Chugai-pharm, Novartis and 
Roche
James Yates Full-time/part-time Employee AstraZeneca
Murat Yaylaoglu Full-time/part-time Employee Genentech
Xin Ye Full-time/part-time Employee Astrazeneca
Hong Ye Grants/Research Support Elekta Inc
Roman Yelensky Full-time/part-time Employee Foundation Medicine
Hwabok Yi Full-time/part-time Employee Novartis Pharmaceuticals Corporation Hwabok Yi is an employee of Novartis 
Pharmaceuticals Corporation.
Shen Yin Full-time/part-time Employee Peregrine Pharmaceuticals
Kiyotaka Yoh Grants/Research Support Eli Lilly
Kiyotaka Yoh Honoraria Eli Lilly
Sue Yom Grants/Research Support Genentech Inc.
Ken Yoneda Consultant Pfizer
Junji Yoshida Consultant Johnson & Johnson K.K. Medical Company, Covidien 
Japan 
Junji Yoshida Grants/Research Support Konika Minolta
Takuya Yoshimoto Full-time/part-time Employee Chugai Pharmaceutical CO., LTD
Takuya Yoshimoto Stock Shareholder (directly 
purchased)
Chugai Pharmaceutical CO., LTD
Hiroshige Yoshioka Grants/Research Support Eli Lilly Japan, Chugai Pharmaceutical Co LTD
Hiroshige Yoshioka Honoraria Taiho Pharmaceutical, Eli Lilly Japan
Robert Young Consultant Synergenz BioScience Ltd
Robert Young Grants/Research Support Synergenz BioScience Ltd and Johnson and Johnson 
Ltd
Robert Young Stock Shareholder (directly 
purchased)
Synergenz BioScience Ltd
Helena Yu Grants/Research Support Clovis Oncology, AstraZeneca, Incyte, Pfizer, 
Astellas
Helena Yu Honoraria Clovis Oncology
Helena Yu Speakers Bureau Clovis Oncology
Shuai Sammy Yuan Full-time/part-time Employee Merck & Co., Inc.
Shuai Sammy Yuan Other (explain) Merck
Shuai Sammy Yuan Stock Shareholder (directly 
purchased)
Merck
Rex Yung Other (explain) Fresh Medical Laboratories, Inc.
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Gérard Zalcman Consultant Roche, Lilly, Boehringer Ingelheim, Pfizer
Gérard Zalcman Grants/Research Support Roche, Pfizer, AstraZeneca
Gérard Zalcman Honoraria Pfizer, Roche
Gérard Zalcman Other (explain) Personal fees from Bristol-Myers Squibb
Thomas Zander Grants/Research Support Novartis
Marjorie Zauderer Grants/Research Support Verastem
Ali Zeaiter Full-time/part-time Employee F. Hoffmann-La Roche Ltd
Ali Zeaiter Stock Shareholder (directly 
purchased)
F. Hoffmann-La Roche Ltd
Don Zhang Full-time/part-time Employee Beta Pharma USA, Inc.
Hui Zhang Full-time/part-time Employee Pfizer
Jie Zhang Full-time/part-time Employee Novartis Pharmaceuticals Corporation
Jin Zhang Full-time/part-time Employee Merck & Co., Inc.
Ling Zhang Full-time/part-time Employee Daiichi Sankyo
Meizhuo Zhang Full-time/part-time Employee Astrazeneca
Pinghai Zhang Full-time/part-time Employee Eli Lilly and Company
Xiaotong Zhang Grants/Research Support Roche
Li Zhang Other (explain) Speaker fee from AstraZeneca
Jie Zhang Stock Shareholder (directly 
purchased)
Novartis Pharma AG
Ling Zhang Stock Shareholder (directly 
purchased)
Daiichi Sankyo
Pinghai Zhang Stock Shareholder (directly 
purchased)
Eli Lilly and Company
Di Zheng Honoraria Astrazenca, Eli Lilly, Norvatis, Celgene
Lei Zhou Consultant Oncomed
Zheng-Yi Zhou Consultant Analysis Group, Inc. Z.-Y. Zhou is an employee of Analysis 
Group, Inc. which has received consulting 
fees from Novartis for research relating 
to this abstract
Zheng-Yi Zhou Full-time/part-time Employee Analysis Group, Inc. Z.-Y. Zhou is an employee of Analysis 
Group, Inc. which has received consulting 
fees from Novartis for research relating 
to this abstract
Caicun Zhou Honoraria Eli Lily, Roches, AZ, BI
Guanshan Zhu Full-time/part-time Employee Astrazeneca
Jin Zhu Full-time/part-time Employee Bristol-Myers Squibb
Tong Zi Full-time/part-time Employee Jounce Therapeutics
Oliver Zill Full-time/part-time Employee Guardant Health
Annamaria Zimmermann Full-time/part-time Employee Full-time Employee Eli Lilly & Company
Annamaria Zimmermann Stock Shareholder (directly 
purchased)
Eli Lilly & Company
Wei Zou Full-time/part-time Employee Genentech, Inc.
